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De’posito mudharabah me’rupak’an salah satu produk’ pe’nghimpunan dana 
pihak’ k’e’tiga (DPK’) yang dimilik’i bank’ syariah. Be’sar dan k’e’cilnya dana pihak’ 
k’e’tiga yang dapat dihimpun ole’h bank’ syariah ak’an be’rimplik’asi te’rhadap 
k’uantitas pe’nyaluran dana bank’ syariah. Pe’rtumbuhan dana pihak’ k’e’tiga me’njadi 
sangat pe’nting, hal te’rse’but untuk’ me’njaga k’e’be’rlangsungan pe’mbiayaan yang 
ak’an disalurk’an k’e’pada nasabah pe’mbiayaan, yang diharapk’an mampu 
me’nyumbang pe’rtumbuhan dan pe’rk’e’mbangan e’k’onomi dise’k’tor riil. Banyak’ 
fak’tor yang dapat me’mpe’ngaruhi pe’rbank’an syariah dalam me’nghimpun dana 
pihak’ k’e’tiga me’lalui produk’ de’posito mudharabah, baik’ fak’tor inte’rnal ataupun 
fak’tor e’k’ste’rnal. Ole’h k’are’nanya pe’ngawasan, k’ualitas k’ine’rja dan layanan harus 
te’rus ditingk’atk’an agar pe’nghimpunan dana yang dilak’uk’an bank’ te’tap te’rjaga 
dan be’rjalan de’ngan baik’.  
Pe’ne’litian ini be’rtujuan untuk’ me’nganalisa dan me’lihat pe’ngaruh dari 
variabe’l suk’u bunga, inflasi, bagi hasil, dan jaringan cabang te’rhadap de’posito 
mudharabah Bank’ Umum Syariah di Indone’sia, baik’ se’cara simultan maupun 
parsial. Pe’nde’k’atan yang dilak’uk’an dalam pe’ne’litian ini adalah pe’nde’k’atan 
k’uantitaf de’ngan sumbe’r data se’k’unde’r, yang data-data te’rse’but pe’ne’liti pe’role’h 
dari situs Bank’ Indone’sia, Otoritas Jasa K’e’uangan, Badan Pusat Statistik’ dan 
situs dari Bank’ Umum Syariah te’rk’ait. Populasi dalam pe’ne’litian ini adalah Bank’ 
Umum Syariah yang te’lah te’rdaftar di OJK’ de’ngan re’ntang wak’tu pe’ne’litian 
tahun 2014 sampai tahun 2018. Me’tode’ analisis yang digunak’an adalah re’gre’si 
data pane’l de’ngan me’nggunak’an aplik’asi pe’ngolah data E’vie’ws Ve’rsi 9.0.  
Hasil dari pe’ne’litian me’nunjuk’k’an bahwa se’cara simultan variabe’l 
inde’pe’nde’n be’rpe’ngaruh signifik’an te’rhadap variabe’l de’pe’nde’n yaitu de’posito 
mudharabah hal ini dibuk’tik’an de’ngan nilai signifik’an se’be’sar 0,0000. Se’cara 
parsial variabe’l suk’u bunga dan inflasi tidak’ be’rpe’ngaruh te’rhadap de’posito 
mudharabah hal ini dibuk’tik’an de’ngan nilai signifik’an se’cara be’rturut-turut 
se’be’sar 0,5011 dan 0,2061, se’dangk’an variabe’l bagi hasil dan jaringan cabang 
be’rpe’ngaruh te’rhadap de’posito mudharabah ini dibuk’tik’an de’ngan nilai 
signifik’an be’rturut-turut se’be’sar 0,0087 dan 0,0000.  
K’e’simpulan dari pe’ne’litian ini adalah variabe’l suk’u bunga dan inflasi tidak’ 
be’rpe’ngaruh te’rhadap de’posito mudharabah, hal ini dik’are’nak’an k’ondisi 
e’k’onomi yang se’dang baik’ dan tingk’at inflasi yang masih dapat dipre’dik’si 
se’hingga nasabah sudah dapat me’re’ncanak’an alok’asi yang digunak’an untuk’ 
k’onsumsi dan inve’stasi. 
Se’lanjutnya variabe’l bagi hasil dan jaringan cabang be’rpe’ngaruh te’rhadap 
de’posito mudharabah hal ini dik’are’nak’an dalam be’rinve’stasi masyarak’at sangat 
me’mpe’rtimbangk’an re’turn yang ak’an dipe’role’h dari inve’stasinya, pe’rtimbangan 
k’e’dua adalah k’e’mudahan dalam me’mpe’role’h ak’se’s layanan yang salah satunya 
adalah jaringan cabang yang dapat dijangk’au.  
 







Mudharabah de’posit is a product of third-party funds (DPK’) owne’d by 
sharia bank’. The’ amount of third party funds which can be’ colle’cte’d by 
Islamic/sharia bank’s will have’ implications for the’ quantity of distribution of 
Islamic bank’ funds. The’ growth of third-party funds be’come’s ve’ry important. It is 
to maintain the’ sustainability of financing which will be’ distribute’d to financing 
custome’rs. It is e’xpe’cte’d to contribute’ to e’conomic growth and de’ve’lopme’nt in 
the’ re’al se’ctor. Many factors can affe’ct Islamic bank’ing in colle’cting third party-
funds through mudharabah de’posit products, both inte’rnal and e’xte’rnal factors. 
The’re’fore’, supe’rvision, quality of pe’rformance’ and se’rvice’s must continue’ to be’ 
improve’d so that the’ colle’ction of funds by bank’s is maintaine’d and running we’ll. 
This re’se’arch aime’d to analysis and find out the’ e’ffe’ct of variable’s of 
inte’re’st rate’, inflation, profit sharing and branch ne’twork’ toward mudharabah 
de’posit of Sharia Comme’rcial Bank’s in Indone’sia, both simultane’ously and 
partially. The’ e’mphasis made’ in this re’se’arch was a quantitative’ approach with 
se’condary data source’s, which he’ re’se’arche’r obtaine’d from the’ Bank’ Indone’sia 
we’bsite’, the’ Financial Se’rvice’s Authority, the’ Ce’ntral Statistics Age’ncy and the’ 
site’ of the’ re’le’vant Islamic Comme’rcial Bank’. The’ population in this re’se’arch 
was a Sharia Comme’rcial Bank’ which had be’e’n re’giste’re’d with the’ Financial 
Fe’rvice’s Authority/OJK’ for a pe’riod in 2014 to 2018. The’ analytical me’thod 
use’d was pane’l data re’gre’ssion using data proce’ssing applications and E’vie’ws 
Ve’rsion 9.0. 
The’ re’sult of the’ re’se’arch showe’d that inde’pe’nde’nt variable’ simultane’ously 
affe’cte’d significantly toward de’pe’nde’nt variable’s, mudharabah de’posits. This 
was e’vide’nce’d by the’ significant value’ of 0.0000. Partially, the’ inte’re’st rate’ and 
inflation variable’s did not affe’ct mudharabah de’posits. This was e’vide’nce’d by 
the’ significant value’s re’spe’ctive’ly 0.5011 and 0.2061, while’ the’ profit sharing 
variable’s and branch ne’twork’ e’ffe’ct on mudharabah de’posits we’re’ e’vide’nce’d by 
the’ significant value’s re’spe’ctive’ly of 0.0087 and 0.0000. 
The’ conclusion of the’ re’se’arch is that variable’s of inte’re’st rate’ and inflation 
do not affe’ct toward mudharabah de’posit. It is be’cause’ good e’conomic 
conditions and pre’dictable’ le’ve’ls of inflation. Thus, custome’rs can alre’ady plan 
allocations use’d for consumption and inve’stme’nt. 
Furthe’rmore’, the’ profit sharing variable’ and branch ne’twork’ affe’ct 
mudharabah de’posits be’cause’ in inve’sting, pe’ople’ are’ ve’ry conce’rne’d about the’ 
re’turns to be’ obtaine’d from the’ir inve’stme’nts. The’ se’cond conside’ration is the’ 
e’ase’ of obtaining acce’ss to se’rvice’s, one’ of which is branch ne’twork’ which can 
be’ re’ache’d. 
 
K’e’ywords: Inte’re’st Rate’s, Inflation, Sharing Profit, Branch Ne’twork’s, 
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jik’a k’amu be’rbuat jahat, mak’a (k’e’rugian k’e’jahatan) itu untuk’ dirimu 
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A. Latar Be’lak’ang Masalah  
K’e’be’radaan Pe’rbank’an Syariah di Indone’sia tidak’ te’rle’pas dari siste’m 
pe’rbank’an Indone’sia se’cara umum. Pe’rbank’an syariah di Indone’sia mulai 
ada  pada tahun 1992 de’ngan be’rdirinya Bank’ Muamalat Indone’sia (BMI) 
se’bagai hasil k’e’rja Tim Pe’rbank’an MUI. Pada awal masa ope’rasinya, 
k’e’be’radaan bank’ syariah be’lum me’mpe’role’h pe’rhatian yang optimal dalam 
tatanan se’k’tor pe’rbank’an nasional. Landasan huk’um ope’rasi bank’ yang 
me’nggunak’an siste’m syariah saat itu hanya diak’omodir dalam salah satu ayat 
te’ntang “bank’ de’ngan siste’m bagi hasil” pada Undang-Undang (UU) No. 7 
Tahun 1992, tanpa rincian landasan huk’um syariah dan je’nis-je’nis usaha 
yang dipe’rbole’hk’an. 
Se’iring be’rjalannya wak’tu dan jalannya ope’rasional Bank’ Muamalat 
Indone’sia, mak’a dipe’rluk’an landasan huk’um yang je’las dan te’rinci untuk’ 
me’naungi ope’rasional bank’ syariah. Mak’a pada tahun 2008 lahir UU No 21 
Tahun 2008 te’ntang Pe’rbank’an Syariah, UU te’rse’but me’mbe’rik’an landasan 
huk’um industri Pe’rbank’an Syariah nasional dan diharapk’an me’ndorong 
pe’rk’e’mbangan Bank’ Syariah yang se’lama lima tahun te’rak’hir ase’tnya 
tumbuh le’bih dari 65% pe’r tahun, pasarnya (mark’e’t share’) se’cara nasional 
masih dibawah 5%. Didalam UU te’rse’but pe’rbank’an syariah dimungk’ink’an 





yang tidak’ be’rte’ntangan de’ngan syariat, dan de’ngan adanya UU te’rse’but 
mak’a pe’rbank’an syariah me’mpunyai ruang lingk’ung k’e’rja yang je’las dan 
dapat me’njaring pasar yang le’bih luas.  
Bagi k’aum muslim, k’e’hadiran bank’ syariah dapat dik’atak’an se’bagai 
k’e’butuhan dan tuntutan syar’i dalam pe’nge’lolaan k’e’uangan, namun bagi yang 
lain bank’ syariah me’rupak’an se’buah alte’rnatif le’mbaga jasa k’e’uangan di 
samping pe’rbank’an k’onve’nsional yang te’lah ada.  
Siste’m e’k’onomi Islam mulai me’ndapat pe’rhatian pe’me’rintah de’ngan 
ditandai be’rdirinya usaha-usaha yang be’rbasis syariah se’pe’rti bank’ syariah. 
Hal ini tiada lain se’bagai upaya k’aum muslim untuk’ me’ndasari se’ge’nap 
aspe’k’ k’e’hidupan e’k’onominya yang be’rlandask’an Al-Qur’an dan As-Sunnah 
dalam hal ini tidak’ se’dik’it ayat dalam Al-Qur’an yang me’nyinggung 
pe’rmasalahan yang be’rk’e’naan de’ngan k’e’rangk’a k’e’rja atau siste’m 
pe’re’k’onomian me’nurut Islam, diantarnya yaitu:   
نۡتَُكوَنۡتَِجََٰرةًۡ
َ




ََْۡلۡتَأ َۡءاَمُنوا ِيَن ۡٱَّلذ َها يُّ
َ
َٰٓأ يَ
ۡۚ ِنُكم   ٢٩ۡۡ................َعنۡتََراٖضۡم 
 
Artinya:  
“Hai orang yang be’riman! Janganlah k’alian saling me’mak’an (me’ngambil) 
harta se’samamu de’ngan jalan yang batil, k’e’cuali de’ngan jalan pe’rniagaan 
yang be’rlak’u de’ngan suk’are’la di antaramu.......” (Q.S. an-Nisa: 29).  
 
Ayat diatas me’nunjuk’k’an larangan untuk’ me’ngambil harta saudara k’ita 
de’ngan jalan yang batil yaitu jalan yang te’lah diharamk’an me’nurut syariat, 





me’mpe’role’h/me’ngambilnya de’ngan jalan niaga  (dagang)  yang lahir dari 
k’e’ridhaan dan k’e’ik’hlasan hati antara dua pihak’ dan dalam k’oridor syar’i. 
Se’mak’in tumbuhnya le’mbaga-le’mbaga syariah di Indone’sia mak’a ak’an 
se’mak’in me’nambah daya saing antar bank’, baik’ pada bank’ k’onve’nsional 
maupun syariah. Ini artinya, masyarak’at me’milik’i pilihan yang be’rvariatif 
untuk’ me’ne’ntuk’an dimana se’baik’nya me’ne’mpatk’an dan me’nginve’stasik’an 
uangnya. Namun de’mik’ian populasi muslim yang te’rus me’ningk’at di 
Indone’sia se’harusnya me’njadi mark’e’t be’sar bagi bank’ syariah untuk’ 
me’nghimpun dana dari masyarak’at. Pe’luang ini dipe’rk’uat de’ngan lahirnya 
Fatwa Maje’lis Ulama Indone’sia No. 1 Tahun 2004 yang me’ngharamk’an 
bunga bank’.1 
Be’rk’e’mbang pe’satnya bank’ syariah di Indone’sia k’are’na bank’ ini mampu 
me’mbidik’ masa yang me’njunjung loyalitas syariah, yaitu k’onsume’n yang 
me’nyatak’an bahwa bunga bank’ itu haram. Me’re’k’a ak’an le’bih loyal pada 
bank’ syariah k’are’na me’nganggap bank’ syariah se’bagai le’mbaga k’e’uangan 
yang be’rlandask’an prinsip-prinsip Islam dan be’bas dari unsur riba, gharar 
dan transak’si-transak’si yang dilarang ole’h huk’um Islam.  
Me’k’anisme’ k’e’rja bank’ syariah be’rbe’da de’ngan bank’ 
umum/k’onve’nsional, pe’rbe’daan te’rse’but ada pada larangan bunga dalam 
bank’ syariah. be’rdasark’an hal ini, mak’a pe’ndapatan dari pe’nyimpanan dana 
tidak’ didasark’an dalam be’ntuk’ pe’rse’ntase’ (%) yang dite’tapk’an (bunga), 
te’tapi dite’ntuk’an dalam be’ntuk’ rasio bagi hasil te’rhadap pe’ndapatan yang 
                                                             





dipe’role’h. De’ngan de’mik’ian, k’onse’k’ue’nsi dari siste’m ini adalah uang yang 
didapat dari hasil pe’nge’lolaan dana be’rfluk’tuasi te’rgantung pada pe’ndapatan 
yang dite’rima.  
Dalam upaya me’nghindari k’e’giatan yang dilarang, mak’a me’k’anisme’ 
k’e’giatan usaha bank’ syari’ah de’ngan me’lak’uk’an ak’ad te’rle’bih dahulu baik’ 
dalam me’nghimpun maupun me’nyalurk’an dana. Ak’ad dalam siste’m 
pe’rbank’an syariah be’rvariasi diantaranya ak’ad mudharabah, ak’ad 
musyarak’ah, wadiah dan ijarah.  
Pe’rtumbuhan se’tiap bank’ sangat dipe’ngaruhi ole’h k’e’mampuannya 
dalam me’nghimpun dana masyarak’at, baik’ be’rsk’ala k’e’cil maupun be’sar. 
Dana me’rupak’an masalah bank’ paling utama, tanpa ada dana yang cuk’up 
bank’ tidak’ dapat be’rbuat apa-apa, de’ngan k’ata lain bank’ me’njadi tidak’ 
be’rfungsi sama se’k’ali.  
Pe’nghimpunan dana yang dilak’uk’an ole’h bank’ syariah dilak’uk’an 
de’ngan me’nawark’an produk’ giro, tabungan dan de’posito. Pe’rbe’daannya 
de’ngan bank’ umum te’rle’tak’ pada prinsip yang digunak’an yaitu tidak’ 
be’rbasisk’an bunga. Me’laink’an me’nggunak’an prinsip titipan (Wadiah) dan 
prinsip inve’stasi (Mudharabah). Be’rdasark’an ak’ad atau prinsipnya te’rse’but, 
produk’ pe’nghimpunan dana bank’ syariah te’rdiri atas giro wadiah, tabungan 
wadiah dan tabungan mudharabah, se’rta de’posito mudharabah.  
De’posito mudharabah adalah salah satu be’ntuk’ produk’ pe’ndanaan 
pe’rbank’an syariah. Me’nurut UU  No. 21 tahun 2008 te’ntang Pe’rbank’an 





ak’ad lain yang tidak’ be’rte’ntangan de’ngan prinsip syariah yang pe’narik’annya 
hanya dapat dilak’uk’an pada wak’tu te’rte’ntu be’rdasark’an ak’ad antara nasabah 
pe’nyimpan dana dan bank’ syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Jangk’a 
pe’narik’annya bisa dalam re’ntan wak’tu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan 
se’rta dapat dipe’rpanjang otomatis. Deposito mudharabah merupakan produk 
yang memiliki diferensiasi dari dua produk penghimpunan dana lainnya, yaitu 
tabungan dan giro. Dimana dana deposito mudharabah mempunyai waktu 
pengendapan yang pasti (sesuai dengan akad), sehingga bank syariah dalam 
hal ini memiliki keleluasaan menggunakan dana deposito mudharabah 
tersebut untuk diinvestasikan kepada nasabah pembiayaan sampai dengan 
berakhirnya akad yang dilakukan bank syariah dengan nasabah deposito 
mudharabah.  
Be’rdasark’an Tabe’l 1.1 di bawah ini k’ita dapat me’nge’tahui 
pe’rk’e’mbangan jumlah de’posito mudharabah  Bank’ Umum Syariah tahun 
2014 – 2018.  
Tabe’l 1.1 
Data De’posito Mudharabah  




Jumlah De’posito  
(Dinyatak’an dalam Jutaan Rupiah)  
2014 2015 2016 2017 2018 
1.  Bank’ Ace’h 
Syariah 
0 0 4.879.278 6.454.717 5.275.550 
2.  Muamalat 32.862.009 30.949.928 30.061.182 31.781.207 28.872.543 
3.  Victoria 1.100.705 1.046.978 1.158.523 1.451.521 1.498.787 
4.  BRI Syariah 12.653.000 14.772.700 15.729.625 18.430.069 19.041.155 








Jumlah De’posito  
(Dinyatak’an dalam Jutaan Rupiah)  
2014 2015 2016 2017 2018 
Bante’n 
6.  BNI Syariah 9.580.494 10.703.780 12.977.554 14.549.199 15.906.490 
7.  Bank’ Syariah 
Mandiri 
32.014.666 31.361.085 35.346.448 37.676.504 43.171.715 
8.  Bank’ Me’ga 
Syariah 
4.663.182 3.517.149 4.046.407 4.029.937 4.468.335 
9.  Bank’ Panin 
Syariah 
4.176.952 5.086.655 5.903.088 7.288.850 5.977.898 
10.  Bank’ Buk’opin 
Syariah 
3.559.786 4.036.403 4.517.564 4.399.899 3.936.572 
11.  Bank’ BCA 
Syariah 
2.012.443 2.858.733 3.365.265 3.913.941 4.531.475 
12.  Maybank’ 
Syariah 
858.516 674.868 379.565 260.636 0 
13.  BTPN Syariah 2.176.824 3.024.456 4.330.712 5.154.360 2.878.478 
14.  Bank’ NTB 
Syariah 
52.866 77.100 127.542 152.766 2.148.001 
Sumbe’r : Laporan K’e’uangan Otoritas Jasa K’e’uangan (OJK’) Tahun 2014 – 2018. 
Data diolah Tahun 2019 
 
Be’rdasark’an data jumlah de’posito mudharabah di atas dapat dilihat 
bahwa dana de’posito mudharabah me’ngalami fluk’tuasi naik’ dan turun. Naik’ 
dan turunya jumlah de’posito mudharabah te’rse’but dipe’ngaruhi ole’h 
be’be’rapa fak’tor, fak’tor te’rse’but dapat be’rupa fak’tor inte’rnal ataupun fak’tor 
e’k’ste’rnal. 
Fak’tor e’k’ste’rnal yang pe’rlu dipe’rhatik’an ole’h bank’ syariah adalah 
k’ondisi mak’ro e’k’onomi di Indone’sia. K’ondisi te’rse’but salah satunya dapat 





harga se’cara umum me’ngalami k’e’naik’k’an dan be’rlangsung te’rus-me’ne’rus.2 
Pada saat itu pe’rse’diaan barang dan jasa me’ngalami k’e’langk’aan, se’me’ntara 
k’onsume’n harus me’nge’luark’an uang le’bih banyak’ untuk’ se’jumlah barang 
dan jasa yang sama yang me’re’k’a butuhk’an. Dibidang mone’te’r, laju inflasi 
yang tinggi dan tidak’ te’rk’e’ndali dapat me’ngganggu upaya pe’rbank’an dalam 
me’ngarahk’an dana masyarak’at. Laju inflasi yang tinggi (hype’rinflation) ak’an 
me’nimbulk’an k’e’tidak’pastian dalam jumlah dana yang dihimpun pe’rbank’an 
te’rmasuk’ didalamnya de’posito mudharabah, se’hingga ak’an me’ngganggu 
k’e’giatan ope’rasional pe’rbank’an.  
Industri pe’rbank’an syariah Indone’sia diharapk’an te’rus tumbuh untuk’ 
me’ndorong ak’tivitas pe’re’k’onomian produk’tif masyarak’at. De’ngan 
k’arak’te’ristik’ pe’rbank’an syariah yang me’milik’i hubungan e’rat de’ngan se’k’tor 
e’k’onomi riil produk’tif. Se’cara k’onse’ptual pe’rk’e’mbangan pe’rbank’an syariah 
ak’an sangat dipe’ngaruhi ole’h pe’rk’e’mbangan k’ondisi pe’re’k’onomian nasional 
yang pada gilirannya ak’an be’rpe’ngaruh pada pe’rbank’an syariah. Se’me’ntara 
k’e’ce’nde’rungan pe’nurunan inflasi me’ndorong pe’ningk’atan ase’t pe’rbank’an 
syariah, be’gitu pula se’balik’nya, k’e’naik’k’an inflasi dapat me’nurunk’an ase’t 
pe’rbank’an syariah.  
Fak’tor e’k’ste’rnal lain yang harus dipe’rhatik’an ole’h bank’ syariah adalah 
k’ondisi mak’ro e’k’onomi di Indone’sia te’rhadap pe’rk’e’mbangan tingk’at suk’u 
bunga. Se’jauh ini k’e’te’rtarik’an masyarak’at dalam me’nde’positok’an dananya 
bisa dipe’ngaruhi ole’h k’e’inginannya untuk’ me’ndapatk’an k’e’untungan/profit 
                                                             






yang le’bih be’sar, dalam arti pilihan inve’stasinya suk’u bunga yang le’bih be’sar 
pada bank’ k’onve’nsional atau bagi hasil yang le’bih tinggi pada bank’ syariah. 
Tingk’at bunga dapat dipandang se’bagai pe’ndapatan yang dipe’role’h dari 
tabungan/de’posito, mak’in tinggi tingk’at suk’u bunga, mak’a mak’in tinggi pula 
k’e’inginan masyarak’at/nasabah untuk’ me’nde’positk’an dananya. Be’gitu pula 
se’balik’nya, mak’in re’ndah tingk’at suk’u bunga, mak’in re’ndah pula 
k’e’inginannya untuk’ de’posito. Hal ini me’nunjuk’k’an bahwa tingk’at suk’u 
bunga yang le’bih tinggi ak’an le’bih disuk’ai ole’h masyarak’at. 
Be’rik’ut data pe’rk’e’mbangan inflasi dan suk’u bunga bank’ Indone’sia 
se’lama k’urun wak’tu tahun 2014 – 2018 :  
Tabe’l 1.2 
Data Inflasi dan Suk’u Bunga Bank’ Indone’sia 
(BI rate’) Tahun 2014 – 2018  
Tahun % Inflasi % Suk’u Bunga 
2018 3.13 6.00 
2017 3.61 4.25 
2016 3.02 4.75 
2015 3.35 7.50 
2014 8.36 7.75 
Sumbe’r : Badan Pusat Statistik’ dan Bank’ Indone’sia.3 Data diolah Tahun 2019 
 
Hasil pe’ne’litian yang dilak’uk’an Volta Diyanto dan E’nni Savitri 
me’nunjuk’k’an tingk’at suk’u bunga BI me’mpunyai pe’ngaruh positif signifik’an 
te’rhadap de’posito mudharabah. Tanda positif me’nunjuk’k’an bahwa tingk’at 
suk’u bunga BI me’milik’i pe’ngaruh yang se’arah de’ngan pre’dik’si de’posito 
mudharabah bank’. Artinya, se’mak’in tinggi tingk’at suk’u bunga BI, mak’a 






ak’an se’mak’in tinggi de’posito mudharabah bank’. Be’rpe’ngaruh positifnya 
tingk’at suk’u bunga te’rhadap pe’rtumbuhan de’posito mudharabah be’rjangk’a 1 
bulan me’milik’i arti bahwa se’mak’in tinggi tingk’at suk’u bunga de’posito yang 
dite’tapk’an BI , mak’a para nasabah ak’an be’rbondong-bondong me’mbe’li 
de’posito mudharabah dibanding me’nyimpan uangnya di bank’. Artinya jik’a 
tingk’at suk’u bunga de’posito Bank’ Indone’sia se’mak’in be’sar mak’a ak’an 
se’mak’in be’sar pula dana pihak’ k’e’tiga yang disimpan di bank’ syariah dalam 
be’ntuk’ de’posito.4 
Fak’tor inte’rnal yang dapat me’mpe’ngaruhi jumlah simpanan de’posito 
mudharabah ialah bagi hasil (Nisbah), nisbah bagi hasil me’rupak’an 
pe’rse’ntase’ k’e’untungan yang ak’an dipe’role’h shahibul mal dan mudharib 
yang dite’ntuk’an be’rdasark’an ak’ad antara k’e’duanya. Apabila usaha te’rse’but 
me’rugi yang buk’an ak’ibat k’e’lalaian mudharib, mak’a pe’mbagian 
k’e’rugiannya be’rdasark’an porsi modal yang dise’tor ole’h masing-masing 
pihak’, k’are’na se’luruh modal yang ditanam dalam usaha mudharib milik’ 
shahibul mal, mak’a k’e’rugian dari usaha te’rse’but ditanggung se’pe’nuhnya 
ole’h shahibul mal. Ole’h k’are’nanya, nisbah bagi hasil dise’but juga de’ngan 
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De’posito Mudharabah Bank Syariah, Pe’kbis Jurnal, Vol 7, No.3 2015, h. 196 








Data Bagi Hasil Bank’ Umum Syariah 
Tahun 2014 – 2018  






Sumbe’r : Otoritas Jasa K’e’uangan  Data diolah Tahun 2019 
 
Be’saran bagi hasil ak’an me’milik’i pe’ngaruh te’rhadap jumlah Dana Pihak’ 
K’e’tiga (DPK’) yang dihimpun bank’ syariah, te’ntunya strate’gi tingk’at bagi 
hasil yang k’ompe’titif ak’an me’mbe’rik’an pe’nawaran me’narik’ k’e’pada 
masyarak’at untuk’ me’ne’patk’an dananya di bank’ syariah. De’ngan de’mik’ian, 
fak’tor bagi hasil se’bagai re’turn dari inve’stasi yang dilak’uk’an me’njadi fak’tor 
yang sangat pe’nting se’be’lum masyarak’at me’ne’mpatk’an dananya dalam 
produk’ inve’stasi de’posito mudharabah.  
Fak’tor inte’rnal lain yang dapat me’mpe’ngaruhi jumlah simpanan 
de’posito mudharabah ialah jaringan cabang yang dapat diak’se’s dan 
dijangk’au de’ngan mudah ole’h nasabah. Be’rik’ut data k’e’adaan jaringan 
cabang Bank’ Syariah dalam k’urun wak’tu 2014-2018:  
Tabe’l 1.4 
Data Jaringan Cabang  
Bank’ Umum Syariah Tahun 2014 – 2018 
No Bank’ Umum Syariah 
Tahun 
2014 2015 2016 2017 2018 
1.  Bank’ Ace’h Syariah 0 0 26 26 26 





3.  Victoria 8 9 9 9 9 
4.  BRI Syariah 52 50 52 52 52 
5.  Bank’ Jabar Bante’n 9 9 9 9 9 
6.  BNI Syariah 67 68 68 68 68 
7.  Bank’ Syariah Mandiri 137 137 130 130 130 
8.  Bank’ Me’ga Syariah 35 35 32 28 25 
9.  Bank’ Panin Syariah 8 9 16 17 15 
10.  Bank’ Buk’opin Syariah 12 12 12 12 12 
11.  Bank’ BCA Syariah 9 10 10 12 11 
12.  Maybank’ Syariah 1 1 1 1 1 
13.  BTPN Syariah 25 26 25 24 24 
14.  Bank’ NTB Syariah 0 0 0 0 13 
Sumbe’r : Otoritas Jasa K’e’uangan, Data Statistik’ Pe’rbank’an Syariah Tahun 2014 – 
2018. Data diolah Tahun 2019. 
 
De’ngan banyak’nya cabang layanan bank’ syariah yang te’lah dibuk’a ak’an 
me’mbe’rik’an ak’se’s dan layanan yang le’bih mudah bagi bank’ untuk’ 
me’nghimpun dana dari nasabah, hal ini juga te’ntunya ak’an me’nde’k’atk’an 
bank’ k’e’ pasar dan masyarak’at agar bisa me’ngak’se’s layanan pe’rbank’an 
syariah de’ngan mudah, me’ningk’atk’an lite’rasi dan layanan bagi masyarak’at, 
dan te’ntunya me’mpe’rmudah masyarak’at dalam me’ne’mpatk’an dananya 
te’rutama pada produk’ de’posito mudharabah. 
Dana me’rupak’an hal yang sangat pe’nting bagi bank’ k’are’na dalam 
me’njalank’an usaha k’e’uangannya bank’ syariah me’me’rluk’an dana yang 
cuk’up. Salah satu sumbe’r dana yang dimilik’i ole’h bank’ syariah adalah dana 
yang be’rasal dari masyarak’at atau biasa dise’but de’ngan DPK’. Se’bagian be’sar 
k’e’giatan ope’rasional bank’ syariah k’hususnya dalam me’nyalurk’an 





bank’ syariah. Jik’a dana DPK’ yang dihimpun ole’h bank’ syariah se’mak’in 
me’ningk’at, mak’a bank’ syariah me’milik’i k’e’se’mpatan yang be’sar untuk’ 
me’ningk’atk’an jumlah pe’mbiayaan yang disalurk’annya k’e’pada masyarak’at.  
Be’rdasark’an uraian diatas, mak’a pe’nulis me’ngangk’at pe’rmasalahan 
te’rse’but untuk’ dibahas de’ngan judul “ANALISIS PE’NGARUH SUK’U 
BUNGA, INFLASI, BAGI HASIL, DAN JARINGAN CABANG 
TE’RHADAP  DE’POSITO MUDHARABAH  PADA BANK’ UMUM 
SYARIAH DI INDONE’SIA”.  
B. Ide’ntifik’asi Masalah  
Be’rdasark’an latar be’lak’ang masalah di atas, pe’ne’liti me’ngide’ntifik’asi 
masalah se’bagai be’rik’ut :  
1. Adanya pe’rubahan suk’u bunga bank’ k’onve’nsional yang dite’tapk’an ole’h 
Bank’ Indone’sia ak’an me’mbuat pilihan k’e’pada masyarak’at  dalam 
me’nginve’stasik’an dananya. 
2. Te’rjadinya inflasi yang ditunjuk’k’an ole’h  naik’nya se’luruh inde’k’s 
k’e’lompok’ pe’nge’luaran ak’an me’mpe’ngaruhi masyarak’at dalam 
me’nginve’stasik’an dananya.  
3. Be’saran bagi hasil ak’an me’mbe’rik’an opsi k’e’pada masyarak’at dalam 
me’nginve’stasik’an dananya di le’mbaga pe’rbank’an.  
4. Jumlah se’baran jaringan cabang pe’rbank’an syariah ak’an be’rdampak’ pada 








C. Batasan Masalah  
Batasan masalah dalam pe’ne’litian ini dite’tapk’an agar pe’ne’litian nantinya 
te’rfok’us pada pok’ok’ pe’rmasalahan yang ada be’se’rta pe’mbahasannya, 
se’hingga diharapk’an pe’ne’litian yang dilak’uk’an tidak’ me’nyimpang dari 
tujuan yang te’lah dite’tapk’an. Ole’h k’are’na itu, pe’nulis me’mbatasi pe’ne’litian 
ini pada :  
1. Pe’ne’litian me’nge’nai pe’ngaruh suk’u bunga Bank’ Indone’sia te’rhadap 
de’posito mudharabah pada bank’ umum syariah di Indone’sia.  
2. Pe’ne’litian me’nge’nai pe’ngaruh inflasi te’rhadap de’posito mudharabah 
pada bank’ umum syariah di Indone’sia. 
3. Pe’ne’litian me’nge’nai tingk’at bagi hasil te’rhadap de’posito mudharabah 
pada bank’ umum syariah di Indone’sia. 
4. Pe’ne’litian me’nge’nai pe’ngaruh jaringan cabang bank’ umum syariah 
te’rhadap de’posito mudharabah pada bank’ umum syariah di Indone’sia. 
5. Pe’riode’ data laporan baik’ k’e’uangan, suk’u bunga, inflasi dan jumlah 
jaringan cabang yang digunak’an dalam pe’ne’litian ini adalah tahun 2014 – 
2018. 
 
D. Rumusan Masalah  
Be’rtitik’ tolak’ dari latar be’lak’ang masalah di atas, pe’rlu dite’rangk’an 
dalam suatu rumusan masalah yang je’las untuk’ me’mbe’rik’an arah te’rhadap 






1. Apak’ah suk’u bunga, inflasi, bagi hasil, dan jaringan cabang be’rpe’ngaruh 
se’cara parsial te’rhadap jumlah de’posito mudharabah Bank’ Syariah di 
Indone’sia?  
2. Apak’ah suk’u bunga, inflasi, bagi hasil, dan jaringan cabang be’rpe’ngaruh 
se’cara simultan te’rhadap jumlah de’posito mudharabah Bank’ Syariah di 
Indone’sia? 
 
E. Tujuan dan Manfaat Pe’ne’litian 
1. Tujuan Pe’ne’litian  
Se’suai de’ngan rumusan masalah di atas, mak’a tujuan pe’ne’litian ini 
adalah: 
a. Ingin me’nge’tahui apak’ah suk’u bunga, inflasi, bagi hasil, dan jaringan 
cabang be’rpe’ngaruh se’cara parsial te’rhadap jumlah de’posito 
mudharabah pe’rbank’an syariah di Indone’sia.  
b. Ingin me’nge’tahui apak’ah suk’u bunga, inflasi, bagi hasil, dan jaringan 
cabang be’rpe’ngaruh se’cara simultan te’rhadap jumlah de’posito 
mudharabah pe’rbank’an syariah di Indone’sia. 
 
2. Manfaat Pe’ne’litian 
Pe’ne’litian ini diharapk’an dapat me’mbe’rik’an manfaat bagi masing-
masing pihak’ se’bagai be’rik’ut :  
a. Ak’ade’misi  
Bagi ak’ade’misi pe’ne’litian ini diharapk’an dapat me’mbe’rik’an 





1) Me’nambah k’hasanah k’e’ilmuan pada umumnya dan di bidang 
e’k’onomi syari’ah pada k’hususnya.  
2) Mampu me’mbe’rik’an re’fe’re’nsi bagi pe’ne’litian be’rik’utnya te’rhadap 
masalah te’rk’ait.  
b. Prak’tisi 
Pe’ne’litian ini diharapk’an dapat me’mbe’rik’an informasi yang 
be’rmanfaat bagi dunia pe ’rbank’an syari’ah, baik’ be’rupa masuk’an, 
k’ritik’an ataupun pe’rtimbangan te’rk’ait de’ngan suk’u bunga, 
inflasi,bagi hasil dan jaringan cabang dan dampak ’nya te’rhadap 
de’posito mudharabah yang ada di bank’ syariah.  
c. Bagi Program Studi Ekonomi Syariah  
Hasil penelitian ini diharapakan dapat dijadikan salah satu referensi 
sebagai bahan ajar yang bekaitan tentang bank syariah, khususnya 











A. Bank’ Umum 
1. Pe’nge’rtian Bank’ Umum  
Bank’ umum adalah bank’ yang me’lak’sanak’an k’e’giatan usaha se’cara 
k’onve’nsional dan/atau be’rdasark’an prinsip Syariah yang dalam 
k’e’giatannya me’mbe’rik’an jasa dalam lalulintas pe’mbayaran.6 Sifat jasa 
yang dibe’rik’an adalah umum, dalam arti dapat me’mbe’rik’an se’luruh jasa 
pe’rbank’an yang ada. Be’gitu pula de’ngan wilayah ope’rasinya dapat 
dilak’uk’an di se’luruh wilayah. Bank’ umum se’ring dise’but bank’ k’ome’rsil 
(comme’rcial bank’).  
K’e’giatan bank’ umum se’cara garis be’sar dapat dibagi me’njadi tiga 
fungsi utama yaitu: 
a. Pe’nghimpunan dana dari masyarak’at (funding)  
Bank’ umum me’nghimpun dana dari masyarak’at de’ngan cara 
me’nawark’an be’rbagai je’nis produk’ antara lain simpanan giro (de’mand 
de’posit), simapanan tabungan (saving de’posit), simpanan de’posito 
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b. Pe’nyaluran dana k’e’pada masyarak’at (Le’nding)  
Bank’ umum pe’rlu me’nyalurk’an dananya k’e’pada pihak’ yang 
me’mbutuhk’an dana, agar tidak’ te’rjadi idle’ fund. Bank’ dapat 
me’nyalurk’an dananya dalam be’ntuk’ k’re’dit dan/atau pe’mbiayaan se’rta 
dalam be’ntuk’ pe’ne’mpatan dana lainnya. 
c. Me’mbe’rik’an jasa-jasa bank’ lainnya (Se’rvice’s)   
Bank’ umum juga me’nawark’an produk’ pe’layanan jasa untuk’ 
me’mbantu transak’si yang dibutuhk’an ole’h pe’ngguna jasa bank’, antara 
lain: jasa transfe’r, ink’aso, k’liring, safe’ de’posit box, bank’ card, bank’ 
garansi, re’fe’re’nsi bank’, le’tte’r of cre’dit dan produk’ jasa lainnya yang 
dipe’rbole’hk’an.7 
2. Je’nis-Je’nis K’antor Bank’ 
Yang dimak’sud de’ngan je’nis-je’nis k’antor bank’ dapat dilihat dari 
luasnya k’e’giatan jasa-jasa bank’ yang ditawark’an dalam suatu cabang bank’. 
Luasnya k’e’giatan ini te’rgantung dari k’e’bijak’sanaan k’antor pusat bank’ 
te’rse’but. Disamping itu, be’sar k’e’cilnya k’e’giatan cabang bank’ te’rse’but 
te’rgantung pula dari wilayah ope’rasinya.  
Je’nis-je’nis k’antor bank’ yang dimak’sud adalah se’bagai be’rik’ut:  
a. K’antor Pusat  
Me’rupak’an k’antor dimana se’mua k’e’giatan pe’re’ncanaan sampai 
k’e’pada pe’ngawasan te’rdapat di k’antor ini. Se’tiap bank’ me’milik’i satu 
k’antor pusat dan k’antor pusat tidak’ me’lak’uk’an k’e’giatan ope’rasional 
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se’bagaimana k’antor bank’ lainnya, ak’an te’tapi me’nge’ndalik’an 
jalannya k’e’bijak’sanaan k’antor pusat te’rhadap cabang-cabangnya.  
b. K’antor Cabang Pe’nuh 
Me’rupak’an salah satu k’antor cabang yang me’mbe’rik’an jasa bank’ 
paling le’ngk’ap. De’ngan k’ata lain, se’mua k’e’giatan pe’rbank’an ada di 
k’antor cabang pe’nuh dan biasanya k’antor cabang pe’nuh me’mbawahi 
k’antor cabang pe’mbantu. 
c. K’antor Cabang Pe’mbantu 
Me’rupak’an k’antor cabang yang be’rada di bawah k’antor cabang 
pe’nuh dimana k’e’giatan jasa yang dilayani hanya se’bagian saja.  
d. K’antor K’as 
Me’rupak’an k’antor bank’ yang paling k’e’cil dimana k’e’giatannya 
hanya me’liputi te’lle’r/k’asir saja. De’ngan k’ata lain, k’antor k’as hanya 
me’lak’uk’an se’bagian k’e’cil dari k’e’giatan pe’rbank’an dan be’rada 
dibawah cabang pe’mbantu atau cabang pe’nuh.8 
 
B. Suk’u Bunga BI (BI Rate’)  
Bunga bank’ dapat diartik’an se’bagai balas jasa yang dibe’rik’an ole’h bank’ 
yang be’rdasark’an prinsip k’onve’nsional k’e’pada nasabah yang me’mbe’li atau 
me’njual produk’ya. Bunga juga dapat diartik’an se’bagai harga yang harus 
dibayar k’e’pada nasabah (yang me’milik’i simpanan) de’ngan yang harus dibayar 
ole’h nasabah k’e’pada bank’ (nasabah yang me’mpe’role’h pinjaman).9  
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Tingk’at suk’u bunga Bank’ Indone’sia (SBI) atau BI-Rate’ adalah suk’u 
bunga yang me’nce’rmink’an sik’ap atau stance’ k’e’bijak’an mone’te’r yang 
dite’tapk’an ole’h Bank’ Indone’sia dan diumumk’an k’e’pada publik’. BI-Rate’ 
diumumk’an ole’h De’wan Gube’rnur Bank’ Indone’sia se’tiap Rapat De’wan 
Gube’rnur bulanan dan di imple’me’ntasik’an pada ope’rasi mone’te’r yang 
dilak’uk’an Bank’ Indone’sia me’lalui pe’nge’lolaaan lik’uiditas (liquidity 
manage’me’nt) dipasar uang untuk’ me’ncapai sasaran ope’rasional k’e’bijak’an 
mone’te’r. Sasaran ope’rasional k’e’bijak’an mone’te’r dice’rmink’an pada 
pe’rk’e’mbangan suk’u bunga Pasar Uang Antar Bank’ Ove’rnight (PUAB O/N). 
Pe’rge’rak’an disuk’u bunga PUAB ini diharapk’an ak’an diik’uti ole’h 
pe’rk’e’mbangan di suk’u bunga de’posito, dan pada ak’hirnya suk’u bunga k’re’dit 
pe’rbank’an. 
Pe’ne’tapan BI-Rate’ sangat dipe’nge’rahi ole’h fak’tor-fak’tor e’k’onomi, Bank’ 
Indone’sia ak’an me’naik’k’an BI-Rate’ apabila inflasi k’e’de’pan dipe’rk’irak’an di 
atas sasaran yang te’lah dite’tapk’an, se’balik’nya Bank’ Indone’sia ak’an 
me’nurunk’an BI-Rate’ apabila inflasi k’e’ de’pan dipe’rk’iranak’an be’rada dibawah 
sasaran yang te’lah dite’tapk’an. Salah satu k’e’bijak’an yang diambil ole’h Bank’ 
Indone’sia dalam me’ngatasi jumlah uang yang be’re’dar agar dipe’role’h 
k’e’se’imbangan antara pe’nawaran dan pe’rmintaaan uang adalah suk’u bunga. 
Bank’ Indone’sia ak’an me’ngurangi jumlah uang be’re’dar de’ngan me’ningk’atk’an 
suk’u bunga, k’are’na de’ngan suk’u bunga yang tinggi masyarak’at ak’an 
ce’nde’rung me’nyimpannya di bank’ yang te’ntunya ak’an me’ndapat imbalan 





ak’an dibe’rik’an ole’h bank’-bank’ k’onve’nsional yang me’nitip dananya di BI juga 
ak’an tinggi dan bank’ ak’an me’nyimpan dananya le’bih banyak’ lagi. Se’jalan 
de’ngan itu mak’a hal te’rse’but me’mbe’rik’an stimulus yang me’mbuat bank’ ak’an 
be’rusaha le’bih me’narik’ dana dari masyarak’at.  
Dalam k’e’giatan pe’rbank’an se’hari-hari ada dua macam bunga yang 
dibe’rik’an k’e’pada nasabah, yaitu:  
1. Bunga Simpanan 
Bunga yang dibe’rik’an se’bagai rangsangan atau balas jasa bagi 
nasabah yang me’nyimpan uangnya dibank’. Bunga simpanan me’rupak’an 
harga yang harus dibayar bank’ k’e’pada nasabahnya, se’pe’rti jasa giro, 
bunga tabungan dan bunga de’posito.  
2. Bunga Pinjaman 
Adalah bunga yang dibe’rik’an k’e’pada para pe’minjam atau harga yang 
harus dibayar ole’h nasabah pe’minjam k’e’pada bank’. Se’pe’rti bunga 
k’re’dit.10 
 
K’e’dua je’nis bunga ini me’rupak’an k’ompone’n utama fak’tor biaya dan 
pe’ndapatan bagi bank’. Bunga simpanan me’rupak’an biaya dana yang harus 
dik’e’luark’an k’e’pada nasabah, se’dangk’an bunga pinjaman me’rupak’an 
pe’ndapatan yang dite’rima dari nasabah. Baik’ bunga simpanan maupun bunga 
pinjaman masing-masing saling me’mpe’ngaruhi satu sama lainnya. Apabila 
suk’u bunga simpanan tinggi, mak’a se’cara otomatis bunga pinjaman juga 
te’rpe’ngaruhi ik’ut naik’ dan de’mik’ian pula se’balik’nya. Se’lain saling 
                                                             





me’mpe’ngaruhi satu sama lain, ada fak’tor-fak’tor lain yang dapat 
me’mpe’ngaruhi be’sar k’e’cilnya pe’ne’tapan suk’u bunga, yaitu:  
1. K’e’butuhan dana  
Apabila bank’ k’e’k’urangan dana, se’me’ntara pe’rmohonan pinjaman 
me’ningk’at, mak’a yang dilak’uk’an ole’h bank’ agar dana te’rse’but ce’pat 
te’rpe’nuhi de’ngan me’ningk’atk’an suk’u bunga simpanan. Pe’ningk’atan 
bunga simpanan se’cara otomatis ak’an pula me’ningk’atk’an bunga 
pinjaman. Namun, apabila dana simpanan yang ada banyak’ se’me’ntara 
pe’rmohonan simpanan se’dik’it, mak’a bunga simpanan ak’an turun.  
2. Pe’rsaingan  
Dalam me’mpe’re’butk’an dana simpanan, mak’a disamping fak’tor 
promosi, yang paling utama pihak’ pe’rbank’an harus me’mpe’rhatik’an 
pe’saing. Dalam arti jik’a pihak’ bank’ me’mbutuhk’an dana ce’pat mak’a 
bunga yang dibe’rik’an harus be’rada di atas bunga simpanan rata-rata. 
Be’gitu pula untuk’ bunga pinjaman bank’ harus me’ne’tapk’an bunga 
pinjaman be’rada dibawah pe’saing.  
3. K’e’bijak’sanaan pe’me’rintah  
Dalam arti baik’ untuk’ bunga simpanan maupun bunga pinjaman 
tidak’ bole’h me’le’bihi bunga yang sudah dite’tapk’an ole’h pe’me’rintah.  
4. Targe’t laba yang diingink’an  
Se’suai de’ngan targe’t laba yang diingink’an, jik’a laba yang 






5. Jangk’a wak’tu  
Se’mak’in panjang jangk’a wak’tu pinjaman, ak’an se’mak’in tinggi 
bunganya, hal ini dise’babk’an be’sarnya k’e’mungk’inan risik’o di masa 
me’ndatang. De’mik’ian pula se’balik’nya jik’a pinjaman be’rjangk’a pe’nde’k’, 
mak’a bunganya re’latif le’bih re’ndah. 
6. K’ualitas jaminan  
Se’mak’in lik’uid jaminan yang dibe’rik’an, se’mak’in re’ndah bunga 
k’re’dit yang dibe’bank’an dan se’balik’nya. Se’bagai contoh jaminan 
se’rtifik’at de’posito be’rbe’da de’ngan jaminan se’rtifik’at tanah. Alasan 
utama pe’rbe’daan ini adalah dalam hal pe’ncairan jaminan apabila k’re’dit 
yang dibe’rik’an be’rmasalah. 
7. Re’putasi pe’rusahaan  
Bonafiditas suatu pe’rusahaan yang ak’an me’mpe’role’h k’re’dit sangat 
me’ne’tuk’an tingat suk’u bunga yang ak’an dibe’bank’an nantinya.  
8. Produk’ yang k’ompe’titif  
Mak’sud adalah produk’ yang dibiayai te’rse’but lak’u dipasaran. Untuk’ 
produk’ yang k’ompe’titif, bunga k’re’dit yang dibe’rik’an re’latif re’ndah jik’a 
dibandingk’an de’ngan produk’ yang k’urang k’ompe’titif.  
9. Hubungan baik’  
Biasanya bank’ me’nggolongk’an nasabahnya antara nasabah utama 
(prime’r) dan nasabah biasa (se’k’unde’r). Pe’nggolongan ini didasark’an 
k’e’pada k’e’ak’tifan se’rta loyalitas nasabah yang be’rsangk’utan te’rhadap 





pihak’ bank’, se’hingga dalam pe’ne’ntuan suk’u bungannya pun be’rbe’da 
de’ngan nasabah biasa. 
10. Jaminan pihak’ k’e’tiga  
Dalam hal ini pihak’ yang me’mbe’rik’an jaminan k’e’pada pe’ne’rima 
k’re’dit. Biasanya jik’a pihak’ yang me’mbe’rik’an jaminan bonafid, baik’ dari 
se’gi k’e’mampuan me’mbayar, nama baik’ maupun loyalitasnya te’rhadap 
bank’, mak’a bunga yang dibe’ban pun be’rbe’da. De’mik’ian pula se’balik’nya 
jik’a pe’njamin pihak’ k’e’tiga k’urang bonafid atau tidak’ dapat dipe’rcaya, 
mak’a mungk’in tidak’ dapat digunak’an se’bagai jaminan pihak’ k’e’tiga ole’h 
pihak’ pe’rbank’an.  
 
C. Inflasi  
1. Pe’nge’rtian Inflasi  
Inflasi me’rupak’an suatu k’e’adaan dimana te’rjadi k’e’naik’an harga-
harga se’cara tajam (absolute’) yang be’rlangsung te’rus me’ne’rus dalam 
jangk’a wak’tu yang cuk’up lama. Se’irama de’ngan k’e’naik’an harga-harga 
te’rse’but, nilai uang yang turun se’cara tajam pula se’banding de’ngan 
k’e’naik’an harga-harga te’rse’but.11 
Se’cara umum inflasi be’rarti k’e’naik’an tingk’at harga se’cara umum dari 
barang/k’omoditas dan jasa se’lama suatu pe’riode’ te’rte’ntu. De’finisi inflasi 
ole’h para e’k’onom mode’rn adalah k’e’naik’an yang me’nye’luruh dari jumlah 
uang yang harus dibayark’an (nilai unit pe’rhitungan mone’te’r) te’rhadap 
barang/k’omoditas dan jasa. Se’balik’nya, jik’a yang te’rjadi adalah pe’nurunan 
                                                             





nilai unit pe’rhitungan mone’te’r te’rhadap barang/k’omoditas dan jasa 
dide’finisik’an se’bagai de’flasi. (de’flation).12  
Me’nurut Tajul K’halwaty inflasi me’rupak’an suatu fe’nome’na mone’te’r 
yang se’lalu me’re’sahk’an dan me’ngge’rogoti stabilitas e’k’onomi suatu 
ne’gara. Inflasi yang me’le’bihi angk’a dua digit tidak’ hanya me’ndongk’rak’ 
k’e’naik’an harga-harga umum dan me’nurunk’an nilai uang, te’tapi juga 
me’ningk’atk’an jumlah pe’nggangguran.13 
Inflasi se’ringk’ali be’rbe’ntuk’ k’e’naik’an tingk’at harga se’cara gradual 
dari pada le’dak’an k’e’k’acauan e’k’onomi. Inflasi me’rupak’an fe’nome’na 
e’k’onomi yang se’lalu me’narik’ untuk’ dibahas te’rutama ole’h pe’me’rintah 
be’rk’aitan de’ngan dampak’nya yang luas te’rhadap mak’ro e’k’onomi agre’gat: 
pe’rtumbuhan e’k’onomi, stabilitas e’k’onomi, daya saing, tingak’t bunga, dan 
bahk’an distribusi pe’ndapatan. Inflasi juga be’rpe’ran dalam me’mpe’ngaruhi 
mobilisasi dana le’wat le’mbaga k’e’uangan formal.14 
Tingk’at inflasi digunak’an untuk’ me’nggambark’an pe’rubahan harga-
harga yang be’rlak’u dari satu pe’riode’ k’e’ pe’riode’ lainnya. Untuk’ 
me’ne’tuk’annya pe’rlu dipe’rhatik’an data inde’k’s harga k’onsume’n dari satu 
pe’riode’ te’rte’ntu dan se’te’rusnya dibandingk’an de’ngan inde’k’s harga pada 
pe’riode’ se’be’lumnya. Rumus yang dipak’ai untuk’ me’ne’tuk’an laju inflasi 
adalah se’bagai be’rik’ut:  
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IHK’t −  IHK’t−1
IHK’t−1
 x 100 
 
K’e’te’rangan: 
π  : Laju Inflasi 
IHK’t : Inde’k’s harga k’onsume’n pe’riode’ k’e’ t 
IHK’t-1 : Inde’k’s harga k’onsume’n pe’riode’ k’e’ t-1 (pe’riode’ lalu) 
 
2. Je’nis-Je’nis Inflasi  
Dalam ilmu e’k’onomi k’onve’nsional inflasi dapat dik’e’lompok’k’an 
k’e’dalam be’be’rapa golongan, yaitu se’bagai be’rik’ut: 
Inflasi digolongk’an me’nurut be’sarannya:15 
a. Low Inflation (inflasi ringan)  
Dapat dise’but se’bagai inflasi satu digit (single’ digit inflation), 
yaitu inflasi dibawah 10% pe’rtahun. Tingk’at inflasi yang be’rk’isar 
antara 2% sampati 4% dik’atak’an inflasi yang re’ndah, dalam re’ntang 
inflasi ini orang masih pe’rcaya pada uang dan masih mau me’me’gang 
uang.  
b. Galloping Inflation (inflasi se’dang)  
Galloping inflation atau dauble’ digit bahk’ah triple’ digit inflation 
yak’ni inflasi antara 20% sampai 200% pe’rtahun. Inflasi se’pe’rti ini 
te’rjadi k’are’na pe’me’rintah le’mah, pe’rang, re’volusi, dan k’e’jadian lain 
yang me’nye’babk’an barang tidak’ te’rse’dia se’me’ntara uang be’rlimpah 
se’hingga orang tidak’ pe’rcaya lagi pada uang. Pada saat se’pe’rti ini 
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orang hanya mau me’me’gang uang se’pe’rlunya saja, se’dangk’an 
k’e’k’ayaan disimpan dalam be’ntuk’ ase’t-ase’t riil.  
c. Hype’r Inflation  
Yaitu inflasi diatas 200% pe’rtahun. Dalam k’e’adaan se’pe’rti ini 
orang tidak’ pe’rcaya pada uang, le’bih baik’ me’mbe’lanjak’an uang dan 
me’nyimpan dalam be’ntuk’ barang se’pe’rti e’mas, tanah dan bangunan. 
Inflasi ini dapat te’rjadi se’bagai ak’ibat dari : muculnya k’e’hancuran 
sosial dan runtuhnya ak’tivitas e’k’onomi, k’e’tidak’mampuan pe’me’rintah 
untuk’ me’ngamank’an situasi se’rta k’e’hilangan k’e’k’uasaan te’rhadap 
rak’yat, dan te’rjadinya te’rjadinya pe’rang yang me’nghancurk’an.  
 
Me’nurut sumbe’rnya inflasi dapat dibagi me’njadi dua:16 
a. Inflasi k’are’na tarik’an pe’rmintaan (de’mand full inflation) 
Yaitu k’e’naik’k’an harga-harga k’are’na tingginya pe’rmintaan, se’me’ntara 
barang-barang tidak’ te’rse’dia se’hingga harganya naik’. Inflasi tarik’an 
pe’rmintaan (de’mand full inflation) atau inflasi dari sisi pe’rmintaan 
adalah inflasi yang dise’babk’an k’are’na adanya k’e’naik’k’an pe’rmintaan 
agre’gat yang sangat be’sar dibandingk’an de’ngan jumlah barang dan jasa 
yang ditawark’an.  
b. Inflasi k’are’na dorongan biaya (cost push inflation)  
Yaitu inflasi k’are’na biaya atau harga fak’tor produk’si, se’pe’rti upah 
buruh me’ningk’at se’hingga produse’n harus me’naik’k’an harga agar 
me’ndapatk’an laba dan k’e’giatan produk’si dapat be’rlangsung te’rus.  
                                                             





Me’nurut asal inflasi, inflasi dapat digolongk’an k’e’pada:17 
a. Dome’stik’ inflation  
Yaitu inflasi yang be’rsumbe’r dari dalam ne’ge’ri. Misalnya, pe’rmintaan 
me’ningk’at untuk’ barang te’rte’ntu, mak’a te’rjadi de’mand full inflation 
yang be’rasal dari dalam ne’ge’ri.  
b. Fore’ign atau importe’d inflation  
Yaitu inflasi yang be’rsumbe’r dari luar ne’ge’ri. Misalnya, te’rjadi 
lonjak’an pe’rmintaan e’k’spor se’cara te’rus me’ne’rus, mak’a te’rjadi 
de’mand full inflation yang be’rasal dari luar ne’ge’ri.  
 
Be’rdasark’an harapan masyarak’at, inflasi dapat digolongk’an me’njadi:18  
a. E’xpe’cte’d inflation  
Yaitu be’sar inflasi yang diharapk’an atau dipe’rk’irak’an ak’an te’rjadi. 
Misalnya, bila inflasi dari tahun 2001 sampai 2006 k’onstan 6%. 
K’e’mudian ak’an ditanya be’rapa pe’rk’iraan me’nge’nai be’sarnya inflasi 
tahun 2007 mak’a jawabannya 6%.  
b. Une’xpe’cte’d inflation  
Yaitu inflasi yang tidak’ dipe’rk’irak’an ak’an te’rjadi. Misalnya, 
dipe’rk’irak’an inflasi tahun 2007 se’be’sarnya 6%, k’e’mungk’inan be’sar 
inflasi tahun 2007 me’nyimpang dari 6%. Pe’nyimpangan te’rse’but 
me’rupak’an une’xpe’cte’d inflation.  







Se’dangk’an pe’nye’bab te’rjadinya inflasi dalam e’k’onomi Islam se’pe’rti yang 
dik’e’muk’ak’an al-Maqrizi adalah se’bagai be’rik’ut:19 
a. Natural Inflation  
Yaitu inflasi yang te’rjadi k’are’na se’bab-se’bab alamiah, manusia tidak’ 
punya k’uasa untuk’ me’nce’gahnya. Inflasi ini adalah inflasi yang 
diak’ibatk’an ole’h turunnya pe’nawaran agre’gatif atau naik’k’nya 
pe’rmintaan agre’gatif.  
b. Human e’rror inflation  
Yaitu inflasi yang te’rjadi k’are’na k’e’salahan manusia. Inflasi yang 
dise’babk’an ole’h human e’rror inflation te’rjadi k’are’na:  
1) Corruption and bad administration (k’orupsi dan buruk’nya 
administrasi)  
2) E’xce’ssive’ tax (pajak’ yang tinggi)  
3) E’xce’ssive’ sie’igmore’ (pe’rce’tak’an uang be’rle’bihan) 
 
3. E’fe’k’ Inflasi  
a. E’fe’k’ te’rhadap Pe’ndapatan (E’quity E’ffe’ct)  
Dampat inflasi te’rhadap pe’ndapatan dapat be’sifat tidak’ me’rata, ada 
yang me’ngalami k’e’rugian te’rutama me’re’k’a yang be’rpe’nghasilan te’tap 




                                                             





b. E’fe’k’ Te’rhadap E’fe’sie’nsi (E’fficie’nsy E’ffe’ct)  
E’fficie’nsy E’ffe’ct adalah pe’rmintaan barang-barang te’rte’ntu ak’an 
me’ndorong pe’ningk’atan produk’si ak’an barang-barang te’rse’but. 
K’e’naik’an produk’si yang de’mik’ian ak’an me’ngubah pola alok’asi fak’tor 
produk’si barang-barang me’njadi e’fisie’n.  
c. E’fe’k’ Output (Output E’ffe’ct)  
Output E’ffe’ct adalah k’e’mungk’inan yang te’rjadi dari e’quity e’ffe’ct 
dan e’fficie’nsy e’ffe’ct yang me’milik’i dua k’e’mungk’inan yaitu 
k’e’mungk’inan untuk’ me’mpunyai pe’ngaruh te’rhadap output e’ffe’ct 
apak’ah be’dampak’ positif atau ne’gatif. Inflasi ak’an me’ndorong 
pe’ningk’atan output atauk’ah inflasi ak’an me’ngurangi atau bahak’an 
me’matik’an output.20 
 
D. Bank’ Syariah 
1. De’finisi  
Bank’ Islam atau se’lanjutnya dise’but de’ngan bank’ syariah adalah bank’ 
yang be’rope’rasi de’ngan tidak’ me’ngandalk’an pada bunga.21 Me’nurut 
k’e’te’ntuan yang te’rcantum di dalam pe’raturan Bank’ Indone’sia Nomor 
2/8/PBI/2000 Pasal 1 Bank’ syariah adalah bank’ umum se’bagaimana yang 
dimak’sud dalam undang-undang nomor 10 Tahun 1998 yang me’lak’uk’an 
k’e’giatan usaha be’rdasark’an prinsip syariat Islam, te’rmasuk’ unit usaha 
syariah dan k’antor cabang bank’ asing yang me’lak’uk’an k’e’giatan usaha 
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yang be’rdasark’an prinsip syariat Islam. Adapun yang dimak’sud de’ngan 
unit usaha syariah adalah unit k’e’rja k’antor pusat bank’ k’onve’nsional yang 
be’rfungsi se’bagai k’antor induk’ dari k’antor cabang syariah.22 
Bank’ syariah be’rope’rasi atas dasar k’onse’p bagi hasil, dan tidak’ 
me’nggunak’an bunga se’bagai alat untuk’ me’mpe’role’h pe’ndapatan maupun 
me’mbe’bank’an bunga atas pe’nggunaan dana dan pinjaman. Disamping itu, 
bank’ syariah juga dapat me’njalank’an k’e’giatan usaha untuk’ me’mpe’role’h 
imbalan atas jasa pe’rbank’an lain yang tidak’ be’rte’ntangan de’ngan prinsip 
syariah.  
Se’suatu transak’si se’suai de’ngan prinsip syariah apabila te’lah 
me’me’nuhi syarat be’rik’ut ini:23  
a. Transak’si tidak’ me’ngandung unsur k’e’dzaliman;  
b. Buk’an riba;  
c. Tidak’ me’mbahayak’an pihak’ se’ndiri atau pihak’ lain;  
d. Tidak’ ada pe’nipuan (gharar);  
e. Tidak’ me’ngandung mate’ri-mate’ri yang diharamk’an;  
f. Tidak’ me’ngandung unsur judi (maisyir).  
 
2. Sumbe’r Dana Bank’ Syariah  
Dana adalah uang tunai yang dimilik’i atau dik’uasai ole’h bank’ dalam 
be’ntuk’ tunai, atau ak’tiva lain yang dapat se’ge’ra diubah me’njadi uang 
tunai. Uang tunai yang dimilik’i atau dik’uasai ole’h bank’ tidak’ hanya 
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be’rasal dari para pe’milik’ bank’ itu se’ndiri, te’tapi juga be’rasal dari titipan 
atau pe’nye’rtaan dana masyarak’at yang se’wak’tu-wak’tu atau pada suatu saat 
ak’an ditarik’ k’e’mbali, baik’ se’k’aligus ataupun se’cara be’rangsur-angsur. 
Be’rdasark’an hal te’rse’but bank’ syariah me’nghimpun dana pihak’ k’e’tiga 
dalam be’ntuk’:  
a. Titipan (Wadiah) simpanan yang dijamin k’e’amanan dan 
pe’nge’mbaliannya (guarante’e’d de’posit) te’tapi tanpa me’mpe’role’h 
imbalan atau k’e’untungan.  
b. Partisipasi modal be’rbagi hasil dan be’rbagi re’sik’o (nonguarante’e’d 
account) untuk’ inve’stasi umum (ge’ne’ral inve’stme’nt 
account/mudharabah mutlaqah) dimana bank’ ak’an me’mbayar bagian 
k’e’untungan se’cara proporsional de’ngan portofolio yang didanai de’ngan 
modal te’rse’but.  
c. Inve’stasi k’husus (spe’cial inve’stme’nt account/mudharabah 
muqayyadah) dimana bank’ be’rtindak’ se’bagai manaje’r inve’stasi untuk’ 
me’mpe’role’h fe’e’. Jadi bank’ tidak’ ik’ut be’rinve’stasi se’dangk’an inve’stor 
se’pe’nuhnya me’ngambil risik’o atas inve’stasi itu. 
De’ngan de’mik’ian, sumbe’r dana bank’ syariah te’rdiri dari :  
a. Modal Inti (core’ capital)  
Modal inti adalah dana modal se’ndiri yaitu dana yang be’rasal dari 
para pe’me’gang saham bank’, yak’ni pe’milik’ bank’. Pada umumnya dana 
dari modal inti te’rdiri dari:  






3) Laba ditahan  
b. K’uasi E’k’uitas (mudharabah account)  
Bank’ me’nghimpun dana be’rbagi hasil atas prinsip mudharabah, 
yaitu ak’ad k’e’rjasama antara pe’milik’ dana (shahibul maal) de’ngan 
pe’ngusaha (mudharib) untuk’ me’lak’uk’an suatu usaha be’rsama, dan 
pe’milik’ dana tidak’ bole’h me’ncampuri pe’nge’lolaan bisnis se’hari-hari. 
K’e’untungan yang dipe’role’h dibagi antara k’e’duanya de’ngan 
pe’rbandingan (nisbah) yang te’lah dise’pak’ati se’be’lumnya.  
c. Titipan (wadiah/non re’mune’rate’d de’posit)  
Se’lain bank’ me’ne’rima dana inve’stasi, juga me’ne’rima dana titipan. 
Dana titipan adalah dana pihak’ k’e’tiga yang dititipk’an pada bank’, yang 
umumnya be’rupa giro atau tabungan.24  
 
3. Produk’ Bank’ Syariah  
De’wasa ini produk’ bank’ se’mak’in be’ragam, se’lain produk’ 
pe’mbiayaan, pe’ngumpulan dana dan me’njalank’an fungsi inte’rme’diasi 
te’rdapat banyak’ produk’ lainnya. Be’rik’ut ini je’nis-je’nis produk’ bank’ 
syariah yang ditawark’an, yaitu:  
a. Simpanan (Al-Wadi’ah)  
Al-Wadi’ah me’rupak’an titipan atau simpanan pada bank’ syariah. 
Prinsip Al-Wadi’ah me’rupak’an titipan murni dari satu pihak’ k’e’pada 
pihak’ lain, baik’ pe’rorangan maupun badan huk’um yang harus dijaga 
                                                             





dan dik’e’mbalik’an k’apan saja bila si pe’nitip me’nghe’ndak’i. Pe’ne’rima 
simpanan dise’but yad al-amanah yang artinya tangan amanah. Si 
pe’nyimpan tidak’ be’rtanggungjawab atas se’gala k’e’hilangan dan 
k’e’rusak’an yang te’rjadi pada titipan se’lama hal itu buk’an ak’ibat dari 
k’e’lalaian atau k’e’ce’robohan yang be’rsangk’utan dalam me’me’lihara 
barang titipan.25  
Ak’an te’tapi, dana yang dititipk’an dibank’ agar tidak’ me’nganggur 
be’gitu saja, mak’a ole’h si pe’nyimpan uang titipan te’rse’but (bank’ 
syariah) digunak’an untuk’ k’e’giatan untuk’ pe’re’k’onomian. Te’ntu saja 
pe’nggunaan ini harus te’rle’bih dahulu me’minta izin k’e’pada si pe’milik’ 
uang dan de’ngan catatan si pe’ngguna uang me’njamin ak’an 
me’nge’mbalik’an uang te’rse’but se’cara utuh. De’ngan de’mik’ian, prinsip 
yad al-amanah (tangan amanah) me’njadi yad adh-dhamanah (tangan 
pe’nanggung). Me’ngacu pada prinsip yad adh-dhamanah bank’ se’bagai 
pe’ne’rima dana dapat me’manfaatk’an dana titipan se’pe’rti simpanan giro 
dan tabungan, dan de’posito be’rjangk’a untuk’ dimanfaatk’an bagi 
k’e’pe’ntingan masyarak’at dan k’e’pe’ntingan ne’gara. Yang te’rpe’nting 
dalam hal ini si pe’nyimpan be’rtanggungjawab atas se’gala k’e’hilangan 
dan k’e’rusak’an yang me’nimpa uang te’rse’but.  
K’onse’k’ue’nsi dari dite’rapk’annya prinsip yad adh-dhamanah 
pihak’ bank’ ak’an me’ne’rima se’luruh k’e’untungan dari pe’nggunaan uang, 
namun se’balik’nya bila me’ngalami k’e’rugian juga harus ditanggung ole’h 
                                                             





bank’. Se’bagai imbalan k’e’pada pe’milik’ dana di samping jaminan 
k’e’amanan uangnya juga ak’an me’mpe’role’h fasilitas lainnya se’pe’rti 
inse’ntif atau bonus untuk’ giro wadiah. Artinya bank’ tidak’ dilarang 
untuk’ me’mbe’rik’an jasa atas pe’mak’aian uangnya yang be’rupa inse’ntif 
atau bonus, de’ngan catatan tanpa pe’rjanjian te’rle’bih dulu baik’ nominal 
maupun pe’rse’ntase’ dan ini murni me’rupak’an k’e’bijak’an bank’ se’bagai 
pe’ngguna uang. Pe’mbe’rian jasa be’rupa inse’nitf atau bonus biasanya 
digunak’an istilah nisbah atau bagi hasil antara bank’ de’ngan nasabah. 
Bonus biasanya dibe’rik’an k’e’pada nasabah yang me’milik’i dana rata-
rata minimal yang te’lah dite’tapk’an.  
Dalam prak’tik’nya nisbah antara bank’ (shahibul mal) de’ngan 
de’posan (mudharib) be’rupa bonus untuk’ giro wadiah se’be’sar 30%, 
nisbah 40 : 60 untuk’ simpanan tabungan dan nisbah 45 : 55 untuk’ 
simpanan de’posito. 
b. Pe’mbiayaan de’ngan bagi hasil  
Pe’nyaluran dana dalam bank’ k’onve’nsional k’ita k’e’nal de’ngan 
istilah k’re’dit atau pinjaman. Se’dangk’an dalam bank’ syariah untuk’ 
pe’nyaluran dananya k’ita k’e’nal de’ngan istilah pe’mbiayaan. Jik’a dalam 
bank’ k’onve’nsional k’e’untungan bank’ dipe’role’h dari bunga yang 
dibe’bank’an, mak’a dalam bank’ syariah tidak’ ada istilah bunga, te’tapi 
bank’ syariah me’ne’rapk’an siste’m bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam 
bank’ syariah yang dite’rapk’an dalam pe’mbiayaan dapat dilak’uk’an 







1) Al-Musyarak’ah  
Al-Musyarak’ah me’rupak’an ak’ad k’e’rjasama antara dua pihak’ 
atau le’bih untuk’ me’lak’uk’an usaha te’rte’ntu. Masing-masing pihak’ 
me’mbe’rik’an dana atau amal de’ngan k’e’se’pak’atan bahwa 
k’e’untungan atau re’sik’o ak’an ditanggung be’rsama se’suai de’ngan 
k’e’se’pak’atan.26  
Dalam prak’tik’ pe’rbank’an al-Musyarak’ah diaplik’asik’an dalam 
hal pe’mbiayaan proye’k’. Nasabah yang dibiayai de’ngan bank’ 
sama-sama me’nye’diak’an dana untuk’ me’lak’sanak’an proye’k’ 
te’rse’but. K’e’untungan dari proye’k’ dibagi se’suai de’ngan 
k’e’se’pak’atan untuk’ bank’ se’te’lah te’rle’bih dulu me’nge’mbalik’an 
dana yang dipak’ai nasabah. al-Musyarak’ah dapat pula dilak’uk’an 
untuk’ k’e’giatan inve’stasi se’pe’rti pada le’mbaga k’e’uangan modal 
ve’ntura.  
2) Al-Mudharabah  
Al-Murabahah me’rupak’an ak’ad k’e’rja sama antara dua pihak’, 
di mana pihak’ pe’rtama me’nye’diak’an se’luruh modal dan pihak’ lain 
me’njadi pe’nge’lola. K’e’untungan dibagi me’nurut k’e’se’pak’atan yang 
dituangk’an dalam k’ontrak’. Apabila rugi, mak’a ak’an ditanggung 
                                                             





pe’milik’ modal se’lama k’e’rugian itu buk’an ak’ibat dari k’e’lalaian si 
pe’nge’lola, mak’a pe’nge’lolalah yang be’rtanggungjawab.27 
Dalam prak’tik’nya mudharabah te’rbagi dalam dua je’nis, yaitu: 
a) Mudharabah muthlaqah  
Me’rupak’an k’e’rjasama antara pihak’ pe’rtama de’ngan pihak’ 
lain yang cak’upannya le’bih luas. Mak’sudnya tidak’ dibatasi 
ole’h wak’tu, spe’sifik’ usaha dan dae’rah bisnis.28 
b) Mudharabah muqayyadah  
Me’rupak’an k’e’rjasama antara pihak’ pe’rtama de’ngan pihak’ 
lain yang dibatasi ole’h wak’tu, spe’sifik’ usaha dan dae’rah 
bisnis.29 
Dalam dunia pe’rbank’an al-Mudharabah biasanya 
diaplik’asik’an pada produk’ pe’mbiayaan atau pe’ndanaan se’pe’rti, 
pe’mbiayaan modal k’e’rja. Dana untuk’ k’e’giatan mudharabah 
diambil dari simpanan tabungan be’rjangk’a se’pe’rti tabungan haji 
atau tabungan k’urban. Dana juga dapat diambil dari de’posito biasa 
dan de’posito spe’sial yang dititipk’an nasabah untuk’ usaha te’rte’ntu.  
3) Al-Muzara’ah  
Al-Muzara’ah me’rupak’an k’e’rjasama pe’ngolahan pe’rtanian 
antara pe’milik’ lahan de’ngan pe’nggarap. Pe’milik’ lahan 
me’nye’diak’an lahan k’e’pada pe’nggarap untuk’ ditanami produk’ 
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pe’rtanian de’ngan imbalan bagian te’rte’ntu dari hasil pane’n. Dalam 
dunia pe’rbank’an k’asus ini diaplik’asik’an untuk’ pe’mbiayaan bidang 
platation atas dasar bagi hasil pane’n.  
pe’milik’ lahan dalam hal ini me’nye’diak’an lahan, be’nih dan 
pupuk’. Se’dangk’an pe’nggarap me’nye’diak’an k’e’ahlian, te’naga dan 
wak’tu. K’e’untungan dipe’role’h dari hasil pane’n de’ngan imbalan 
yang te’lah dise’pak’ati. 
4) Al-Musaqah  
Pe’nge’rtian al-Musaqah adalah bagian dari al-Muzara’ah, yaitu 
pe’nggarap hanya be’rtanggungjawab atas pe’nyiraman dan 
pe’me’liharaan de’ngan me’nggunak’an dana dan pe’ralatan me’re’k’a 
se’ndiri. Imbalan te’tap dipe’role’h dari pe’rse’ntase’ hasil pane’n 
pe’rtanian. Jadi te’tap dlam k’onte’k’ adalah k’e’rjasama pe’ngolahan 
lahan pe’rtanian antara pe’milik’ lahan de’ngan pe’nggarap.  
c. Bai’ al-Murabahah  
Bai’ al-Murabahah me’rupak’an k’e’giatan jual be’li pada harga pok’ok’ 
de’ngan tambahan k’e’untungan yang dise’pak’ati. Dalam hal ini pe’njual 
harus te’rle’bih dulu me’mbe’ritahuk’an harga pok’ok’ yang ia be’li 
ditambah k’e’untungan yang diingink’anya. K’e’giatan  Bai’ al-Murabahah  
ini baru dilak’uk’an se’te’lah ada k’e’se’pak’atan de’ngan pe’mbe’li, baru 
k’e’mudian dilak’uk’an pe’me’sanan.30 Dalam dunia pe’rbank’an k’e’giatan 
Bai’ al-Murabahah pada pe’mbiayaan produk’ barang-barang inve’stasi 
                                                             






baik’ dalam ne’ge’ri maupun luar ne’ge’ri se’pe’rti Le’tte’r of cre’dit atau 
le’bih dik’e’nal de’ngan nama L/C. 
d. Bai’ as-Salam  
Bai’ as-Salam adalah pe’mbe’lian barang yang dise’rahk’an k’e’mudian 
hari, se’dangk’an pe’mbayaran dilak’uk’an di muk’a. Prinsip yang harus 
dianut adalah harus dik’e’tahui te’rle’bih dulu je’nis, k’ualitas dan jumlah 
barang dan huk’um awal pe’mbayaran harus dalam be’ntuk’ uang.31 
e. Bai’ al-Istihna’ 
Bai’ al-Istihna’ adalah be’ntuk’ k’husus dari ak’ad Bai’ as-Salam, ole’h 
k’are’na itu, k’e’te’ntuan dalam Bai’ al-Istihna’ me’ngik’uti k’e’te’ntuan dan 
aturan Bai’ as-Salam. Pe’nge’rtian Bai’ al-Istihna’ adalah k’ontrak’ 
pe’njualan antara pe’mbe’li de’ngan produse’n (pe’mbuat barang).32 K’e’dua 
be’lah pihak’ harus saling me’nye’tujui atau se’pak’at le’bih dulu te’ntang 
harga dan siste’m pe’mbayaran. K’e’se’pak’atan harga dapat dilak’uk’an 
tawar-me’nawar dan siste’m pe’mbayaran dapat dilak’uk’an di muk’a atau 
se’cara angsuran pe’r bulan atau di be’lak’ang.  
f. Al-Ijarah (Le’asing)  
Al-Ijarah me’rupak’an ak’ad pe’mindahan hak’ guna atas barang atau 
jasa, me’lalui pe’mbayaran upah se’wa, tanpa diik’uti de’ngan pe’mindahan 
k’e’pe’milik’an atas barang itu se’ndiri.33 Dalam prak’tik’nya k’e’giatan ini 
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dilak’uk’an ole’h pe’rusahaan le’asing. Baik’ untuk’ k’e’giatan ope’rating 
le’ase’ maupun financial le’ase’.  
g. Al-Wak’alah (Amanat)  
Wak’alah atau wak’ilah artinya pe’nye’rahan atau pe’nde’le’gasian atau 
pe’mbe’rian mandat dari satu pihak’ k’e’pada pihak’ lain.34 Mandat ini 
harus dilak’uk’an se’suai de’ngan yang te’lah dise’pak’ati ole’h si pe’mbe’ri 
mandat.  
h. Al-K’afalah (Garansi)  
Al-K’afalah adalah jaminan yang dibe’rik’an pe’nanggung k’e’pada 
pihak’ k’e’tiga untuk’ me’me’nuhi k’e’wajiban pihak’ k’e’dua atau yang 
ditanggung.35 Dapat pula diartik’an se’bagai pe’ngalihan tanggung jawab 
dari satu pihak’ k’e’pada pihak’ lain. Dalam dunia pe’rbank’an dapat 
dilak’uk’an dalam hal pe’mbiayaan de’ngan jaminan se’se’orang.  
i. Al-Hawalah  
Al-Hawalah me’rupak’an pe’ngalihan hutang dari orang yang 
be’rutang k’e’pada orang lain yang wajib me’nanggungnya. Atau de’ngan 
k’ata lain pe’mindahan be’ban utang dari satu pihak’ k’e’pada lain pihak’. 





                                                             






j. Ar-Rahn  
Ar-Rahn adalah k’e’giatan me’nahan salah satu harta milik’ si 
pe’minjam se’bagai jaminan atas pinjaman yang dite’rimanya. K’e’giatan 
se’pe’rti ini dilak’uk’an se’pe’rti jaminan utang atau gadai.36 
 
E. Bagi Hasil  
Bagi hasil me’rupak’an siste’m dimana dilak’uk’an pe’rjanjian atau ik’atan 
be’rsama di dalam me’lak’uk’an k’e’giatan usaha, didalam usaha te’rse’but 
dipe’rjanjik’an adanya pe’mbagian hasil atas k’e’untungan yang ak’an di dapat 
antara k’e’dua be’lah pihak’ atau le’bih.  
Bagi hasil dalam siste’m pe’rbank’an syariah me’rupak’an ciri k’husus yang 
ditawark’an k’e’pada masyarak’at, dan didalam aturan syariah yang be’rk’aitan 
de’ngan pe’mbagian hasil usaha harus dite’ntuk’an te’rle’bih dahulu pada awal 
te’rjadinya ak’ad. Be’sarnya pe’ne’ntuan porsi bagi hasil antara k’e’dua be’lah pihak’ 
dite’ntuk’an se’suai k’e’se’pak’atan be’rsama, dan harus te’rjadi de’ngan adanya 
k’e’re’laan (An-Tarodhin) antar masing-masing pihak’ tanpa adanya unsur 
pak’saan. Me’k’anisme’ pe’rhitungan bagi hasil yang dite’rapk’an di dalam 
pe’rbank’an syariah te’rdiri dari dua siste’m, yaitu profit sharing dan re’ve’nue’ 
sharing.  
1. Profit Sharing  
Profit sharing me’nurut e’timologi Indone’sia adalah bagi k’e’untungan. 
Dalam k’amus e’k’onomi diartik’an pe’mbagian laba. Didalam istilah lain 
profit sharing adalah pe’rhitungan bagi hasil didasark’an k’e’pada hasil 
                                                             





be’rsih dari total pe’ndapatan se’te’lah dik’urangi de’ngan biaya-biaya yang 
dik’e’luark’an untuk’ me’mpe’role’h pe’ndapatan te’rse’but.37 Pada pe’rbank’an 
syariah istilah yang se’ring digunak’an adalah profit and loss sharing, 
dimana hal ini dapat diartik’an se’bagai pe’mbagian antara untung dan rugi 
dari pe’ndapatan yang dite’rima atas hasil usaha yang te’lah dilak’uk’an. 
Siste’m profit and loss sharing dalam pe’lak’sanaannya me’rupak’an be’ntuk’ 
k’e’rjasama antara pe’modal (inve’stor) de’ngan pe’nge’lola modal 
(e’ntre’pre’ne’ur) dalam me’njalank’an k’e’giatan usaha e’k’onomi, dimana 
diantara k’e’duanya ak’an te’rik’at k’ontrak’ bahwa di dalam usaha te’rse’but 
jik’a me’ndapat k’e’untungan ak’an dibagi k’e’dua pihak’ se’suai nisbah 
k’e’se’pak’atan diawal pe’rjanjian, dan be’gitu pula bila usaha me’ngalami 
k’e’rugian ak’an ditanggung be’rsama se’suai de’ngan porsi masing-masing.  
K’e’rugian bagi pe’modal ak’an be’rak’ibat tidak’ me’ndapatk’an k’e’mbali 
modal inve’stasinya se’cara utuh ataupun k’e’se’luruhan, dan bagi pe’nge’lola 
modal tidak’ me’ndapatk’an upah/hasil dari je’rih payahnya atas k’e’rja yang 
te’lah dilak’uk’annya. K’e’untungan yang didapat dari hasil usaha te’rse’but 
ak’an dilak’uk’an pe’rhitungan te’rle’bih dahulu atas biaya-biaya yang te’lah 
dik’e’luark’an se’lama prose’s usaha. K’e’untungan usaha dalam dunia bisnis 
bisa ne’gatif dalam arti me’rugi, atau positif dalam arti ada angk’a le’bih sisa 
dari pe’ndapatan dik’urangi biaya-biaya, ataupun nol artinya antara 
pe’ndapatan dan biaya me’njadi balance’. K’e’untungan yang dibagik’an 
                                                             






adalah k’e’untungan be’rsih (ne’t profit) yang me’rupak’an le’bihan dari se’lisih 
atas pe’ngurangan total cost te’rhadap total re’ve’nue’.  
2. Re’ve’nue’ Sharing  
Re’ve’nue’ sharing be’rarti pe’mbagian hasil, pe’nghasilan atau 
pe’ndapatan. Dalam k’amus e’k’onomi re’ve’nue’  (pe’ndapatan) adalah hasil 
uang yang dite’rima ole’h suatu pe’rusahaan dari pe’njualan barang-barang 
(goods) dan jasa-jasa (se’rvice’) yang dihasilk’annya dari pe’ndapatan 
pe’njualan (sale’s re’ve’nue’).38 Dalam arti lain re’ve’nue’ saharing adalah 
siste’m bagi hasil yang basis pe’rhitungannya adalah pe’ndapatan bank’ atau 
k’e’untungan bank’ dari pihak’ k’e’tiga se’be’lum dik’urangi biaya-biaya 
ope’rasional bank’ (laba k’otor).39 
Be’rdasark’an de’finisi di atas dapat di ambil k’e’simpulan bahwa arti 
re’ve’nue’ pada prinsip e’k’onomi dapat diartik’an se’bagai total pe’ne’rimaan 
dari hasil usaha dalam k’e’giatan produk’si, yang me’rupak’an jumlah dari 
total pe’nge’luaran atas barang ataupun jasa dik’alik’an de’ngan harga barang 
te’rse’but. Unsur yang te’rdapat didalam re’ve’nue’ me’liputi total harga pok’ok’ 
pe’njualan ditambah de’ngan total se’lisih dari hasil pe’ndapatan pe’njualan 
te’rse’but. Te’ntunya di dalamnya me’liputi modal (capital) ditambah de’ngan 
k’e’untungannya (profit). Be’rbe’da de’ngan re’ve’nue’ di dalam arti 
pe’rbank’an. Yang dimak’sud re’ve’nue’ bagi bank’ adalah jumlah dari 
pe’nghasilan bunga bank’ yang dite’rima dari pe’nyaluran dananya atau jasa 
atas pinjaman maupun titipan yang dibe’rik’an ole’h bank’.  
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Re’ve’nue’ pada pe’rbank’an syariah adalah hasil yang dite’rima ole’h 
bank’ dari pe’nyaluran dana (inve’stasi) k’e’ dalam be’ntuk’ ak’tiva produk’tif, 
yaitu pe’ne’mpatan dana bank’ pada pihak’ lain. Hal ini me’rupak’an se’lisih 
atau angk’a le’bih dari ak’tiva produk’tif de’ngan hasil pe’ne’rimaan bank’. 
Pe’rbank’an syariah me’mpe’rk’e’nalk’an siste’m pada masyarak’at de’ngan 
istilah re’ve’nue’ sharing, yaitu siste’m bagi hasil yang dihitung dari total 
pe’ndapatan pe’nge’lolaan dana tanpa dik’urangi de’ngan biaya pe’nge’lolaan 
dana. Le’bih je’lasnya re’ve’nue’ sharing dlam arti pe’rbank’an adalah 
pe’rhitungan bagi hasil didasark’an k’e’pada total se’luruh pe’ndapatan yang 
dite’rima se’be’lum dik’urangi de’ngan biaya-biaya yang te’lah dik’e’luark’an 
untuk’ me’mpe’role’h pe’ndapatan te’rse’but. Siste’m re’ve’nue’ sharing be’rlak’u 
pada pe’ndapatan  bank’ yang ak’an dibagik’na dihitung be’rdasark’an 
pe’ndapatan k’otor (gross sale’s) yang digunak’an dalam pe’nghitungan bagi 
hasil untuk’ produk’ pe’ndanaan bank’.  
Dari uraian diatas dapat disimpulk’an bahwa dalam siste’m bagi hasil yang 
be’rlak’u di Indone’sia me’nge’nal dua me’tode’, yak’ni profit sharing dan re’ve’nue’ 
sharing. Profit sharing adalah siste’m bagi hasil yang basis pe’rhitungannya 
adalah dari profit yang dite’rima bank’ (laba be’rsih). Se’dangk’an pada re’ve’nue’ 
sharing basis pe’rhitungannya adalah pe’ndapatan bank’ (laba k’otor).  
Di dalam pe’rbank’an syariah Indone’sia siste’m bagi hasil yang be’rlak’u 
adalah siste’m bagi hasil de’ngan be’rlandask’an pada siste’m re’ve’ne’u sharing. 
Bank’ syariah dapat be’rpe’ran se’bagai pe’nge’lola maupun se’bagai pe’milik’ dana, 





ole’h bank’, be’gitu pula se’balik’nya jik’a bank’ be’rpe’ran se’bagai pe’milik’ dana 
mak’a se’gala be’ntuk’ biaya ak’an dibe’bank’an pada pihak’ nasabah se’bagai 
pe’nge’lola dana.  
Islam me’ngharamk’an bunga dan me’nghalalk’an bagi hasil, dimana 
k’e’duanya sama-sama me’mbe’rik’an k’e’untungan, pe’rbe’daan yang me’ndasar 
dari k’e’duanya yak’ni ak’ibat adanya pe’rbe’daan antara inve’stasi dan 
pe’mbungaan uang.40 Didalam bagi hasil k’e’tik’a pe’milik’ modal me’lak’uk’an 
ak’ad k’e’rjasama untuk’ me’lak’uk’an suatu usaha mak’a k’e’untungan dibagi 
be’rdua dan apabila usaha me’ngalami k’e’rugian mak’a k’e’rugian te’rse’but 
ditanggung be’rsama. Siste’m bagi hasil me’njamin adanya k’e’adilan dan tidak’ 
ada pihak’ yang te’rdzolimi.41 
Tabe’l 2.1 
Pe’rbe’daan Bunga dan Bagi Hasil 
 
Bunga Bagi Hasil 
Pe’ne’ntuan bunga dibuat pada saat 
ak’ad de’ngan asumsi harus se’lalu 
k’e’untungan. 
Pe’ne’ntuan be’sarnya rasio/nisbah 
bagi hasil dite’ntuk’an be’rdasark’an 
ak’ad, de’ngan be’rpe’doman 
k’e’mungk’inan untung dan ruginya 
usaha. 
Be’sarnya pe’rse’ntase’ didasark’an 
pada jumlah dana yang dipinjamk’an. 
Be’sarnya rasio bagi hasil 
be’rdasark’an jumlah k’e’untungan 
yang dipe’role’h dari hasil usaha. 
Pe’mbayaran bunga te’tap se’pe’rti 
yang dijanjik’an tanpa pe’rtimbangan 
Bagi hasil te’rgantung pada 
k’e’untungan dari usaha yang 
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Bunga Bagi Hasil 
apak’ah proye’k’ yang dijalank’an ole’h 
pihak’ nasabah untung atau rugi. 
dijalank’an, jik’a me’ngalami k’e’rugian 
mak’a k’e’rugian te’rse’but ditanggung 
be’rsama. 
Jumlah pe’mbayaran bunga tidak’ 
me’ningk’at se’k’alipun k’e’untungan 
naik’ be’rlipat ganda. 
Jumlah pe’mbagian laba me’ningk’at 
susuai de’ngan pe’ningk’atk’an 
k’e’untungan usaha. 
E’k’siste’nsi bunga diraguk’an ole’h 
hampir se’mua agama samawi, para 
pe’mik’ir be’sar dan bahk’an para 
e’k’onom. 
E’k’siste’nsinya be’rdasark’an nilai-
nilai k’e’adilan yang be’rsumbe’r dari 
syariah Islam dan tidak’ ada yang 
me’raguk’an k’e’absahan bagi hasil.  
Sumbe’r : Muhamad.42 
 
F. De’posito Mudharabah  
1. Pe’nge’rtian Mudharabah  
Mudharabah be’rasal dari k’ata dharb, be’rarti me’muk’ul atau 
be’rjalan. Pe’nge’rtian me’muk’ul atau be’rjalan ini le’bih te’patnya adalah 
prose’s se’se’orang me’muk’ulk’an k’ak’inya dalam me’njalank’an usaha.43 Al-
Qur’an tidak’ se’cara langsung me’nunjuk’k’an arti dari mudharabah te’rse’but. 
Namun se’cara implisit, k’ata dasar dha-ra-ba yang me’rupak’an k’ata dasar 
mudharabah dise’but di dalam Al-Qur’an Se’banyak’ lima puluh de’lapan 
k’ali.44 
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Istilah mudharabah dapat dise’but juga de’ngan qiradh/muqaradhah, 
hal ini dik’are’nak’an istilah mudharabah le’bih dik’e’nal dan dipe’rgunak’an 
ole’h pe’nduduk’ Irak’ yang mayoritas me’ngik’uti mahzab Hanafi dan 
Hambali. Se’dangk’an qiradh me’rupak’an istilah yang se’ring digunak’an ole’h 
pe’nduduk’ Hijaz yang mayoritas me’ngik’uti mahzab Malik’i dan Syafi’i. 
Te’tapi pada dasarnya pe’nge’rtian dari k’e’dua istilah te’rse’but me’mpunyai 
mak’na yang se’rupa.  
Di dalam fik’ih muamalah, te’rminologi mudharabah diungk’apk’an 
ole’h ulama mazhab, yang diantaranya se’bagai be’rik’ut: me’nurut mahzab 
Hanafi; mudharabah adalah suatu be’ntuk’ pe’rjanjian dalam me’lak’uk’an 
k’ongsi untuk’ me’ndapatk’an k’e’untungan de’ngan modal dari salah satu 
pihak’ dan k’e’rja (usaha) dari pihak’ lain. Se’me’ntara me’nurut mazhab 
Malik’i mudharabah adalah pe’nye’rahan uang dimuk’a ole’h pe’milik’ modal 
dalam jumlah uang yang dite’ntuk’an k’e’pada se’orang yang ak’an 
me’njalank’an usaha de’ngan uang te’rse’but dise’rtai de’ngan se’bagian imbalan 
dari k’e’untungan usahanya. Me’nurut mahzab Syafi’i de’finisi mudharabah 
yaitu pe’milik’ modal me’nye’rahk’an se’jumlah uang k’e’pada pe’ngusaha untuk’ 
dijalank’an dalam suatu usaha dagang de’ngan k’e’untungan me’njadi milik’ 
be’rsama antara k’e’duanya. Se’dangk’an me’nurut mahzab Hambali 
mudharabah adalah pe’nye’rahan barang atau se’je’nisnya dalam jumlah yang 
je’las dan te’rte’ntu k’e’pada orang yang me’ngusahak’annya de’ngan me’ndapat 
bagian te’rte’ntu dari k’e’untungannya.45 
                                                             





Se’dangk’an dalam k’amus istilah fiqih, mudharabah adalah suatu 
be’ntuk’ k’e’rjasama antara orang yang me’mbe’ri modal dan orang lain yang 
me’njalank’annya. De’ngan k’ata lain se’se’orang me’mbe’rik’an harta k’e’pada 
orang lain untuk’ dipe’rdagangk’an de’ngan pe’rjanjian pe’lak’sana me’ndapat 
se’bagian jumlah te’rte’ntu dari labanya. 
K’onse’p mudharabah k’onte’mpore’r yang ada saat ini te’lah banyak’ 
me’ngalami transformasi. Jik’a pada masa k’lasik’ k’onse’p mudharabah hanya 
dilak’uk’an de’ngan satu je’nis atau be’ntuk’, mak’a pada k’onse’p mudharabah 
k’onte’mpore’r dapat digabungk’an de’ngan ak’ad lain se’pe’rti de’ngan ak’ad 
murabahah atau musyarak’ah hal te’rse’but untuk’ me’nye’suaik’an de’ngan 
k’e’adaan masyarak’at se’rta dalam rangk’a me’me’nuhi k’e’butuhan masyarak’at 
untuk’ me’ndapatk’an layanan jasa pe’rbank’an syariah yang baik’.  
Harta dalam pandangan Islam me’ne’mpati k’e’duduk’an yang sangat 
tinggi dan digunak’an se’bagai alat untuk’ me’ncapai k’e’se’jahte’raan di dunia 
dan ak’hirat (falah). Untuk’ me’ncapai tujuan te’rse’but distribusi harta 
me’njadi sangat urge’n dalam e’k’onomi Islam, agar harta k’e’k’ayaan tidak’ 
hanya be’re’dar diantara orang-orang k’aya saja te’tapi diharapk’an dapat 
me’mbe’ri k’ontribusi pada k’e’se’jate’raan masyarak’at se’bagai suatu yang 
me’nye’luruh.  
 
نَِيآءِِۡمنُكم ۚۡ  ..........    غ 
َ ۡٱِل  َ  ََك ََۡلۡيَُكوَنُۡدولََۢةۡبَۡي 
 
Artinya:  
“....Supaya harta itu jangan be’re’dar di antara orang-orang k’aya 






Ayat ini me’ne’gask’an k’e’adilan dalam distribusi, dan se’cara te’gas 
me’nolak’ te’rk’onse’ntrasinya k’e’k’ayaan hanya pada se’ge’lintir orang. 
Distibusi k’e’k’ayaan te’rse’but tidak’ hanya dapat dilak’uk’an de’ngan be’rzak’at, 
infak’, dan se’de’k’ah. Namun dapat se’lain dari itu yak’ni distribusi de’ngan 
pola k’e’mitraan usaha atau ak’ad mudharabah. Me’lalui pola ini harta tidak’ 
habis se’batas dik’onsumsi, namun harta dik’e’lola se’hingga be’rk’e’mbang dan 
ak’an me’mbe’rik’an dampak’ pada me’ningk’atk’an pe’ndapatan e’k’onomi 
masyarak’at.  
2. Je’nis-Je’nis Mudharabah  
Pe’nggolongan mudharabah se’cara garis be’sar dapat dik’e’lompok’k’an 
me’njadi dua bagian, yaitu:  
a. Mudharabah muqayyadah,  
Yaitu ak’ad mudharabah dimana shahibul mal me’mbatasi je’nis 
usaha, wak’tu, atau te’mpat usaha.46 Dalam istilah e’k’onomi islam 
mode’rn je’nis mudharabah ini dise’but Re’stricte’d Inve’stme’nt Account 
(RIA). Batasan-batasan te’rse’but dimak’sudk’an untuk’ me’nye’lamatk’an 
modalnya dari re’sik’o k’e’rugian. Syarat-syarat itu harus dipe’nuhi ole’h si 
mudharib. Apabila mudharib me’langgar Batasan-batasan ini, mak’a ia 
harus be’rtanggung jawab atas k’e’rugian yang timbul.  
b. Mudharabah muthlaqah  
Yaitu be’ntuk’ k’e’rjasama antara shahibul mal dan mudharib yang 
cak’upannya sangat luas dan tidak’ dibatasi ole’h spe’sifik’asi je’nis usaha 
                                                             





wak’tu dan dae’rah bisnis. Dalam pe’mbahasan fik’ih k’lasik’ se’ringk’ali 
dicontohk’an de’ngan ungk’apan. “Lak’uk’anlah se’suk’amu”. Dalam 
Bahasa Inggrisnya, para ahli e’k’onomi Islam se’ring me’nye’but 
mudharabah muthlaqah se’bagai Unre’stricte’d Inve’stme’nt Account 
(URIA). Jik’a tidak’ ada syarat-syarat yang dite’ntuk’an shahibul mal, 
mak’a apabila te’rjadi k’e’rugian dalam bisnis te’rse’but, mudharib tidak’ 
me’nanggung re’sik’o atas k’e’rugian. K’e’rugian se’pe’nuhnya ditanggulangi 
shahibul mal.47  
3. Landasan Mudharabah  
Me’nurut ijmak’ ulama, mudharabah huk’umnya jaiz (bole’h). Hal ini 
dapat diambil dari k’isah Rasulullah yang pe’rnah me’lak’uk’an mudharabah 
de’ngan Siti K’hadijah. Siti K’hadijah be’rtindak’ se’bagai pe’milik’ dana dan 
Rasulullah se’bagai pe’nge’lola dana, lalu Rasul me’mbawa dagangannya k’e’ 
ne’ge’ri syam. Dari k’isah ini me’mpe’rlihatk’an bahwa ak’ad mudharabah 
te’lah te’rjadi pada masa Rasulullah se’be’lum diangk’at me’njadi Rasul.  
Mudharabah te’lah diprak’te’k’k’an se’cara luas ole’h orang-orang 
se’be’lum masa Islam dan be’be’rapa sahabat. Je’nis bisnis ini sangat 
be’rmanfaat dan sangat se’laras de’ngan prinsip dasar ajaran syariah, ole’h 
k’are’na itu ak’ad ini dipe’rbole’hk’an se’cara syariah.  
a. Al-Qur’an  
Surat An-Nisa Ayat 29 :  
                                                             
47 Nurul Huda, Mohamad He’ykal, Le’mbaga Ke’uangan Islam Tinjauan Te’oritis dan Praktis, 











ۡتَأ ََۡل ْ َۡءاَمُنوا ِيَن ۡٱَّلذ َها يُّ
َ
َٰٓأ يَ
ۡۚ ِنُكم   ٢٩ۡۡ..........................تَِجََٰرةًَۡعنۡتََراٖضۡم 
Artinya:  
“Hai orang yang be’riman! Janganlah k’alian saling me’mak’an 
(me’ngambil) harta se’samamu de’ngan jalan yang batil, k’e’cuali de’ngan 
jalan pe’rniagaan yang be’rlak’u de’ngan suk’are’la di antaramu............”  
(Q.S. an-Nisa: 29).  
 
Surat al-Baqarah ayat 283 :  
َمَٰۡ..
َ
ۡأ تُِمَن ِيۡٱؤ  ۡٱَّلذ ِ ۡفَل ُيَؤد  ٗضا ُضُكمَۡبع  َۡبع  مَِن
َ
ۡأ ۡۥ فَإِن  َۡربذُه َ ۡٱَّللذ َتذِق َۡوۡل  ۡ..نََتُهۥ
٢٨٣ۡ
Artinya:  
“….Mak’a, jik’a se’bagian k’amu me’mpe’rcayai se’bagian yang lain, 
he’ndak’lah yang dipe’rcayai itu me’nunaik’an amanatnya dan he’ndak’lah 
ia be’rtak’wa k’e’pada Allah Tuhannya...…”. (Q.S. al-Baqarah: 283)  
 








“Abbas bi Abdul Muthallib jik’a me’nye’rahk’an harta se’bagai 
mudharabah, ia me’nsyaratk’an k’e’pada mudharib-nya agar tidak’ 
me’ngarungi lautan dan tidak’ me’nuruni le’mbah, se’rta tidak’ me’mbe’li 





me’nanggung re’sik’onya. K’e’tik’a pe’rsyaratan yang dite’tapk’an Abbad itu 
dide’ngar Rasulullah, be’liau me’mbe’nark’annya.” (HR. Thabrani dari 








“Nabi be’rsabda, ‘Ada tiga hal yang me’ngandung be’rk’ah: jual be’li 
tidak’ se’cara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan me’ncampur 
gandum de’ngan je’wawut untuk’ k’e’pe’rluan rumah tangga, buk’an untuk’ 
dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)  
 
Para ulama me’nyatak’an dalam k’e’nyataan banyak’ orang yang 
me’mpunyai harta namun tidak’ me’mpunyai k’e’pandaian dalam usaha 
me’mproduk’tifk’annya, se’me’ntara itu tidak’ se’dik’it pula orang yang 
tidak’ me’milik’i harta k’e’k’ayaan namun ia me’mpunyai k’e’me’mpuan 
dalam me’mproduk’tifk’annya. Ole’h K’are’na itu dipe’rluk’an adanya 
k’e’rjasama diantara k’e’dua pihak’ te’rse’but.  
4. De’posito Mudharabah  
De’posito adalah inve’stasi dana be’rdasark’an ak’ad mudharabah atau 
ak’ad lain yang tidak’ be’rte’ntangan de’ngan prinsip syariah yang 
pe’narik’annya hanya dapat dilak’uk’an me’nurut syarat dan k’e’te’ntuan 
te’rte’ntu yang dise’pak’ati, te’tapi tidak’ dapat ditarik’ de’ngan ce’k’, bilye’t giro, 
dan/atau alat lainnya yang dipe’rsamak’an de’ngan itu.48 Maje’lis Ulama 
Indone’sia me’lalui De’wan Syariah Nasional (DSN) te’lah me’nge’luark’an 
                                                             





fatwa me’nge’nai de’posito Syariah, yaitu fatwa Nomor 03/DSN-
MUI/IV/2000 me’nurut fatwa te’rse’but de’posito yang tidak’ dibe’nark’an 
se’cara se’cara Syariah yaitu de’posito yang be’rdasark’an pe’rhitungan bunga, 
se’dangk’an de’posito yang dibe’nark’an yaitu de’posito yang be’rdasark’an 
prinsip mudharabah.49   
Dalam fatwa DSN-MUI te’rse’but de’posito yang be’rdasark’an prinsip 
mudharabah me’milik’i k’e’te’ntuan-k’e’te’ntuan se’bagai be’rik’ut:  
a. Dalam transak’si ini nasabah be’rtindak’ se’bagai shahibul maal atau 
pe’milik’ dana, dan bank’ be’rtindak’ se’bagai mudharib atau pe’nge’lola 
dana. 
b. Dalam k’apasitasnya se’bagai mudharib, bank’ dapat me’lak’uk’an 
be’rbagai macam usaha yang tidak’ be’rte’ntangan de’ngan prinsip syariáh 
dan me’nge’mbangk’annya, te’rmasuk’ di dalamnya mudharabah de’ngan 
pihak’ lain.  
c. Modal harus dinyatak’an de’ngan jumlahnya, dalam be’ntuk’ tunai dan 
buk’an piutang.  
d. Pe’mbagian k’e’untungan harus dinyatak’an dalam be’ntuk’ nisbah dan 
dituangk’an dalam ak’ad pe’mbuk’aan re’k’e’ning.  
e. Bank’ se’bagai mudharib me’nutup biaya ope’rasional de’posito de’ngan 
me’nggunak’an nisbah k’e’untungan yang me’njadi hak’nya.  
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f. Bank’ tidak’ dipe’rk’e’nank’an untuk’ me’ngurangi nisbah k’e’untungan 
nasabah tanpa pe’rse’tujuan yang be’rsangk’utan.50  
Dalam hal ini, bank’ syariah be’rtindak’ se’bagai mudharib (pe’nge’lola 
dana) se’dangk’an nasabah be’rtindak’ se’bagai shahibul mal (pe’milik’ dana). 
Dalam k’apasitas se’bagai mudharib, bank’ syariah dapat me’lak’uk’an 
be’rbagai macam usaha yang tidak’ be’rte’ntangan de’ngan prinsip syariah 
se’rta me’nge’mbangk’annya, te’rmasuk’ me’lak’uk’an ak’ad mudharabah 
de’ngan pihak’ k’e’tiga.  
De’ngan de’mik’ian, bank’ syariah dalam k’apasitasnya se’bagai 
mudharib me’milik’i sifat se’bagai wali amanah (truste’e’), yak’ni harus 
be’rhati-hati atau bijak’sana se’rta be’ritik’ad baik’ dan be’rtanggungjawab atas 
se’gala se’suatu yang timbul ak’ibat k’e’salahan atau k’e’lalainyya. Disamping 
itu, bank’ syariah juga be’rtindak’ se’bagai k’uasa dari usaha bisnis pe’milik’ 
dana yang diharapk’an dapat me’mpe’role’h k’e’untungan se’optimal mungk’in 
tanpa me’langgar be’rbagai aturan syariah.  
Dari hasil pe’nge’lolaan dana mudharabah bank’ syariah ak’an 
me’mbagihasilk’an k’e’pada pe’milik’ dana se’suai de’ngan nisbah yang te’lah 
dise’pak’ati dan dituangk’an dalam ak’ad pe’mbuk’aan re’k’e’ning. Dalam 
me’nge’lola dana te’rse’but bank’ tidak’ be’rtanggungjawab te’rhadap k’e’rugian 
yang buk’an dise’babk’an ole’h k’e’lalainnya. Namun, apabila yang te’rjadi 
                                                             





adalah mismanage’me’nt (salah urus) bank’ be’rtanggunjawab pe’nuh te’rhadap 
k’e’rugian te’rse’but.51 
Be’rdasark’an k’e’we’nangan yang dibe’rik’an ole’h pihak’ pe’milik’ dana, 
te’rdapat 2 (dua) be’ntuk’ Mudharabah, yaitu:  
a. Mudharabah Mutlaqah (Unre’stricte’d Inve’rstme’n Account, URIA)  
Dalam de’posito Mudharabah Mutlaqah (URIA) pe’milik’ dana 
tidak’ me’mbe’rik’an batasan atau pe’rsyaratan te’rte’ntu k’e’pada bank’ 
syariah dalam me’nge’lola inve’stasinya, baik’ yang be’rk’aitan de’ngan 
te’mpat, cara maupun obje’k’ inve’stasinya.52 De’ngan k’ata lain, bank’ 
syariah me’mpunyai hak’ dan k’e’be’basan se’pe’nuhnya dalam 
me’nginve’stasik’an dana URIA k’e’ be’rbagai se’k’tor bisnis yang 
dipe’rk’irak’an ak’an me’mpe’role’h k’e’untungan.  
Dalam hitungan bagi hasil de’posito Mudharabah Mutlaqah 
(URIA) basis pe’rhitungan adalah hari bagi hasil se’be’narnya, 
te’rmasuk’ tanggal tutup buk’u, namun tidak’ te’rmasuk’ tanggal 
pe’mbuk’uan de’posito Mudharabah Mutlaqah (URIA) dan tanggal 
jatuh te’mpo. Se’dangk’an jumlah hari dalam se’bulan yang me’njadi 
angk’a pe’nye’but/angk’a pe’mbagi adalah hari k’ale’nde’r bulan yang 
be’rsangk’utan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).  
Rumus pe’rhitungan bagi hasil de’posito Mudharabah Mutlaqah 
(URIA) adalah se’bagai be’rik’ut: 53 
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Dalam me’mpe’rhitungk’an bagi hasil de’posito Mudharabah 
Mutlaqah te’rse’but, hal-hal yang pe’rlu dipe’rhatik’an adalah:  
1) Hasil pe’rhitungan bagi hasil dalam angk’a satuan bulan tanpa 
me’ngurangi hak’ nasabah.  
a) Pe’mbulatan k’e’ atas untuk’ nasabah;  
b) Pe’mbulatan k’e’ bawah untuk’ bank’. 
2) Hasil pe’rhitungan pajak’ dibulatk’an k’e’ atas sampai puluhan 
te’rde’k’at.  
Pe’mbayaran bagi hasil de’posito Mudharabah Mutlaqah (URIA) 
dapat dilak’uk’uk’an me’lalui dua me’tode’, yaitu:  
1) Annive’rsary Date’  
a) Pe’mbayaran bagi hasil de’posito dilak’uk’an se’cara bulanan, yaitu 
pada tanggal yang sama de’ngan tanggal pe’mbuk’uan de’posito.  
b) Tingk’at bagi hasil yang dibayark’an adalah tingk’at bagi hasil 
tutup buk’u bulan te’rak’hir.  
c) Bagi hasil bulanan yang dite’rima nasabah dapat diafiliasik’an k’e’ 
re’k’e’ning lainnya se’suai de’ngan pe’rmintaan de’posan.  
2) E’nd of Month  
a) Pe’mbayaran bagi hasil de’posito dilak’uk’an se’cara bulanan, 





b) Bagi hasil bulan pe’rtama dihitung se’cara proporsional hari 
e’fe’k’tif te’rmasuk’ tanggal tutup buk’u, tapi tidak’ te’rmasuk’ 
tanggal pe’mbuk’uan de’posito.  
c) Bagi hasil bulan te’rak’hir dihitung se’cara proporsional hari 
e’fe’k’tif tidak’ te’rmasuk’ tanggal jatuh te’mpo de’posito. Tingk’at 
bagi hasil yang dibayark’an adalah tingk’at bagi hasil tutup 
buk’u bulan te’rak’hir.  
d) Jumlah hari se’bulan adalah jumlah hari k’ale’nde’r bulan yang 
be’rsangk’utan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).  
e) Bagi hasil bulanan yang dite’rima nasabah dapat diafiliasik’an 
k’e’ re’k’ning lainnya se’suai pe’rmintaan de’posan.  
 
Dalam hal pe’ncairan de’posito Mudharabah Mutlaqah (URIA) 
de’ngan pe’mbayaran bagi hasil bulanan yang dilak’uk’an se’be’lum 
tanggal jatuh te’mpo, bank’ syariah dapat me’nge’nak’an de’nda 
(pe’nalty) k’e’pada nasabah be’rsangk’utan se’be’sar 3% dari nominal 
bilye’t de’posito Mudharabah Mutlaqah (URIA). K’lausul de’nda 
harus ditulis dalam ak’ad dan dije’lask’an k’e’pada nasabah pada saat 
pe’mbuk’aan de’posito Mudharabah Mutlaqah (URIA) untuk’ se’mua 
jangk’a wak’tu (1, 3, 6 dan 12 bulan) untuk’ dise’pak’ati be’rsama ole’h 
nasabah dan bank’. Dalam hal ini, bagi hasil yang me’njadi hak’ 








b. Mudharabah Muqayyadah (Re’stricte’d Inve’stme’nt Account, RIA)  
Be’rbe’da de’ngan de’posito Mudharabah Mutlaqah (URIA), 
dalam de’posito Mudharabah Muqayyadah (RIA), pe’milik’ dana 
me’mbe’rik’an batasan atau pe’rsyaratan-pe’rsyaratan te’rte’ntu k’e’pada 
bank’ syariah dalam me’nge’lola inve’stasinya, baik’ yang be’rk’aitan 
de’ngan te’mpat, cara maupun obje’k’ inve’stasinya. De’ngan k’ata lain, 
bank’ syariah tidak’ me’mpunyai hak’ dan k’e’be’basan se’pe’nuhnya 
dalam me’nginve’stasik’an dana RIA ini k’e’ be’rbagai se’k’tor bisnis 
yang dipe’rk’irak’an ak’an me’mpe’role’h k’e’untungan.  
Dalam me’nggunak’an dana de’posito Mudharabah 
Muqayyadah (RIA) ini, te’rdapat dua me’tode’, yaitu:  
1) Cluste’r Pool of Fund  
Yaitu pe’nggunaan dana untuk’ be’be’rapa proye’k’ dalam suatu 
je’nis industri bisnis.  
2) Spe’cific Product  
Yaitu pe’nggunaan dana untuk’ suatu proye’k’ te’rte’ntu. 
Dalam hal ini, bank’ syariah me’lak’uk’an pe’mbayaran bagi hasil 
se’suai de’ngan me’tode’ pe’nggunaan dana RIA, yaitu:  
1) Cluste’r Pool of Fund  
Pe’mbayaran bagi hasil de’posito Mudharabah Muqayyadah 
(RIA) dilak’uak’n se’cara bulanan, triwulanan, se’me’ste’ran atau 






2) Spe’cific Product  
Pe’mbayaran bagi hasil dise’suaik’an de’ngan arus k’as proye’k’ 
yang dibiayai.  
Pe’rhitungan bagi hasil dana RIA dapat dilak’uk’an de’ngan cara 
se’bagai be’rik’ut:  
1) Pe’rhitungan bagi hasil Cluste’r Pool of Fund  
Dalam me’mpe’rhitungk’an bagi hasil Cluste’r Pool of Fund bank’ 
syariah dapat me’nggunak’an rumus se’bagai be’rik’ut:54  
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Dalam hal ini, pe’mbayaran bagi hasil de’posito Mudharabah 
Muqayyadah (RIA) dapat dilak’uak’n me’lalui me’tode’ se’bagai 
be’rik’ut:  
a) Annive’rsary Date’  
(1) Pe’mbayaran bagi hasil de’posito Mudharabah 
Muqayyadah (RIA) dilak’uk’an se’cara bulanan, yaitu pada 
tanggal yang sama de’ngan tanggal pe’mbuk’aan de’posito.  
(2) Tingk’at bagi hasil yang dibayark’an adalah tingk’at bagi 
hasil tutup buk’u bulan te’rak’hir.  






(3) Bagi hasil bulanan yang dite’rima nasabah dapat 
diafiliasik’an k’e’ re’k’e’ning lainnya se’suai pe’rmintaan 
de’posan.  
b) E’nd of Month  
(1) Pe’mbayaran bagi hasil de’posito Mudharabah 
Muqayyadah (RIA) dilak’uk’an se’cara bulanan, yaitu pada 
tanggal yang sama de’ngan tanggal pe’mbuk’aan de’posito.  
(2) Bagi hasil bulan pe’rtama dihitung se’cara proporsional hari 
e’fe’k’tif te’rmasuk’ tanggal tutup buk’u, namun tidak’ 
te’rmasuk’ tanggal pe’mbuk’aan de’posito,  
(3) Bagi hasil bulan te’rak’hir dihitung se’cara proporsional hari 
e’fe’k’tif tidak’ te’rmasuk’ tanggal jatuh te’mpo de’posito. 
Tingk’at bagi hasil yang dibayark’an adalah tingk’at bagi 
hasil tutup buk’u bulan te’rak’hir.  
(4) Jumlah hari se’bulan adalah jumlah hari k’ale’nde’r bulan 
yang be’rsangk’utan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).  
(5) Bagi hasil bulanan yang dite’rima nasabah dapat 
diafiliasik’an k’e’ re’k’ning lainnya se’suai pe’rmintaan 
de’posan.  
2) Pe’rhitungan bagi hasil Spe’cific Product  
Dalam me’nghitung bagi hasil de’posito,basis pe’rhitungan 
hari bagi hasil de’posito adalah hari tanggal pe’mbuk’aan de’posito 





me’njadi angk’a pe’mbilang atau numbe’r of days. Se’dangk’an 
jumlah hari tanggal pe’mbayaran bagi hasil te’rak’hir sampai 
tanggal pe’mbayaran bagi hasil be’rik’utnya me’njadi angk’a 
pe’nye’but/angk’a pe’mbagi.  
Dalam hal nominal proye’k’ yang dibiayai ole’h le’bih dari 
satu nasabah atau ole’h bank’ dan nasabah, mak’a bagi hasil 
dihitung se’cara proporsional.  
Rumus pe’rhitungan yang dapat digunak’an adalah:55  
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 𝑥 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑘 
 
 
Dalam hal pe’ncairan de’posito Mudharabah Muqayyadah 
(RIA) te’rdapat k’e’te’ntuan se’bagai be’rik’ut:  
a) K’husus untuk’ cluste’r, apabila dik’e’he’ndak’i ole’h de’posan, 
de’posito Mudharabah Muqayyadah (RIA) dapat dicairk’an 
atau ditarik’ k’e’mbali se’be’lum jatuh te’mpo yang dise’pak’ati 
dalam ak’ad. Ak’ibat tidak’ te’rpe’nuhinya jangk’a wak’tu ak’ad, 
bank’ me’nge’nak’an de’nda (pe’nalty) se’suai k’lausul de’nda 
yang dise’pak’ati dalam ak’ad.  
b) K’husus untuk’ spe’cific proje’ct, de’posito tidak’ dapat 
dicairk’an atau ditarik’ k’e’mbali se’be’lum jatoh te’mponya tanpa 






k’onfirmasi dan pe’rse’tujuan te’rtulis dari bank’. Bank’ dapat 
me’nolak’ pe’rmohonan pe’ncairan se’be’lum jatuh te’mpo bila 
me’mbe’ratk’an bank’. Dalam hal bank’ me’nye’tujui pe’ncairan 
se’be’lum jatuh te’mpo,bank’ dapat me’nge’nak’an de’nda 
(pe’nalty) se’suai k’e’se’pak’atan.  
De’posito Mudharabah Muqayyadah (RIA) de’ngan 
pe’mbayaran bagi hasil se’cara bulanan dapat dicairk’an se’be’lum 
tanggal jatuh te’mpo de’ngan dik’e’nak’an de’nda (pe’nalty) se’be’sar 
3% dari nominal bilye’t de’posito Mudharabah Muqayyadah 
(RIA). K’lausul de’nda harus ditulis dalam ak’ad dan dije’lask’an 
k’e’pada nasabah pada saat pe’mbuk’aan de’posito Mudharabah 
Muqayyadah (RIA) se’mua jangk’a wak’tu (1,3,6 dan 12 bulan) 
untuk’ dise’pak’ati be’rsama ole’h nasabah dan bank’. Dalam hal ini, 
bagi hasil yang me’njadi hak’ nasabah dan be’lum dibayark’an, 
harus dibayark’an.  
 
G. Pe’ne’litian yang Re’le’van  
Be’be’rapa pe’ne’litian te’rdahulu yang te’rk’ait de’ngan pe’ne’litian ini yaitu:  
Faisal Affandi tahun 2016 be’rjudul Analisis Pe’ngaruh Tingk’at Inflasi, 
Nilai Tuk’ar, BI-Rate’ dan Suk’u Bunga Bank’ K’onve’nsional Te’rhadap Margin 
Bagi Hasil De’posito Mudharabah Pe’rbank’an Syariah di Indone’sia Pe’riode’ 
2010 – 2015. Hasil dari pe’ne’litian ini me’nunjuk’k’an bahwa variabe’l inflasi dan 
suk’u bunga bank’ k’onve’nsional se’cara parsial tidak’ be’rpe’ngaruh signifik’an 





Indone’sia pe’riode’ 2012 – 2015, se’dangk’an variabe’l nilai tuk’ar rupiah dan 
variabe’l BI-Rate’ se’cara parsial be’rpe’ngaruh signifik’an te’rhadap variabe’l 
margin bagi hasil de’posito mudharabah pe’rbank’an Syariah di Indone’sia 
pe’riode’ 2012 – 2015.56  
Dita Me’yliana dan Ade’ Sofyan Mulazid tahun 2017 Pe’ngaruh Produk’ 
Dome’stik’ Bruto (PDB), Jumlah Bagi Hasil dan Jumlah K’antor te’rhadap 
Jumlah De’posito Mudharabah Bank’ Syariah di Indone’sia Pe’riode’ 2011-2015. 
Hasil dari pe’ne’litian ini me’nunjuk’k’an bahwa se’cara parsial Produk’ Dome’stik’ 
Bruto (PDB), Jumlah Bagi Hasil dan Jumlah K’antor me’milik’i pe’ngaruh 
signifik’an te’rhadap jumlah de’posito mudharabah. Hasil ini dibuk’tik’an de’ngan 
nilai signifik’an se’be’sar 0.0000 yaitu le’bih k’e’cil dari 0.05 dan me’milik’i arah 
positif. Se’hingga se’mak’in be’sar PDB, Jumlah Bagi Hasil dan Jumlah K’antor 
mak’a se’mak’in be’sar pula jumlah de’posito mudharabah bank’ syariah di 
Indone’sia.57  
Nila Juniarty, dk’k’ Tahun 2017 Fak’tor-Fak’tor yang Me’mpe’ngaruhi 
De’posito Mudharabah pada Bank’ Syariah di Indone’sia. Tujuan dari pe’ne’litian 
ini me’nge’tahui fak’tor apa saja yang dapat me’mpe’ngaruhi jumlah de’posito 
mudharabah. Variabe’l yang diuji yaitu Tingk’at Bagi Hasil, Tingk’at Suk’u 
Bunga, Biaya Promosi, Inflasi, FDR dan Jumlah K’antor. Hasil pe’ngujian 
re’gre’si line’ar se’cara simultan me’nunjuk’k’an hasil yang positif dan signifik’an 
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Bank Konve’nsional Te’rhadap Margin Bagi Hasil De’posito Mudharabah Pe’rbankan Syariah di 
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se’muanya. Se’cara parsial Tingk’at Bagi Hasil, Biaya Promosi dan Jumlah 
K’antor me’nunjuk’k’an hasil signifik’an dan pe’ngaruh positif te’rhadap jumlah 
de’posito mudharabah, se’dangk’an Tingk’at Suk’u Bunga, Inflasi dan FDR tidak’ 
be’rpe’ngaruh te’rhadap jumlah de’posito mudharabah.58  
E’vi Natalia, dk’k’ Tahun 2014 Pe’ngaruh Tingk’at Bagi Hasil De’posito 
Bank’ Syariah dan Suk’u Bunga De’posito Bank’ Umum Te’rhadap Jumlah 
Simpanan De’posito Mudharabah (Studi pada PT. Bank’ Syariah Mandiri 
Pe’riode’ 2009 – 2012). Pe’ne’litian ini be’rtujuan untuk’ me’nge’tahui dan 
me’nje’lask’an bagaimana pe’ngaruh Tingk’at Bagi Hasil De’posito Bank’ Syariah 
dan Suk’u Bunga De’posito Bank’ Umum se’cara be’rsama-sama dan parsial 
te’rhadap jumlah simpanan de’posito mudharabah yang ada dibank’ syariah. 
Hasil pe’ne’litian me’nujuk’k’an bahwa variabe’l tingk’at bagi hasil de’posito bank’ 
syariah dan tingk’at suk’u bunga de’posito bank’ umum se’cara be’rsama-sama 
be’rpe’ngaruh te’rhadap jumlah simpanan de’posito mudharabah. Se’dangk’an 
se’cara parsial dik’e’tahui hanya variabe’l tingk’at bagi hasil de’posito bank’ 
syariah yang be’rpe’ngaruh se’cara signifik’an te’rhadap jumlah simpanan 
de’posito mudharabah.59  
Pe’ne’litian ini me’milik’i pe’rsamaan dan pe’rbe’daan de’ngan pe’ne’litian 
se’be’lumnya. Yaitu untuk’ pe’ne’litian yang dilak’uk’an ole’h Faisal Affandi 
me’milik’i k’e’samaan dalam pe’nggunaan variabe’l be’bas tingk’at inflasi dan suk’u 
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bunga, se’dangk’an pe’rbe’daan de’ngan pe’ne’litian ini te’rdapat variabe’l be’bas 
bagi hasil dan jaringan cabang, dan data yang digunak’an adalah data tahun 
2014-2018. Untuk’ pe’ne’litian yang dilak’uk’an ole’h Dita Me’yliana dan Ade’ 
Sofyan Mulazid me’milik’i k’e’samaan dalam pe’nggunaan variabe’l be’bas bagi 
hasil dan jumlah k’antor, se’dangk’an pe’rbe’daan de’ngan pe’ne’litian ini te’rdapat 
variabe’l be’bas suk’u bunga dan inflasi, se’rta pe’riode’ data yang digunak’an 
tahun 2014-2018. Untuk’ pe’ne’litian yang dilak’uk’an Nila Juniarty, dk’k’ se’mua 
variabe’l be’bas dalam pe’ne’litian ini masuk’ dalam variabe’l yang dite’liti ole’h 
Nila Juniarty, dk’k’ pe’rbe’daanya te’rle’tak’ pada pe’riode’ data yang digunak’an 
dalam pe’ne’litian ini me’nggunak’an data tahun 2014-2018. Untuk’ pe’ne’litian 
yang dilak’uk’an ole’h  E’vi Natalia, dk’k’ te’rdapat k’e’samaan dalam pe’nggunaan 
variabe’l be’bas bagi hasil dan suk’u bunga, pe’rbe’daanya te’rle’tak’ pada obye’k’ 
dan data yang digunak’an, dalam pe’ne’litian ini obye’k’ yang digunak’an adalah 
Bank’ Umum Syari’ah se’cara nasional dan data yang digunak’an adalah tahun 
201-2018. 
 
H. K’e’rangk’a Be’rfik’ir  
K’e’rangk’a be’rfik’ir digunak’an se’bagai acuan agar pe’ne’liti me’me’ilik’i arah 
pe’ne’litian yang se’suai de’ngan tujuan pe’ne’litian. K’e’rangk’a Be’rfik’ir pe’ne’litian 























     = Uji Parsial  
       = Uji Simultan 
 
K’e’te’rangan:  
Be’rdasark’an gambar di atas pe’ne’litian ini be’rtujuan untuk’ me’nge’tahui 
dan me’nguk’ur variabe’l  yang dapat me’mpe’ngaruhi jumlah de’posito 
mudharabah bank’ syariah. Variabe’l yang digunak’an yaitu suk’u bunga (X1), 
Inflasi (X2), bagi hasil (X3), dan jaringan cabang (X4). Uji yang dilak’uk’an 
yaitu uji parsial dan uji simultan.  
 
 














I. Hipote’sis  
Hipote’sis pe’ne’litian me’rupak’an suatu pe’rnyataan yang be’rsifat se’me’ntara 
atau dugaan saya.60 Pe’ne’litian ini be’rmak’sud me’mpe’role’h gambaran obye’k’tif 
te’ntang pe’ngaruh suk’u bunga, inflasi, bagi hasil dan jaringan cabang te’rhadap 
jumlah de’posito mudharabah Bank’ Umum Syariah di Indone’sia pada pe’riode’ 
2014 – 2018. Be’rdasark’an tinjauan pustak’a dan k’e’rangk’a te’ori mak’a hipote’sis 
pe’ne’litian ini di rumusk’an se’bagai be’rik’ut:  
H1 : Variabe’l suk’u bunga, inflasi, bagi hasil dan jaringan cabang 
be’rpe’ngaruh te’rhadap de’posito mudharabah Bank’ Umum Syariah. 
H2 : Variabe’l suk’u bunga be’rpe’ngaruh te’rhadap de’posito mudharabah 
Bank’ Umum Syariah. 
H3 : Variabe’l inflasi be’rpe’ngaruh te’rhadap de’posito mudharabah Bank’ 
Umum Syariah. 
H4 : Variabe’l bagi hasil be’rpe’ngaruh te’rhadap de’posito mudharabah 
Bank’ Umum Syariah. 
H5 : Variabe’l jaringan cabang be’rpe’ngaruh te’rhadap de’posito 
mudharabah Bank’ Umum Syariah. 
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A. Je’nis dan Sifat Pe’ne’litian 
1. Je’nis Pe’ne’litian  
Je’nis pe’ne’litian yang digunak’an adalah pe’ne’litian pustak’a (library 
re’se’arch) yaitu pe’ne’litian yang dilak’uk’an de’ngan me’ncari data atau 
informasi me’lalui jurnal ilmiah, buk’u-buk’u re’fe’re’nsi, laporan k’e’uangan 
yang te’lah te’rpublik’asik’an, dan bahan lain yang te’rse’dia dalam 
pe’rpustak’aan atau digital library yang dapat diak’se’s se’bagai bahan 
pe’nduk’ung dalam pe’ne’litian.  
2. Sifat Pe’ne’litian  
Pe’ne’litian yang dilak’uk’an ole’h pe’ne’liti me’rupak’an pe’ne’litian yang 
be’rsifat k’uantitatif, pe’nde’k’atan ini dipilih k’are’na alat analisisnya 
me’nggunak’an alat statistik’ e’k’onomi yang ak’an me’nguji te’ori dan me’ncari 
ge’ne’ralisasi yang me’mpunyai nilai pre’dik’tif.61 Digunak’annya pe’nde’k’atan 
k’uantitatif juga k’are’na data yang digunak’an me’rupak’an data se’k’unde’r 
yang be’rupa laporan k’e’uangan Bank’ Syariah yang be’rupa angk’a-angk’a.  
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B. Je’nis dan Sumbe’r Data 
1. Je’nis Data  
Data yang digunak’an dalam pe’ne’litian ini adalah data se’k’unde’r, data 
se’k’unde’r me’rupak’an sumbe’r yang tidak’ langsung me’mbe’rik’an data 
k’e’pada pe’ngumpul data, misalnya le’wat orang lain atau le’wat dok’ume’n.62 
Data se’k’unde’r dalam pe’ne’litian ini be’rsifat k’uantitatif, data k’uantitatif 
adalah data be’rbe’ntuk’ angk’a, misalnya harga saham, profitabilitas ak’tiva, 
hutang.63 Se’lain itu dime’nsi wak’tu data pe’ne’litian me’nggunak’an time’ 
se’rie’s. Time’ se’rie’s atau data de’re’t wak’tu adalah data yang 
dicatat/dik’umpulk’an be’rdasark’an pe’riode’ wak’tu te’rte’ntu. Misalanya data 
k’onsumsi, e’k’spor, inve’stasi, inde’k’s harga saham, jumlah uang be’re’dar, 
tingk’at suk’u bunga, jumlah pe’ngangguran, dan data lainnya dicatat dari 
wak’tu k’e’ wak’tu (tahunan, se’me’ste’ran, triwulan, bulanan, mingguan, 
harian dan se’te’rusnya).64 
2. Sumbe’r Data  
Data yang dibutuhk’an dalam pe’ne’litian ini be’rsumbe’r dari laporan 
publik’asi pe’rbank’k’an yaitu be’rupa laporan tahunan Bank’ Umum Syariah 
(Annual Re’port), publik’asi Otoritas Jasa K’e’uangan, publik’asi Bank’ 
Indone’sia dan publik’asi Badan Pusat Statistik’, se’rta sumbe’r pe’nunjang 
lainnya be’rupa jurnal yang dipe’rluk’an. yang mate’ri-mate’ri te’rse’but 
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pe’ne’liti dapat dari situs www.ojk’.go.id, situs www.bi.go.id, dan situs 
masing-masing Bank’ Syariah Indone’sia.  
 
C. Populasi dan Sampe’l  
Populasi adalah wilayah ge’ne’ralisasi yang te’rdiri atas obye’k’/subye’k’ 
yang me’mpunyai k’ualitas dan k’arak’te’ristik’ te’rte’ntu yang dite’tapk’an ole’h 
pe’ne’liti untuk’ dipe’lajari dan k’e’mudian ditarik’ k’e’simpulannya.65 Populasi 
dalam pe’ne’litian ini adalah Bank’ Umum Syariah di Indone’sia yang jumlahnya 
ada 14 se’bagaimana te’rlampir dalam tabe’l 1.3.  
Sampe’l adalah bagian dari jumlah dan k’arak’te’ristik’ yang dimilik’i ole’h 
populasi te’rse’but.66 Dalam pe’nilitian ini pe’ne’liti tidak’ me’nggunak’an 
k’e’se’luruhan populasi yang ada untuk’ diolah, dik’are’nak’an k’e’te’rbatasan yang 
dimilik’i ole’h pe’ne’liti se’ndiri baik’ dalam hal wak’tu, te’naga, dan lainnya. 
Dalam pe’ngambilan sampe’l pe’ne’liti me’nggunak’an te’k’nik’ purposive’ 
sampling, yak’ni te’hnik’ pe’ngambilan sampe’l de’ngan k’rite’ria/pe’rtimbangan 
te’rte’ntu. Adapun k’rite’ria itu se’ndiri yaitu :  
Tabe’l 3.1 




Jumlah Bank’ Umum Syariah te’rdaftar di OJK’  14 
Jumlah Bank’ Umum Syariah tidak’ me’milik’i k’antor cabang 
pe’riode’ 2014 – 2018  
1 
                                                             






Jumlah Bank’ Umum Syariah tidak’ me’milik’i laporan 
de’posito mudharabah  pe’riode’ 2014 – 2018  
2 
Jumlah sampe’l te’rpilih  11 
Sumbe’r : Data se’k’unde’r diolah  
Adapun 11 Bank’ Umum Syariah te’rse’but, yaitu:  
1. Bank’ Muamalat  
2. Bank’ Victoria Syariah 
3. BRI Syariah  
4. Bank’ Jabar Bante’n Syariah 
5. BNI Syariah 
6. Bank’ Mandiri Syariah 
7. Bank’ Me’ga Syariah  
8. Bank’ Panin Syariah 
9. Bank’ Buk’opin Syariah 
10. BCA Syariah  
11. BTPN Syariah  
 
D. Te’k’nik’ Pe’ngumpulan Data 
1. Dok’ume’tasi  
Dok’ume’tasi dapat dilak’uk’an de’ngan cara me’ngumpulk’an be’be’rapa 
informasi te’ntang data dan fak’ta yang be’rhubungan de’ngan masalah dan 
tujuan pe’ne’litian baik’ dari sumbe’r dok’ume’n yang dipublik’asik’an, jurnal 






2. Library Re’se’rch  
Library re’se’arch adalah te’k’nik’ pe’ngumpulan data yang dipe’role’h 
dari me’mbaca, me’mpe’lajari dan me’nganalisis lite’ratur yang be’rsumbe’r 
dari buk’u-buk’u dan jurnal ilmiah yang be’rk’aitan de’ngan pe’ne’litian.67 
 
E. Variabe’l Pe’ne’litan dan De’finisi Ope’rasional Variabe’l  
1. Variabe’l Pe’ne’litian  
Variabe’l dalam pe’ne’litian ini te’rdiri dari:  
a. Variabe’l De’pe’nde’n  
Variabe’l de’pe’nde’n me’rupak’an variable’ yang dipe’ngaruhi ole’h 
variabe’l inde’pe’nde’n. Adapun variabe’l de’pe’nde’n atau variabe’l te’rik’at 
dalam pe’ne’litian ini adalah de’posito mudharabah se’bagai Y.  
b. Variabe’l Inde’pe’nde’n  
Variabe’l inde’pe’nde’n me’rupak’an variabe’l yang dapat 
me’mpe’ngaruhi variabe’l de’pe’nde’n. Adapun yang me’njadi variabe’l 
inde’pe’nde’n dari pe’ne’litian ini adalah suk’u bunga (X1), inflasi (X2), 
bagi hasil (X3) dan jaringan cabang (X4).  
2. De’finisi Ope’rasional  
Variabe’l yang digunak’an dalam pe’ne’litian ini adalah:  
a. Variabe’l De’pe’nde’n  
Varie’bal de’pe’nde’n dalam pe’ne’litian ini adalah de’posito 
mudharabah, yaitu inve’stasi dana be’rdasark’an ak’ad mudharabah atau 
ak’ad lain yang tidak’ be’rte’ntangan de’ngan prinsip syariah.  
                                                             





b. Variabe’l Inde’pe’nde’n  
Variabe’l inde’pe’nde’n atau variabe’l be’bas dalam pe’ne’litian ini 
fak’tor-fak’tor yang dapat me’mpe’ngaruhi de’posito mudharabah Bank’ 
Umum Syariah antara lain:  
1) Suk’u bunga (X1)  
Suk’u bunga yang me’nce’rmink’an sik’ap atau stance’ 
k’e’bijak’an mone’te’r yang dite’tapk’an ole’h Bank’ Indone’sia dan 
diumumk’an k’e’pada publik’.  
2) Inflasi (X2)  
K’e’naik’an harga se’cara umum dan te’rus me’ne’rus dalam 
k’urun wak’tu te’rte’ntu. Indik’ator yang se’ring digunak’an untuk’ 
me’nguk’ur tingk’at inflasi adalah Inde’k’s Harga K’onsume’n (IHK’).  
3) Bagi hasil (X3)  
Pe’mbagian atas hasil usaha yang dilak’uk’an ole’h pihak’ yang 
te’lah me’lak’uk’an k’e’rjasama yaitu antara pe’milik’ modal (shahibul 
mal) dan pe’nge’lola (mudharib). 
4) Jaringan cabang (X4)  
Jaringan cabang atau branch ne’twork’ diartik’an se’bagai 
te’mpat/k’antor yang be’rfungsi me’mbe’rik’an dan me’nyalurk’an 









Tabe’l De’finisi Ope’rasional 




Simpanan be’rdasark’an prinsip bagi 
hasil yang pe’narik’annya hanya 
dapat dilak’uk’an pada wak’tu te’rte’ntu 
be’rdasark’an pe’rjanjian nasabah 








Suk’u bunga k’e’bijak’an yang 
me’nce’rmink’an sik’ap atau stance’ 
k’e’bijak’an mone’te’r yang dite’tapk’an 
ole’h Bank’ Indone’sia. 
Bank’ Indone’sia (BI) Rasio 
(%) 
Inflasi (X2) K’e’naik’an harga se’cara umum dan 
te’rus me’ne’rus dalam k’urun wak’tu 
te’rte’ntu.  




Pe’mbagian atas hasil usaha yang 
dilak’uk’an ole’h pihak’ yang te’lah 
me’lak’uk’an k’e’rjasama yaitu antara 
pe’milik’ modal (shahibul mal) dan 







Te’mpat/K’antor yang be’rfungsi 
me’mbe’rik’an dan me’nyalurk’an 







F. Te’k’nik’ Analisis Data 
Pe’ngolahan data statistik’ me’milik’i pe’ran yang sangat pe’nting dalam 





pe’ne’litian. Te’k’nik’ pe’ngolahan data me’ncak’up pe’rhitungan data analisis 
mode’l pe’ne’litian. Se’be’lum me’mbuat k’e’simpulan dalam suatu pe’ne’litian 
analisis te’rhadap data harus dilak’uk’an agar hasil pe’ne’litian me’njadi ak’urat. 
Mak’a pe’ne’litian ini dilak’uk’an de’ngan me’tode’ statistik’ yang dibantu program 
E’VIE’WS. 
Analisis dalam pe’ne’litian ini me’nggunak’an data pane’l yang me’rupak’an 
gabungan antara data runtut wak’tu (time’-se’rie’s) dan data silang (cross 
se’ction).68 Ada dua macam pane’l data yaitu data pe’ne’l balance’ dan data pane’l 
unbalance’, data pe’ne’l balance’ adalah k’e’adaan dimana unit cross-se’ctional 
me’milik’i jumlah obse’rvasi time’ se’rie’s yang sama. Se’dangk’an data pane’l 
unbalance’ adalah k’e’adaan dimana unit cross-se’ctional me’milik’i jumlah 
obse’rvasi time’ se’rie’s yang tidak’ sama. Pada pe’ne’litian ini me’nggunak’an data 
pane’l balance’ pane’l. Adapun tahapan atau langk’ah-langk’ahnya adalah de’ngan 
me’lak’uk’an analisis k’uantitatif te’rdiri dari:  
1. E’stimasi mode’l re’gre’si data pane’l 
2. Pe’milihan mode’l re’gre’si data pane’l 
3. Uji asumsi k’lasik’  
4. Uji hipote’sis  
 
Pe’nggunaan data pane’l pada pe’ne’litian me’milik’i be’be’rapa k’e’unggulan, 
antara lain: 
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1. Pane’l data mampu me’mpe’rhitungk’an he’te’roge’nitas individu se’cara 
e’k’splisit.  
2. K’e’mampuan he’te’roge’nitas ini me’njadik’an data pane’l dapat digunak’an 
untuk’ me’nguji dan me’mbangun mode’l pe’rilak’u le’bih k’omple’k’s.  
3. Data pane’l me’ndasark’an diri pada obse’rvasi cross se’ction yang be’rulang-
ulnag (time’ se’rie’s), se’hingga me’tode’ data pane’l cocok’ digunak’an se’bagai 
study of dynamic adjustme’nt.   
4. Tingginya jumlah obse’rvasi me’milik’i implik’asi pada data yang yang le’bih 
informatif, le’bih variatif, dan k’olinie’ritas (multik’o) antara data se’mak’in 
be’rk’urang, dan de’rajat k’e’be’basan (de’gre’e’ of fre’e’dom/df) le’bih tinggi 
se’hingga dapat dipe’role’h hasil e’stimasi yang le’bih e’fisie’n.  
5. Data pane’l dapat digunak’an untuk’ me’mpe’lajari mode’l-mode’l pe’rilak’u 
yang k’omple’k’s.  
6. Data pane’l dapat digunak’an untuk’ me’minimalk’an bias yang mungk’in 
ditimbulk’an ole’h agre’gasi data individu.  
 
Pe’mode’lan data pane’l pada dasarnya me’nggabungk’an pe’mbe’ntuk’an 
mode’l yang dibe’ntuk’ be’rdasark’an runtut wak’tu (time’ se’rie’s) dan be’rdasark’an 
cross se’ction: 
 
1. Mode’l de’ngan data time’ se’rie’s  








2. Mode’l de’ngan data cross se’ction  
𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽 𝑋𝑖 +  𝜀 ; 𝑖 = 1,2, … … . . , N ; N: banyak ’nya data 𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 
 
Se’hingga se’cara umum dalam mode’l data pane’l dapat ditulisk’an se’bagai 
be’rik’ut:  
 
𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 ;                        𝑖 = 1,2, … … N ; dan t = 1,2 … … . T 
 
 
Dimana :  
Y   = Variabe’l de’pe’nde’n  
X   = Variabe’l inde’pe’nde’n me’rupak’an data time’ se’rie’s  
N   = Banyak’nya variabe’l de’pe’nde’n me’rupak’an data cross se’ctional  
  (banyak’nya obse’rvasi)  
T   = banyak’nya wak’tu  
N x T  = banyak’nya data pane’l  
 
Analisis re’gre’si ini dilak’uk’an untuk’ me’lihat pe’ngaruh dari variabe’l suk’u 
bunga, inflasi, bagi hasil dan jaringan cabang te’rhadap de’posito mudharabah 
pada Bank’ Umum Syariah di Indone’sia. Mak’a dalam pe’ne’litian ini analisis 
re’gre’si dilak’uk’an de’ngan me’tode’ analisis re’gre’si data pane’l de’ngan mode’l 
pe’rsamaannya se’bagai be’rik’ut:  
 
𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + 𝛽3𝑋3𝑖𝑡 + 𝛽4𝑋4𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 
 
K’e’te’rangan:  





α   = K’onstanta 
X1it  = Suk’u bunga 
X2it  = Inflasi 
X3it  = Bagi hasil 
X4it  = jaringan cabang 
β1 .. β4  = K’oe’fisie’n re’gre’si  
ε   = Tingk’at k’e’salahan (standar e’rror)  
Dalam pe’ne’litian ini data time’ se’rie’s dipe’role’h me’lalui pe’riode’ wak’tu 
yaitu dari tahun 2014 sampai tahun 2018, se’hingga data time’ se’rie’s pada 
pe’ne’litian ini be’rjumlah 5. Adapun cross se’ction diambil dari data jumlah 
Bank’ Umum Syariah yang me’njadi sampe’l yaitu be’rjumlah 11, se’hingga 
jumlah obse’rvasinya se’jumlah 55.  
Untuk’ me’nge’stimasi k’oe’fisie’n-k’oe’fisie’n mode’l de’ngan data pane’l, 
program E’VIE’WS me’nye’diak’an be’be’rapa te’k’nik’ yaitu:  
1. E’stimasi Mode’l Re’gre’si Data Pane’l  
Untuk’ me’nge’stimasi parame’te’r mode’l de’ngan data pane’l, te’rdapat 
tiga te’k’nik’ (mode’l) pe’nde’k’atan yang te’diri dari Common E’ffe’ct, 
pe’nde’k’atan e’fe’k’ te’tap (fixe’d e’ffe’ct), dan pe’nde’k’atan e’fe’k’ acak’ (random 
e’ffe’ct).69 K’e’tiga mode’l pe’nde’k’atan dalam analisis data pane’l te’rse’but, 
dapat dije’lask’an se’bagai be’rik’ut: 
a. Common E’ffe’ct Mode’l  
Me’rupak’an pe’nde’k’atan paling se’de’rhana yang dise’but e’stimasi 
CE’M atau poole’d le’ast square’. Mode’l ini tidak’ me’mpe’rhatik’an 
dime’nsi individu maupun wak’tu se’hingga diasumsik’an bahwa 
                                                             





pe’rilak’u antar individu sama dalam be’rbagai k’urun wak’tu. Mode’l ini 
hanya me’ngak’omodasik’an data time’ se’rie’s dan cross se’ction dalam 
be’ntuk’ pool, me’nge’stimasinya me’nggunak’an pe’nde’k’atan k’uadrat 
te’rk’e’cil/poole’d le’ast square’.70 
Pada pe’nde’k’atan ini diasumsik’an bahwa nilai inte’rse’p masing-
masing variabe’l adalah sama, be’gitu pula slope’ k’oe’fisie’n untuk’ 
se’mua unit cross se’ction dan time’ se’rie’s. Be’rdasark’an asumsi ini 
mak’a mode’l CE’M dinyatak’an se’bagai be’rik’ut:71 
 
𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 +  𝑋𝑖𝑡𝛽 + 𝜀𝑖𝑡 
 
 
Dimana i me’nunjuk’k’an cross se’ction (individu) dan t 
me’nunjuk’k’an pe’riode’ wak’tunya. De’ngan asumsi k’ompone’n e’rror 
dalam pe’ngolahan k’uadrat te’rk’e’cil biasa, prose’s e’stimasi se’cara 
te’rpisah untuk’ se’tiap unit cross se’ction dapat dilak’uk’an.  
b. Mode’l E’fe’k’ Te’te’p (Fixe’d E’ffe’ct Mode’l)  
Fixe’d e’ffe’cts Mode’l me’ngasumsik’an bahwa te’rdapat e’fe’k’ yang 
be’rbe’da antar individu. Pe’rbe’daan itu dapat diak’omodasi me’lalui 
pe’rbe’daan pada inte’rse’pnya. Ole’h k’are’na itu, dalam mode’l fixe’d 
e’ffe’cts se’tiap individu me’rupak’an parame’te’r yang tidak’ dik’e’tahui dan 
ak’an die’stimasi de’ngan me’nggunak’an te’k’nik’ variabe’l dummy.  
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Salah satu cara me’mpe’rhatik’an unit cross se’ction pada mode’l 
re’gre’si pane’l adalah de’ngan me’ngijink’an nilai inte’rse’p be’rbe’da-be’da 
untuk’ se’tiap unit cross se’ction te’tapi masih me’ngasumsik’an slop 
k’oe’fisie’n te’tap. Mode’l FE’M dinyatak’an se’bagai be’rik’ut:72  
 
𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝑖𝛼𝑖𝑡 + 𝑋𝑖𝑡𝛽 + 𝜀𝑖𝑡 
 
 
Te’k’nik’ se’pe’rti diatas dinamak’an le’ast square’ dummy variabe’l 
(LSDV). Se’lain dite’rapk’an untuk’ e’fe’k’ tiap individu, LSDV ini juga 
dapat me’ngak’omodasi e’fe’k’ wak’tu yang be’rsifat siste’mik’. Hal ini 
dapat dilak’uk’na me’lalui pe’ne’mbahan variabe’l dummy wak’tu didalam 
mode’l.  
c. Pe’nde’k’tan E’fe’k’ Acak’ (Random E’ffe’ct Mode’l)  
Be’rbe’da de’ngan fixe’d e’ffe’cts mode’l, e’fe’k’ spe’sifik’asi dari 
masing-masing individu dipe’rlak’uk’an se’bagai bagian dari k’ompone’n 
e’rror yang be’rsifat acak’ dan tidak’ be’rk’ore’lasi de’ngan variabe’l 
pe’nje’las yang te’ramati, mode’l se’pe’rti ini dinamak’an random e’ffe’cts 
mode’l (RE’M). Mode’l ini se’ring dise’but juga de’ngan e’rror compone’nt 
mode’l (E’CM).73  
Pada mode’l RE’M, diasumsik’an  αi  me’rupak’an variabe’l random 
de’ngan me’an α0 se’hingga inte’rse’p dapat dinyatak’an se’bagai αi = α0 
+ εi de’ngan    







εi  me’rupak’an e’rror random me’mpunyai me’an 0 dan varians 
σ2εi,  εi tidak’ se’cara langsung diobse’rvasi atau dise’but juga variabe’l 
late’n. Pe’rsamaan mode’l RE’M adalah se’bagai be’rik’ut:74 
 
𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 +  𝑋𝑖𝑡𝛽 + 𝑤𝑖𝑡 
 
 
De’ngan  wit = εi + uit  suk’u e’rror gabungan wit  me’muat dua 
k’ompone’n e’rror yaitu εi  k’ompone’n e’rror cross se’ction dan uit  yang 
me’rupak’an k’ombinasi k’ompone’n e’rror cross se’ction dan time’ se’rie’s.  
K’are’na itu, me’tode’ OLS tidak’ bisa digunak’an untuk’ me’ndapatk’an 
e’stimasi yang e’fisie’n bagi mode’l random e’ffe’cts. Me’tode’ yang te’pat 
untuk’ me’nge’stimasi mode’l random e’ffe’cts adalah ge’ne’ralize’d le’ast 
square’s (GLS) de’ngan asumsi homosk’e’dastik’ dan tidak’ ada cross 
se’ctional corre’lation. Untuk’ me’ne’ntuk’an mode’l e’stimasi yang ak’an 
digunak’an mak’a dilak’uk’an uji Chow-Te’st dan Uji Hausman-Te’st.  
 
2. Pe’milihan Mode’l Re’gre’si Data Pe’ne’l  
Dari k’e’tiga mode’l yang te’lah die’stimasi ak’an dipilih mode’l mana 
yang paling te’pat/se’suai de’ngan tujuan pe’ne’litian. Ada tahapan uji (te’st) 
yang dapat dilak’uk’an dijadik’an alat dalam me’milih mode’l re’gre’si data 
pane’l (CE’, FE’ atau RE’) be’rdasark’an k’arak’te’ristik’ data yang me’milik’i, 
yaitu: Chow Te’st dan Hausman Te’st  
 






a. Uji Chow Te’st 
Uji Chow-Te’st be’rtujuan untuk’ me’nguji/me’mbandingk’an atau 
me’milih mode’l mana yang te’rbaik’ apak’ah mode’l common e’ffe’ct atau 
fixe’d e’ffe’ct yang ak’an digunak’an untuk’ me’lak’uk’an re’gre’si data 
pane’l. Langk’ah-langk’ah yang dilak’uk’an dalam uji chow-te’st adalah 
se’bagai be’rik’ut:  
1) E’stimasi de’ngan fixe’d e’ffe’ct  
2) Uji de’ngan me’nggunak’an chow-te’st  
3) Me’lihat nilai probability F dan chi-square’ de’ngan asumsi:  
a) Bila nilai probability F dan chi-square’ > α = 5% mak’a uji 
re’gre’si pane’l data me’nggunak’an mode’l common e’ffe’ct  
b) Bila nilai probability F dan chi-square’ < α = 5% mak’a uji 
re’gre’si pane’l data me’nggunak’an mode’l fixe’d e’ffe’ct  
Atau pe’ngujian F Te’st ini dilak’uk’an de’ngan hipote’sis se’bagai 
be’rik’ut:  
H0  : Common e’ffe’ct  
H1  : Fixe’d e’ffe’ct mode’l   
H0  : ditolak’ jik’a nilai F hitung > F tabe’l, atau bisa juga de’ngan 
:  
H0  : ditolak’ jik’a nilai probabilitas F < α (de’ngan α 5%)  
Uji F dilak’uk’an de’ngan me’mpe’rhatik’an nilai probabilitas 
untuk’ cross-se’ction F. Jik’a nilainya > 0,05 (dite’ntuk’an di awal 





adalah CE’, te’tapi jik’a < 0,05 mak’a mode’l yang te’rpilih adalah 
FE’.  
4) Bila be’rdasark’an uji chow-te’st mode’l yang te’rpilih adalah 
common e’ffe’ct, mak’a langsung dilak’uk’an uji re’gre’si data pane’l. 
Te’tapi bila yang te’rpilih adalah mode’l fixe’d e’ffe’ct, mak’a 
dilak’uk’an uji hausman-te’st untuk’ me’ne’ntuk’na antara mode’l 
fixe’d e’ffe’ct atau random e’ffe’ct yang ak’an dilak’uk’an untuk’ 
me’lak’uk’an uji re’gre’si data pane’l.  
b. Uji Hausman Te’st  
Uji Hausman Te’st dilak’uk’an untuk’ me’mbandingk’an/me’milih 
mode’l mana yang te’rbaik’ antara FE’ dan RE’ yang ak’an digunak’an 
untuk’ me’lak’uk’na re’gre’si data pane’l. Langk’ah-langk’ah yang 
dilak’uk’an dalam hausman-te’st adalah se’bagai be’rik’ut:  
1) E’stimasi de’ngan random e’ffe’ct  
2) Uji de’ngan me’nggunak’na hausman-te’st  
3) Me’lihat nilai probability F dan chi-square’ de’ngan asumsi:  
a) Bila nilai probability F dan chi-square’ > α = 5% mak’a uji 
re’gre’si pane’l data me’nggunak’an mode’l random e’ffe’ct.  
b) Bila nilai probability F dan chi-square’ < α = 5% mak’a uji 
re’gre’si pane’l data me’nggunaan fixe’d e’ffe’ct  
Atau de’ngan hipote’sis se’bagai be’rik’ut:  
H0  : Random e’ffe’ct mode’l  





H0  : ditolak’ jik’a P-value’ <  nilai  α 
H0  : dite’rima jik’a P-value’ > nilai  α 
nilai  α  yang digunak’an adalah 5%  
Uji hausman dilihat me’nggunak’na nilai probabilitas dari 
cross se’ction random e’ffe’ct mode’l. Jik’a nilai probabilitas dalam 
uji hausman le’bih k’e’cil dari 5% mak’a H0  ditolak’ yang be’rarti 
bahwa mode’l yang cocok’ digunak’an dalam pe’rsamaan analisis 
re’gre’si te’rse’but adalah mode’l fixe’d e’ffe’ct. Dan se’balik’nya jik’a 
nilai probabilitas dalam uji hausman le’bih be’sar dari 5% mak’a H0  
dite’rima yang be’rarti bahwa mode’l yang cocok’ digunak’an dalam 
pe’rsamaan analisis re’gre’si te’rse’but adalah mode’l random e’ffe’ct.  
 
3. Uji Asumsi K’lasik’  
Dalam pe’ne’litian ini mode’l e’stimasi yang diharapk’an dapat 
me’nganalisis hubungan antara variabe’l de’pe’nde’n dan variabe’l 
inde’pe’nde’n se’hingga didapat mode’l pe’ne’litian yang te’rbaik’ de’ngan 
te’k’nik’-te’k’nik’ analisis se’pe’rti yang te’lah diuraik’an di atas.  
Re’gre’si data pane’l me’mbe’rik’an alte’rnatif mode’l common e’ffe’ct, 
fixe’d e’ffe’ct dan random e’ffe’ct. Mode’l common e’ffe’ct dan  fixe’d e’ffe’ct 
me’nggunak’an pe’nde’k’atan ordinary le’ast square’d (OLS) dalam te’k’nik’ 
e’stimasinya, se’dangk’an random e’ffe’ct me’nggunak’an ge’ne’ralize’d le’ast 
square’s (GLS) se’bagai te’k’nik’ e’stimasinya. Uji asumsi k’lasik’ yang 





square’d (OLS) me’liputi uji line’aritas, autok’ore’lasi, he’te’rosk’e’dastisitas, 
multik’oline’aritas dan normalitas.  
Uji linie’ritas hampir tidak’ dilak’uk’an pada se’tiap mode’l re’gre’si 
linie’r. K’e’re’na sudah diasumsik’an bahwa mode’l be’rsifat linie’r. K’alaupun 
harus dilak’uk’an se’mata-mata untuk’ me’lihat se’jauh mana tingk’at 
linie’ritasnya. Uji autok’ore’lasi hanya te’rjadi pada data time’ se’rie’s. 
Pe’ngujian autok’ore’lasi pada data yang tidak’ be’rsifat time’ se’rie’s (cross 
se’ction atau pane’l) ak’an sia-sia se’mata atau tidak’lah be’rarti. Uji 
multik’olinie’ritas pe’rlu dilak’uk’an pada saat re’gre’si linie’r me’nggunak’an 
le’bih dari satu variabe’l be’bas. Jik’a variabe’l be’bas hanya satu, mak’a tidak’ 
mungk’in te’rjadi multik’olinie’ritas. He’te’rosk’e’dastisitas biasanya te’rjadi 
pada data cross se’ction, dimana data pane’l le’bih de’k’at k’e’ ciri data cross 
se’ction dibandingk’an time’ se’rie’s. Uji normalitas pada dasarnya tidak’ 
me’rupak’an syarat BLUE’ (Be’st Linie’r Unbias E’stimator) dan be’be’rapa 
pe’ndapat tidak’ me’ngharusk’an syarat ini se’bagai se’suatu yang wajib 
dipe’nuhi. Pada re’gre’si data pane’l, tidak’ se’mua uji asumsi k’lasik’ yang ada 
pada me’tode’ OLS dipak’ai, hanya multik’olinie’ritas dan he’te’rosk’e’dastisitas 
saja yang dipe’rluk’an.  
Ada be’be’rapa k’e’untungan yang dipe’role’h de’ngan me’nggunak’an 
e’stimasi data pane’l. Pe’rtama, me’ningk’atk’an jumlah obse’rvasi (sampe’l), 
dan k’e’dua me’mpe’role’h variasi antar unit yang be’rbe’da me’nurut ruang 
dan variasi me’nurut wak’tu. Data pane’l se’dik’it te’rjadi k’olinie’ritas antar 





Be’rdasark’an uraian te’rse’but asumsi k’lasik’ yang digunak’an dalam 
pe’ne’litian adalah uji autok’ore’lasi dan uji he’te’rok’e’dastisitas.  
K’e’simpulannya uji asumsi pada data pe’ne’l tidak’ me’njadi se’suatu 
yang wajib dipe’nuhi te’rutama pada pe’ne’litian yang me’nggunak’an data 
se’k’unde’r dimana data te’rse’but sudah me’rupak’an data dalam be’ntuk’ 
matang atau jadi, ak’an te’tapi pada pe’ne’litian ini ak’an dilak’uk’an 
pe’mbobotan de’ngan cara me’nggunak’an prose’dur Ge’ne’ralize’d Le’ast 
Square’ (GLS) de’ngan cara me’ngubah fie’ld parame’te’r yang dise’diak’an 
ole’h software’ E’VIE’WS  untuk’ me’ningk’atk’an k’ualitas hasil e’stimasi, 
se’hingga hasil te’rse’but dapat dipe’rbandingk’an pada uji asumsi k’lasik’. Uji 
asumsi-asumsi k’lasik’ te’rse’but adalah : 
a. Uji Normalitas  
Untuk’ me’nde’te’k’si normalitas data dapat dilak’uk’an me’lalui uji 
Jarque’ Be’rra (uji JB) me’nggunak’an uk’uran sk’e’wne’ss dan k’urtosis. 
Me’nde’te’k’si apak’ah re’sidunya be’rdistribusi normal atau tidak’ de’ngan 
me’mbandingk’an nilai Jarque’ Be’rra (uji JB) de’ngan X2 tabe’l yaitu:  
1) Jik’a JB > X2 tabe’l, mak’a re’sidualnya be’rdistribusi tidak’ normal.  
2) Jik’a JB < X2 tabe’l, mak’a re’sidualnya be’rdistribusi normal.75 
b. Uji Autok’ore’lasi  
Autok’ore’lasi muncul k’are’na re’sidual yang tidak’ be’bas antar satu 
obse’rvasi k’e’ obse’rvasi lainnya. Hal ini dise’babk’an k’are’na e’rror pada 
individu ce’nde’rung me’mpe’ngaruhi individu yang sama pada pe’riode’ 
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be’rik’utnya. Masalah autok’ore’lasi se’ring te’rjadi pada data time’ se’rie’s 
(runtut wak’tu). De’te’k’si autok’ore’lasi pada data pane’l dapat me’lalui uji 
Durbin-Watson. Nilai uji Durbin-Watson dibandingk’an de’ngan nilai 
tabe’l Durbin-Watson untuk’ me’nge’tahui k’e’be’radaan k’ore’lasi positif 
atau ne’gatif. K’e’putusan me’nge’nai k’e’be’radaan autok’ore’lasi se’bagai 
be’rik’ut:  
1) Jik’a d < dl, be’rarti te’rdapat autok’ore’lasi positif  
2) Jik’a d > (4 – dl), be’rarti te’rdapat autok’ore’lasi ne’gatif  
3) Jik’a du < d < (4 – dl), be’rarti tidak’ te’rdapat autok’ore’lasi  
4) Jik’a dl < d < du atau (4 – du), be’rarti tidak’ dapat disimpulk’an.76 
c. Uji Multik’olinie’ritas  
Uji multik’olinie’ritas be’rtujuan untuk’ me’nguji apak’ah mode’l 
re’gre’si dite’muk’an adanya k’ore’lasi antar variabe’l be’bas (inde’pe’nde’n). 
Mode’l re’gre’si yang baik’ se’harusnya tidak’ te’rjadi k’ore’lasi diantara 
variabe’l inde’pe’nde’n. Jik’a variabe’l inde’pe’nde’n saling be’rk’ore’lasi 
mak’a variabe’l-variabe’l te’rse’but tidak’ ortogonal. Variabe’l ortogonal 
adalah variabe’l inde’pe’nde’n sama de’ngan nol. Untuk’ me’nde’te’k’si ada 
atau tidak’nya multik’olinie’ritas di dalam mode’l re’gre’si adalah se’bagai 
be’rik’ut:  
1) Nilai R2 yang dihasilk’an tinggi (signifik’an), namun nilai standar 
e’rror dan tingk’at signifik’ansi masing-masing variabe’l sangat 
re’ndah.  
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2) Me’nganalisis matrik’ k’ore’lasi variabe’l-variabe’l inde’pe’nde’n. Jik’a 
antar variabe’l inde’pe’nde’n ada k’ore’lasi yang cuk’up tinggi 
(umumnya diatas 0,90) mak’a hal te’rse’but me’ngide’ntifik’asi 
adanya multik’olinie’ritas.  
Adapun cara me’ngobati multik’olie’ritas  
1) Me’ngganti/me’nge’luark’an variabe’l inde’pe’nde’n yang me’milik’i 
angk’a k’ore’lasi tinggi de’ngan variabe’l inde’pe’nde’n yang baru  
2) Me’nggunak’an data pane’l  
3) Transformasi variabe’l  
4) Pe’nggunaan informasi apriori (informasi yang be’rsifat non 
sampe’l)  
d. Uji He’te’rok’e’dastisitas  
He’te’rosk’e’dastisitas timbul apabila nilai re’sidual dari mode’l tidak’ 
me’milik’i varians yang k’onstan. Artinya se’tiap obse’rvasi me’mpunyai 
re’liabilitas yang be’rbe’da-be’da ak’ibat pe’rubahan k’ondisi yang 
me’latarbe’lak’angi tidak’ te’rangk’um dalam mode’l. Ge’jala ini se’ring 
te’rjadi pada data cross se’ction, se’hingga sangat dimungk’ink’an te’rjadi 
he’te’rosk’e’dastisitas pada data pane’l.  
He’te’rosk’e’dastisitas dapat dide’te’k’si de’ngan me’mbandingk’an 
nilai sum square’ re’sid (SSR) pada me’tode’ fixe’d e’ffe’ct mode’l (FE’M) 
de’ngan nilai SSR pada me’tode’ Ge’ne’ralize’d Le’ast Square’ (GLS). 
Data te’rbe’bas dari masalah he’te’rosk’e’dastisitas apabila nilali SSR 





Implik’asi te’rjadi autok’ore’lasi dan he’te’rok’e’dastisitas pada data pe’ne’l 
dapat dipe’rbaik’i de’ngan pe’mbobot de’ngan cross-se’ction SUR 
(Se’e’mingly Unre’late’d Re’gre’ssion).   
4. Uji K’oe’fise’n De’te’rminasi (R2) 
K’oe’fisie’n de’te’rminasi (R2) digunak’an untuk’ me’nguk’ur se’be’rapa 
be’sar variabe’l-varabe’l be’bas dapat me’nje’lask’an variabe’l te’rik’at. 
K’oe’fisie’n ini me’nunjuk’k’an se’be’rapa be’sar variasi total pada variabe’l 
te’rik’at yang dapat dije’lask’an ple’h variabe’l be’basnya dalam mode’l re’gre’si 
te’rse’but. Nilai dari k’oe’fisie’n de’te’rminasi ialah antara  0  hingga  1.  Nilai 
R2 yang me’nde’k’ati 1 me’nunjuk’k’an bahwa variabe’l dalam mode’l te’rse’but 
dapat me’wak’ili pe’rmasalahan yang dite’liti, k’are’na dapat me’nje’lask’an 
variasi yang te’rjadi pada variabe’l de’pe’nde’nnya. Nilai R2 sama de’ngan 
atau me’nde’k’ati 0  me’nunjuk’k’an variabe’l dalam yang dibe’ntuk’ tidak’ 
dapat me’nje’lask’an variasi dalam variabe’l te’rik’at. Nilai k’oe’fisie’n 
de’te’rminasi ak’an ce’nde’rung se’mak’in be’sar bila jumlah variabe’l be’bas 
dan jumlah data yang diobse’rvasi se’mak’in banyak’. Ole’h k’are’na itu, mak’a 
digunak’an uk’uran adjuste’d R2 untuk’ me’nghilangk’an bias ak’ibat adanya 










5. Uji Hipote’sis  
a. Uji Parsial (Uji t)  
Uji t-statistik’ digunak’an untuk’ me’nguji pe’ngaruh variabe’l-
variabe’l be’bas te’rhadap variabe’l tidak’ be’bas se’cara parsial. Uji t-
statistik’ biasanya be’rupa pe’ngujian hipote’sa:  
Ho = Variabe’l be’bas tidak’ me’mpe’ngaruhi variabe’l tak’ be’bas 
H1 = Variabe’l be’bas me’mpe’ngaruhi variabe’l be’bas  
Me’ne’tuk’an dae’rah pe’ne’rima de’ngan me’nggunak’an uji t. Titik’ 
k’ritis yang dicari dari tabe’l distribusi t de’ngan tingk’at k’e’salahan atau 
le’ve’l signifik’ansi (α) 0,05 dan de’rajat k’e’be’basan (df) = n-1-k’, dimana 
n = jumlah sampe’l, k’ = jumlah variabe’l be’bas.  
 
Gambar 1 




t - statistik’ < t – tabe’l 
    





















b. Uji Simultan (Uji F) 
Uji F-statistik’ ialah untuk’ me’nguji pe’ngaruh variabe’l be’bas te’rhadap 
variabe’l tak’ be’bas se’cara k’e’se’luruhan (simultan).  
Uji F-statistik’ biasanya be’rupa:  
Ho = Variabe’l be’bas tidak’ me’mpe’ngaruhi variabe’l tak’ be’bas  
H1 = Variabe’l be’bas me’mpe’ngaruhi variabe’l tak’ be’bas 
Jik’a dalam pe’ngujian k’ita me’ne’rima Ho mak’a dapat k’ita simpulk’an 
bahwa tidak’ te’rdapat hubungan yang linie’r antara de’pe’nde’n variabe’l 
de’ngan inde’pe’nde’n variabe’l. 
Gambar 2 




F - statistik’ < F – tabe’l 
    
Ho ditolak’ bila F - statistik’ > F – tabe’l 
 
 






Dari hasil uji F-statistik’ k’ita dapat me’lihat bahwa nilai F-statistik’ 
yang signifik’an me’ngindik’asik’an bahwa se’cara k’e’se’luruhan, se’mua 










HASIL PE’NE’LITIAN DAN PE’MBAHASAN  
 
A. Analisis Data Statistik’  
1. Uji Pe’milihan Mode’l Re’gre’si Data Pane’l  
a. Uji Chow  
Uji Chow ialah pe’ngujian untuk’ me’ne’ntuk’an Fixe’d E’ffe’t Mode’l 
(FE’M) atau Common  E’ffe’ct Mode’l (CE’M) yang le’bih te’pat 
digunak’an dalam me’nge’stimasi data pane’l, hasil dari uji Chow dapat 
dilihat pada table’ be’rik’ut:  
Table’ 4.1 
Hasil Uji Chow 
Re’dundant Fixe’d E’ffe’cts Te’sts  
E’quation: Untitle’d   
Te’st cross-se’ction fixe’d e’ffe’cts 
     
     E’ffe’cts Te’st Statistic   d.f.  Prob.  
     
Cross-se’ction F 23.387745 (10,40) 0.0000 
Cross-se’ction Chi-square’ 105.809072 10 0.0000 
 
Sumbe’r : Data se’k’unde’r di olah tahun 2019 
Be’rdasark’an hasil tabal 4.1 nilai probabilitas Uji Chow se’be’sar 
0,0000. Nilai probabilitas le’bih k’e’cil dari 0,05 (0,00 < 0,05). 
Se’hingga dapat disimpulk’an bahwa mode’l Fixe’d E’ffe’ct baik’ 
gunak’an.  
 
b. Uji Hausman  
Uji Hausman digunak’an untuk’ me’ne’tuk’an mode’l analisis data 





atau Random E’ffe’ct Mode’l (RE’M). Hasil uji Hausman dapat dilihat 
pada tabe’l be’rik’ut:  
Table’ 4.2 
Hasil Uji Hausman 
Corre’late’d Random E’ffe’cts - Hausman Te’st 
E’quation: Untitle’d   
Te’st cross-se’ction random e’ffe’cts 
     
     
Te’st Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     Cross-se’ction random 0.000000 4 1.0000 
 
Sumbe’r : Data se’k’unde’r di olah tahun 2019 
Be’rdasark’an tabe’l 4.2 Nilai probabilitas Uji Hausman se’be’sar 
1,0000. Nilai probabilitas le’bih be’sar dari 0,05 (1,00 > 0,05) se’hingga 
dapat disimpulk’an bahwa Random E’ffe’ct Mode’l baik’ digunak’an 
dalam me’lak’uk’an pe’ngujian statistik’ dalam pe’ne’litian ini.  
 
2. Uji Asumsi K’lasik’  
Uji asumsi k’lasik’ be’rtujuan untuk’ me’mastik’an ada atau tidak’nya 
pe’nyimpangan asusmsi k’lasik’. Uji asumsi k’lasik’ yang digunak’an dalam 
pe’ne’litian ini diantaranya Uji Normalitas, Uji Multik’olinie’ritas, Uji 
Autok’ore’lasi, dan Uji He’te’rosk’e’dastisitas. Be’rdasark’an output dari mode’l 
yang te’rbaik’ yaitu mode’l Random E’ffe’ct Mode’l.  
a. Uji Normalitas  
Uji Normalitas be’rtujuan untuk’ me’nguji apak’ah data yang ak’an 
digunak’an dalam mode’l re’gre’si be’rdistribusi normal atau tidak’. Uji 
normalitas yang digunak’an dalam pe’ne’litian ini ialah Uji Jarque’-





















Std. Dev.   0.472966
Skewness  -0.544305




Sumbe’r : Data se’k’unde’r di olah tahun 2019 
Be’rdasark’an hasil pada tabe’l 4.3 nilai probabilitas se’be’sar 
0,245637. Nilai probabilitas le’bih be’sar dari 0,05 (0,245 > 0,05) 
se’hingga dapat disimpulk’an bahwa data dalam pe’ne’litian ini data 
be’rdistribusi normal.  
b. Uji Multik’olinie’ritas 
Uji Multik’olinie’ritas adalah untuk’ me’lihat ada atau tidak’nya 
k’ore’lasi yang tinggi antara variabe’l-variabe’l be’bas dalam suatu mode’l 
re’gre’si linie’r be’rganda. Hasil Uji Multik’olinie’ritas dapat dilihat pada 
tabe’l be’rik’ut:  
Table’ 4.4 








     
     X1_SUK’U_BUNGA  1.000000  0.589844  0.697127  0.002818 
X2_INFLASI  0.589844  1.000000  0.809334  0.001827 
X3_BAGI_HASIL  0.697127  0.809334  1.000000  0.006255 
X4_JARINGAN_CABANG  0.002818  0.001827  0.006255  1.000000 
 







Be’rdasark’an hasil tabal 4.4 nilai k’oe’fisie’nsi k’ore’lasi dari masing-
masing variabe’l, tidak’ ada variabe’l yang nilainya le’bih dari 0,85. 
Se’hingga dapat disimpulk’an bahwa tidak’ te’rde’te’k’si masalah 
multik’olinie’ritas.  
c. Uji Autok’ore’lasi  
Uji Autok’ore’lasi digunak’an untuk’ me’nge’tahui ada atau tidak’nya 
pe’nyimpangan asumsi k’lasik’. Autok’ore’lasi yaitu k’ore’lasi yang te’rjadi 
antara re’sidual pada satu pe’ngamatan de’ngan pe’ngamatan lain pada 
mode’l re’gre’si. Me’tode’ pe’ngujian Autok’ore’lasi yang se’ring 
digunak’an adalah de’ngan Uji Durbin-Watson (Uji DW). Hasil Uji 
Durbin-Watson (Uji DW) dapat dilihat pada tabe’l be’rik’ut:  
Table’ 4.5 
Hasil Uji Autok’ore’lasi  
 




    
 
Sumbe’r : Data se’k’unde’r di olah tahun 2019 
Be’rdasark’an hasil tabe’l 4.5 Uji Autok’ore’lasi dapat dik’e’tahui 
bahwa nilai DW se’be’sar 0,812331. Nilai ini ak’an dibandingk’an 
de’ngan nilai tabe’l DW de’ngan me’nggunak’an nilai signifik’ansi 5%.  
Jumlah obse’rvasi 55 (n = 55)  
Jumlah variabe’l inde’pe’nde’n 4 (k’ = 4) 





Nilai batas bawah (dL)  = 1.45232  
Nilai batas atas (dU)  = 1.68149  
Nilai dU se’be’sar 1.68149 le’bih be’sar dari nilai Durbin-Watson 
se’be’sar 0,812331 dan nilai Durbin-Watson le’bih be’sar dari nilai 4-dU 
se’be’sar 2,31851. Se’hingga dapat disimpulk’an bahwa te’rdapat 
autok’ore’lasi positif. 
Untuk’ me’ngatasi masalah Autok’ore’lasi, mak’a dipe’rluk’an 
diffe’re’ncing lag pe’rtama pada se’luruh variabe’l. Be’rik’ut hasil dari Uji 
Autok’ore’lasi se’te’lah dilak’uk’an diffe’re’ncing lag pe’rtama. 
Table’ 4.6 
Hasil Uji Autok’ore’lasi Diffe’re’ncing Lag 
     
F-statistic 1.314569    Durbin-Watson stat 1.800794 
Prob(F-statistic) 0.281568    
     
 
Sumbe’r : Data se’k’unde’r di olah tahun 2019 
Pada output diatas hasil Uji Autok’ore’lasi dapat dik’e’tahui bahwa 
nilai DW se’be’sar 1,800794. Nilai ini ak’an dibandingk’an de’ngan nilai 
tabe’l DW de’ngan me’nggunak’an nilai signifik’ansi 5%.  
Jumlah obse’rvasi 55 (n = 55)  
Jumlah variabe’l inde’pe’nde’n 4 (k’ = 4) 
Mak’a nilai tabe’l DW ak’an me’ndapatk’an nilai se’bagai be’rik’ut:  
Nilai batas bawah (dL)  = 1.45232  
Nilai batas atas (dU)  = 1.68149  
Nilai dU se’be’sar 1.68149 le’bih k’e’cil dari nilai Durbin-Watson 





se’be’sar 2,31851. Se’hingga dapat disimpulk’an bahwa tidak’ te’rde’te’k’si 
autok’ore’lasi.  
d. Uji He’te’rosk’e’dastisitas  
Uji He’te’rosk’e’dastisitas be’rtujuan untuk’ me’nguji apak’ah dalam 
mode’l re’gre’si te’rjadi k’e’tidak’samaan variance’ dari re’sidual satu 
pe’ngamatan k’e’ pe’ngamatan yang lain. Untuk’ me’lak’uk’an Uji 
He’te’rosk’e’dastisitas dalam pe’ne’litian ini me’nggunak’an Uji Gle’sje’r. 
Hasil Uji Gle’sje’r dapat dilihat pada tabe’l be’rik’ut ini:  
Tabe’l 4.7 
Hasil Uji He’te’rosk’e’dastisitas 
     
Variable’ Coe’fficie’nt Std. E’rror t-Statistic Prob.   
     
     C -0.293535 0.502365 -0.584306 0.5616 
X1_SUK’U_BUNGA 0.003345 0.038994 0.085779 0.9320 
X2_INFLASI -0.018100 0.032825 -0.551394 0.5838 
X3_BAGI_HASIL 0.117962 0.110862 1.064041 0.2924 
X4_JARINGAN_CABANG 0.000116 0.001028 0.112937 0.9105 
 
Sumbe’r : Data se’k’unde’r di olah tahun 2019 
Be’rdasark’an hasil Uji He’te’rosk’e’dastisitas pada tabe’l 4.7 
me’nampilk’an bahwa variabe’l be’bas me’milik’i nilai probabilitas le’bih 
dari tingk’at signifik’an yang digunak’an yaitu 0,05. Se’hingga dapat 
disimpulk’an tidak’ te’rde’te’k’si masalah he’te’rosk’e’dastisitas.  
 
3. Hasil Analisis Re’gre’si Data Pane’l 
Mode’l pe’ngujian re’gre’si data pane’l me’rupak’an mode’l re’gre’si yang 
me’milik’i le’bih dari satu variabe’l inde’pe’nde’n. Analisis re’gre’si data pe’ne’l 





Jaringan Cabang te’rhadap De’posito Mudharabah. Dari Hasil pe’ngolahan 
data pane’l de’ngan me’nggunak’an  
 
Tabe’l 4.8 
Hasil E’stimasi Re’gre’si Data Pane’l de’ngan Random E’ffe’ct Mode’l 
     
Variable’ Coe’fficie’nt Std. E’rror t-Statistic Prob.   
     
     C 1.17E’+13 3.41E’+12 3.438497 0.0012 
X1_SUK’U_BUNGA -1.59E’+11 2.35E’+11 -0.677701 0.5011 
X2_INFLASI 2.54E’+11 1.98E’+11 1.280902 0.2061 
X3_BAGI_HASIL -1.83E’+12 6.69E’+11 -2.732179 0.0087 
X4_JARINGAN_CABANG 2.58E’+11 3.00E’+10 8.608832 0.0000 
     
 
Sumbe’r : Data se’k’unde’r di olah tahun 2019 
Be’rdasark’an hasil pada tabe’l 4.8, mak’a dipe’role’h pe’rsamaan re’gre’si 
se’bagai be’rik’ut:  
𝑌 = (1,17𝐸 + 13) − (1.59𝐸 + 11)𝑋1 + (2,54𝐸 + 11)𝑋2 − (1,83𝐸 + 12)𝑋3 
+ (2,58𝐸 + 11)𝑋4  
Pe’rsamaan re’gre’si diatas me’nunjuk’k’an bahwa nilai k’onstanta se’be’sar 
1,17 se’dangk’an se’cara be’rurutan untuk’ variabe’l suk’u bunga se’be’sar -
1,59, inflasi 2,54, bagi hasil -1,83, jaringan cabang 2,58. Be’rdasark’an 
pe’rsamaan te’rse’but mak’a pe’ngaruh variabe’l inde’pe’nde’n te’rhadap 
de’posito mudharabah dapat diinte’rpre’tasik’an se’bagai be’rik’ut:  
a. Hasil uji re’gre’si me’nunjuk’k’an nilai k’onstanta se’be’sar 1,17 
me’nunjuk’k’an jik’a variabe’l inde’pe’nde’n yaitu suk’u bunga, inflasi, bagi 
hasil, jaringan cabang dianggap k’onstan, mak’a variabe’l de’posito 





b. Nilai k’oe’fisie’nsi re’gre’si suk’u bunga me’nunjuk’k’an angk’a se’be’sar -
1,59 me’nje’lask’an bahwa se’tiap pe’ningk’atan se’be’sar 1% nilai suk’u 
bunga ak’an me’nurunk’an se’cara rata-rata jumlah de’posito 
mudharabah se’be’sar -1,59.  
c. Nilai k’oe’fisie’nsi re’gre’si inflasi me’nunjuk’k’an angk’a se’be’sar 2,54 
me’nje’lask’an bahwa se’tiap pe’ningk’atan se’be’sar 1% nilai inflasi ak’an 
me’naik’k’an se’cara rata-rata jumlah de’posito mudharabah se’be’sar 
2,54.  
d. Nilai k’oe’fisie’nsi re’gre’si bagi hasil me’nunjuk’k’an angk’a se’be’sar -1,83 
me’nje’lask’an bahwa se’tiap pe’ningk’atan se’be’sar 1% nilai bagi hasil 
ak’an me’nurunk’an se’cara rata-rata jumlah de’posito mudharabah 
se’be’sar -1,83.  
e. Nilai k’oe’fisie’nsi re’gre’si jaringan cabang me’nunjuk’k’an angk’a se’be’sar 
2,58 me’nje’lask’an bahwa se’tiap pe’ningk’atan se’be’sar 1 jumlah 
jaringan cabang ak’an me’naik’k’an se’cara rata-rata jumlah de’posito 
mudharabah se’be’sar 2,58. 
 
4. Uji K’oe’fisie’n De’te’rminasi (Adjuste’d R2)  
Uji K’oe’fisie’n De’te’rminasi (R2) digunak’an untuk’ me’nguk’ur se’be’rapa 
jauh k’e’mampuan mode’l dalam me’ne’rangk’an variasi variabe’l de’pe’nde’n. 
K’oe’fisie’n De’te’rminasi (R2) dide’finisik’an se’bagai k’uadrat dari k’oe’fisie’n 
k’ore’lasi dik’ali 100%. Hasil Uji K’oe’fisie’n De’te’rminasi (R2) dapat dilihat 







Uji K’oe’fisie’n De’te’rminasi 
 
     
R-square’d 0.607925    Me’an de’pe’nde’nt var 2.24E’+12 
Adjuste’d R-square’d 0.576559    S.D. de’pe’nde’nt var 2.92E’+12 
S.E’. of re’gre’ssion 1.90E’+12    Sum square’d re’sid 1.81E’+26 
F-statistic 19.38166    Durbin-Watson stat 0.812331 
Prob(F-statistic) 0.000000    
 
Sumbe’r : Data se’k’unde’r di olah tahun 2019 
 
Be’rdasark’an hasil pada tabe’l 4.9 nilai Adjuste’r R-square’d dipe’role’h 
nilai se’be’sar 0,576559. Hal ini be’rarti bahwa variabe’l Suk’u Bunga, 
Inflasi, Bagi Hasil, dan Jaringan Cabang mampu me’nje’lask’an variabe’l 
Jumlah De’posito Mudharabah se’be’sar 57,65% se’dangk’an sisanya se’be’sar 
42,35% dije’lask’an ole’h variabe’l lain yang tidak’ diik’utse’rtak’an dalam 
pe’ne’litian ini. 
Nilai k’oe’fisie’n de’te’rminasi yang didapat me’nde’k’ati 1, hal ini be’rarti 
bahwa variabe’l Suk’u Bunga, Inflasi, Bagi Hasil, dan Jaringan Cabang 
me’mbe’rik’an hampir se’mua informasi yang dibutuhk’an untuk’ 
me’mpre’dik’si variasi variabe’l Jumlah De’posito Mudharabah se’lama tahun 
2014-2018. 
 
5. Uji Hipote’sis  
Be’rdasark’an hasil pe’milihan re’gre’si data pane’l, mak’a re’gre’si yang 
te’pat adalah Random E’ffe’ct Mode’l. Adapun hasil re’gre’si data pane’l pada 







a. Uji Parsial (Uji t) 
Uji t adalah pe’ngujian hipote’sis k’oe’fisie’n re’gre’si be’rganda 
de’ngan satu variabe’l inde’pe’nde’n (X) se’cara individual 
me’mpe’ngaruhi variabe’l de’pe’nde’n (Y). Hasil uji t dapat dilihat pada 
tabe’l be’rik’ut ini :  
Tabe’l 4.10 
Uji t 
     
Variable’ Coe’fficie’nt Std. E’rror t-Statistic Prob.   
     
     C 1.17E’+13 3.41E’+12 3.438497 0.0012 
X1_SUK’U_BUNGA -1.59E’+11 2.35E’+11 -0.677701 0.5011 
X2_INFLASI 2.54E’+11 1.98E’+11 1.280902 0.2061 
X3_BAGI_HASIL -1.83E’+12 6.69E’+11 -2.732179 0.0087 
X4_JARINGAN_CABANG 2.58E’+11 3.00E’+10 8.608832 0.0000 
     
 
Sumbe’r : Data se’k’unde’r di olah tahun 2019 
1) Pe’ngaruh Suk’u Bunga te’rhadap De’posito Mudharabah  
Be’rdasark’an hasil Uji t pada tabe’l 4.10 Variabe’l Suk’u 
Bunga me’milik’i nilai probabilitas se’be’sar 0,5011 dan k’oe’fise’in 
ne’gatif       -1,59. Nilai probabilitas ini le’bih be’sar dari tingk’at 
signifik’an 0,05 (0,50 > 0,05). Hal ini me’nunjuk’k’an bahwa 
variabe’l suk’u bunga se’cara parsial tidak’ be’rpe’ngaruh ne’gatif 
te’rhadap de’posito mudharabah. Ole’h k’are’na itu, hipote’sis yang 
me’nyatak’an bahwa variabe’l suk’u bunga be’rpe’ngaruh te’rhadap 
de’posito mudharabah ditolak’.  
2) Pe’ngaruh Inflasi te’rhadap De’posito Mudharabah  
Be’rdasark’an tabe’l 4.10 Variabe’l Inflasi me’milik’i nilai 





ini le’bih be’sar dari tingk’at signifik’an yang digunak’an yaitu 0,05 
(0,20 > 0,05). Hal ini me’nunjuk’k’an bahwa variabe’l inflasi se’cara 
parsial tidak’ be’rpe’ngaruh positif te’rhadap de’posito mudharabah. 
Ole’h k’are’na itu, hipote’sis yang me’nyatak’an bahwa variabe’l 
inflasi be’rpe’ngaruh te’rhadap de’posito mudharabah ditolak’.  
3) Pe’ngaruh Bagi Hasil te’rhadap De’posito Mudharabah  
Be’rdasark’an tabe’l 4.10 Variabe’l bagi hasil me’milik’i nilai 
probabilitas se’be’sar 0,0087 dan k’oe’fisie’n ne’gatif -1,83. Nilai 
probabilitas ini le’bih k’e’cil dari tingk’at signifik’an yang digunak’an 
yaitu 0,05 (0,00 < 0,05). Hal ini me’nunjuk’k’an bahwa variabe’l 
bagi hasil se’cara parsial be’rpe’ngaruh ne’gatif dan signifik’an 
te’rhadap de’posito mudharabah. Ole’h k’are’nanya, hipote’sis yang 
me’nyatak’an bahwa variabe’l bagi hasil be’rpe’ngaruh te’rhadap 
de’posito mudharabah dite’rima. 
4) Pe’ngaruh Jaringan Cabang te’rhadap De’posito Mudharabah  
Be’rdasark’an tabe’l 4.10 Variabe’l jaringan cabang me’milik’i 
nilai probabilitas se’be’sar 0,0000 dan k’oe’fisie’n 2,58. Nilai 
signifik’an ini le’bih k’e’cil dari tingk’at signifik’an yang digunak’an 
yaitu 0,05 (0,00 < 0,05). Hal ini me’nunjuk’k’an bahwa variabe’l 
jaringan cabang se’cara parsial be’rpe’ngaruh positif dan signifik’an 
te’rhadap de’posito mudharabah. Ole’h k’are’na itu, hipote’sis yang 
me’nyatak’an bahwa variabe’l jaringan cabang be’rpe’ngaruh 






b. Uji Simultan (Uji F)  
Uji F adalah pe’ngujian hipote’sis k’oe’fisie’n re’gre’si be’rganda 
de’ngan se’mua variabe’l inde’pe’nde’n (X) be’rsama-sama 
me’mpe’ngaruhi variabe’l de’pe’nde’n (Y). Hasil Uji F dapat dilihat pada 
tabe’l be’rik’ut ini :  
Tabe’l 4.11 
Uji F 
     
R-square’d 0.607925     Me’an de’pe’nde’nt var 2.24E’+12 
Adjuste’d R-square’d 0.576559     S.D. de’pe’nde’nt var 2.92E’+12 
S.E’. of re’gre’ssion 1.90E’+12     Sum square’d re’sid 1.81E’+26 
F-statistic 19.38166     Durbin-Watson stat 0.812331 
Prob(F-statistic) 0.000000    
 
Sumbe’r : Data se’k’unde’r di olah tahun 2019 
Be’rdasark’an hasil pada tabe’l 4.11 Nilai probabilitas(F-statistik’) 
se’be’sar 0,000000. Nilai probabilitas ini le’bih k’e’cil dari 0,05 (0,00 < 
0,05). Se’hingga dapat disimpulk’an k’e’se’luruhan variabe’l inde’pe’nde’n 
se’cara simultan be’rpe’ngaruh signifik’an te’rhadap variabe’l 
inde’pe’nde’n.  
 
B. Pe’mbahasan Hasil Pe’ne’litian  
1. Pe’ngaruh Suk’u Bunga, Inflasi, Bagi Hasil dan Jaringan Cabang se’cara 
parsial te’rhadap De’posito Mudharabah.  
a. Pe’ngaruh Suk’u Bunga te’rhadap De’posito Mudharabah  
Variabe’l suk’u bunga me’milik’i nilai probabilitas se’be’sar 0,5011. 
Nilai probabilitas ini le’bih be’sar dari tingk’at signifik’an yang 





suk’u bunga se’cara parsial tidak’ be’rpe’ngaruh te’rhadap de’posito 
mudharabah. Ole’h k’are’na itu, hipote’sis yang me’nyatak’an bahwa 
variabe’l suk’u bunga be’rpe’ngaruh te’rhadap de’posito mudharabah 
ditolak’.  
Hasil ini se’suai de’ngan pe’ne’litian yang dilak’uk’an ole’h Nila 
Juniarty dk’k’, bahwa suk’u bunga tidak’ be’rpe’ngaruh te’rhadap jumlah 
de’posito mudharabah, tingk’at suk’u bunga me’milik’i hubungan positif 
te’tapi tidak’ signifik’an te’rhadap de’posito mudharabah.77 Rik’a Putri 
Nur Alinda bahwa tingk’at suk’u bunga tidak’ be’rpe’ngaruh te’rhadap 
total de’posito mudharabah.78 
Islam telah melarang bunga dan menghalalkan bagi hasil, dimana 
keduanya sama-sama memberikan keuntungan, perbedaan mendasar 
dari keduanya yakni terdapat pada instrumen investasi dan 
pembungaan uang. Didalam bagi hasil investasi yang boleh diberi 
pembiayaan adalah investasi pada sektor ekonomi halal sedangkan 
pada bunga tidak terdapat batasan dalam hal sektor investasinya. 
Untuk pembagian keuntungan dari hasil usaha yang telah dilakukan 
dalam sistem bagi hasil dibagi berdasarkan persentase sesuai akad 
yang telah dilakukan, sehingga sistem bagi hasil mejamin adanya 
keadilan dan tidak ada pihak yang terdzolimi. 
Apabila me’lihat data dalam pe’ne’litian ini tingk’at suk’u bunga 
me’ngalami fluk’tuasi pada tahun 2014 dan tahun 2015 suk’u bunga 
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be’rada pada tingk’at 7%, pada tahun 2016 dan tahun 2017 tingk’at suk’u 
bunga be’rada pada tingk’at 4% namun pada tahun 2018 suk’u bunga 
naik’ me’njadi 6%. Dari fluk’tuasi ini pada k’e’nyataannya tidak’ 
be’rpe’ngaruh te’rhadap jumlah de’posito mudharabah, nasabah dalam 
me’nginve’stasik’an dananya di pe’rbank’an syariah tidak’ dipe’ngaruhi 
ole’h tinggi re’ndahnya suk’u bunga yang ada di bank’ k’onve’nsional, hal 
ini te’rjadi k’are’na me’mang suk’u bunga buk’anlah acuan bagi bank’ 
syariah dalam me’mbe’rik’an re’turn te’rhadap nasabah de’posito 
mudharabah-nya. Se’lain dari pada itu fak’tor bunga yang se’cara te’gas 
te’lah dilarang dan tidak’ dibe’nark’an se’cara syariat yang te’rcantum 
dalam fatwa De’wan Syariah Nasional MUI No. 03/DSN-
MUI/IV/2000 me’mbe’rik’an pe’tunjuk’ yang je’las bahwasanya se’bagai 
muslim k’e’ndatinya dilarang untuk’ be’rinve’stasi de’posito pada bank’ 
k’onve’nsional, adapun dipe’rbole’hk’an untuk’ be’rinve’stasi pada 
de’posito mudharabah yang ada di bank’ syariah. Dari 
k’e’tidak’be’rpe’ngaruhan te’rse’but me’nunjuk’k’an bahwa nasabah bank’ 
syariah me’milik’i loyalitas yang tinggi untuk’ me’nghidupk’an siste’m 
e’k’onomi yang be’rdasark’an syariat, se’hingganya tidak’ te’rpe’ngaruh 
ole’h be’sar k’e’cilnya bunga yang ditawark’an ole’h bank’ k’onve’nsional. 
b. Pe’ngaruh Inflasi te’rhadap De’posito Mudharabah  
Variabe’l inflasi me’milik’i nilai probabilitas se’be’sar 0,2061. Nilai 
probabilitas ini le’bih be’sar dari tingk’at signifik’an yang digunak’an 





parsial tidak’ be’rpe’ngaruh te’rhadap de’posito mudharabah. Ole’h 
k’are’na itu, hipote’sis yang me’nyatak’an bahwa variabe’l inflasi 
be’rpe’ngaruh te’rhadap de’posito mudharabah ditolak’.  
Hasil ini se’suai de’ngan pe’ne’litian yang dilak’uk’an ole’h Nila 
Juniarty dk’k’, bahwa inflasi tidak’ be’pe’ngaruh te’rhadap de’posito 
mudharabah.79  
Hasil ini me’ngindik’asik’an bahwa k’e’naik’k’an harga dari 
barang/k’omoditas dan jasa yang te’rjadi tidak’ be’rpe’ngaruh te’rhadap 
jumlah de’posito mudharabah, hal ini dapat te’rjadi k’are’na tingk’at 
inflasi dalam re’ntang wak’tu 2014-2018 masih ce’nde’rung stabil yak’ni 
be’rada pada tingk’at 3%, dan hanya pada tahun 2014 be’rada pada 
tingk’at 8%. Tingk’at inflasi ini masuk’ dalam golongan low inflation 
(inflasi ringan) atau dapat dise’but juga single’ digit inflation (inflasi 
satu digit) yaitu inflasi dibawah 10%, dalam inflasi ini orang masih 
pe’rcaya dan masih mau me’me’gang uang.  
Tingk’at inflasi satu digit inilah yang me’nye’babk’an nasabah 
de’posito mudharabah te’tap me’ne’mpatk’an dananya pada bank’ 
syariah, dalam hal ini nasabah masih me’milik’i rasa pe’rcaya dan 
me’rasa aman untuk’ me’ne’mpatk’an dananya pada de’posito 
mudharabah k’are’na inflasi yang masih te’rk’e’ndali. Se’lain itu nasabah 
de’posito mudharabah  nampak’nya sudah me’re’ncanak’an alok’asi dana 
yang digunak’an untuk’ k’onsumsi dan inve’stasi.  
                                                             





Inflasi me’rupak’an masalah yang se’lalu te’rjadi di dalam suatu 
ne’gara, baik’ itu ne’gara maju ataupun ne’gara be’rk’e’mbang. Yang 
me’nurut al-Maqrizi ada dua pe’nye’bab te’rjadi inflasi yaitu natural dan 
human e’rror inflation. Natural inflasi me’rupak’an inflasi yang te’rjadi 
dise’babk’an be’rbagai fak’tor alamiah yang tidak’ bisa dihindari umat 
manusia, se’dangk’an human e’rror inflation me’rupak’an inflasi yang 
te’rjadi dise’babk’an ole’h k’e’salahan-k’e’salahan yang dilak’uk’an ole’h 
manusia. Fak’tor k’e’dua inilah yang le’bih dominan me’nimbulk’an 
ge’jolak’ inflasi, yang se’muanya be’rawal dari k’e’inginan manusia untuk’ 
me’ndapatk’an alat pe’muas k’e’butuhan dalam jumlah yang me’le’bihi 
k’e’mampuannya, se’hingga pada ak’hirnya ak’an be’rdampak’ pada 
te’rjadinya k’e’rusak’an, k’e’tidak’se’imbangan, k’e’langk’aan dan 
k’e’naik’k’an harga.  
K’aidah k’onsumsi dalam e’k’onomi Islam ialah me’nganut paham 
k’e’se’imbangan dalam be’rbagai aspe’k’. K’onsumsi yang dijalank’an ole’h 
se’orang muslim tidak’ bole’h me’ngorbank’an k’e’maslahatan 
masyarak’at, dan larang atas sik’ap tabzir dan israf, buk’an be’rarti 
me’ngajak’ se’orang muslim untuk’ be’rsik’ap bak’hil dan k’ik’ir, ak’an 
te’tapi me’ngajak’ k’e’pada k’onse’p k’e’se’imbangan. Agar tidak’ te’rjadinya 
k’e’rusak’an yang me’nye’babk’an k’e’langk’aan dan k’e’naik’an harga.  
c. Pe’ngaruh Bagi Hasil te’rhadap De’posito Mudharabah  
Variabe’l bagi hasil me’milik’i nilai probabilitas se’be’sar 0,0087. 





digunak’an yaitu 0,05 (0,00 < 0,05). Hal ini me’nunjuk’k’an bahwa 
variabe’l bagi hasil se’cara parsial be’rpe’ngaruh te’rhadap de’posito 
mudharabah, dan k’are’nanya, hipote’sis yang me’nyatak’an bahwa 
variabe’l bagi hasil be’rpe’ngaruh te’rhadap de’posito mudharabah 
dite’rima.  
Hasil ini se’suai de’ngan pe’ne’litian yang dilak’uk’an ole’h Rik’a 
Putri Nur Alinda bahwa nisbah bagi hasil be’rpe’ngaruh signifik’an 
te’rhadap total de’posito mudharabah.80 E’vi Natalia dk’k’, bahwa 
tingk’at bagi hasil de’posito bank’ syariah be’rpe’ngaruh signifik’an 
te’rhadap de’posito mudharabah.81 
Tingk’at bagi hasil pada dasarnya be’rpe’ran se’bagai pe’ndorong 
utama dalam me’nghimpun dana masyarak’at pada produk’ de’posito 
mudharabah, jumlah de’posito ak’an dite’ntuk’an ole’h tingginya tingk’at 
bagi hasil. Umumnya jik’a bagi hasil de’posito mudharabah yang 
dibe’rik’an tinggi, mak’a minat masyarak’at dalam me’ne’patk’an dana 
dalam de’posito mudharabah juga ak’an me’ngalami pe’ningk’atan, hal 
ini ak’an me’mbuat displace’me’nt atau pe’ngalihan dana dari pe’rbank’an 
k’onve’nsional k’e’ pe’rbank’an syariah, be’gitu se’balik’nya. Hal ini 
dik’are’nak’an motif masyarak’at dalam me’ne’mpatk’an dananya dalam 
de’posito mudharabah didasark’an pada motif untuk’ me’ndapatk’an 
re’turn yaitu bagi hasil.  
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Apabila me’ngacu data dalam pe’ne’litian ini, dapat dilihat bahwa 
tingk’at bagi hasil me’ngalami fluk’tuasi yang bahk’an me’milik’i 
k’e’ce’nde’rungan me’nurun, mak’a hal te’rse’but dapat me’njadi pe’nye’bab 
k’ore’lasi antara bagi hasil de’ngan jumlah de’posito mudharabah 
ne’gatif. Disisi lain apabila tingk’at bagi hasil ce’nde’rung me’nurun 
namun jumlah de’posito mudharabah me’ningk’at hal te’rse’but te’rjadi 
k’are’na dalam k’onte’k’s inve’stasi, tolak’ uk’ur be’sar atau tidak’nya se’rta 
k’ompe’titif atau tidak’nya tawaran bagi hasil, se’orang inve’stor ak’an 
me’lihat be’nchmark’ yaitu suk’u bunga (BI Rate’). K’e’tik’a tingk’at bagi 
hasil turun hal te’rse’but tidak’ ak’an se’rta me’rta me’mbuat nasabah 
me’narik’ de’posito mudharabah-nya, se’panjang tingk’at bagi hasil 
masih se’tara atau bahk’an le’bih baik’ dari suk’u bunga (BI Rate’). Ole’h 
k’are’nanya, tingk’at bagi hasil inilah yang sangat me’ne’ntuk’an daya 
saing de’posito mudharabah dibandingk’an de’ngan de’posito 
k’onve’nsional.  
Bagi hasil yang k’ompe’titif te’ntunya ak’an me’mbe’rik’an suplay 
yang me’narik’ k’e’pada masyarak’at se’hingga ak’an me’mpe’ngaruhi 
minat dan sik’ap masyarak’at untuk’ mau me’nde’positok’an dananya di 
bank’ syariah yang pada ak’hirnya ak’an me’nambah jumlah de’posito 
mudharabah, de’ngan be’rtambahnya jumlah de’posito mudharabah 
yang dihimpun, mak’a bank’ syariah ak’an dapat me’nge’lola dana pihak’ 
k’e’tiga le’bih banyak’ lagi yang dapat disalurk’an k’e’pada se’k’tor 





me’mbangun industri e’k’onomi halal se’hingga e’k’onomi yang ak’an 
tumbuh di Indone’sia adalah e’k’onomi  syariah yang be’rlandask’an 
pada Al-Qur’an dan sunnah. 
d. Pe’ngaruh Jaringan Cabang te’rhadap De’posito Mudharabah  
Variabe’l jaringan cabang me’milik’i nilai probabilitas se’be’sar 
0,0000. Nilai probabilitas ini le’bih k’e’cil dari tingk’at signifik’an yang 
digunak’an yaitu 0,05 (0,00 < 0,05). Hal ini me’nunjuk’k’an variabe’l 
jaringan cabang se’cara parsial be’rpe’ngaruh te’rhadap de’posito 
mudharabah. Ole’h k’are’na itu, hipote’sis yang me’nyatak’an bahwa 
variabe’l jaringan cabang be’rpe’ngaruh te’rhadap de’posito mudharabah 
dite’rima. 
Hasil dari pe’ne’litian ini se’suai de’ngan pe’ne’litian yang te’lah 
dilak’uk’an ole’h Dita Me’yliana dan Ade’ Sofyan Mulazid  bahwa 
variabe’l jumlah k’antor be’rpe’ngaruh se’cara signifik’an te’rhadap 
de’posito mudharabah, jumlah k’antor me’milik’i arah k’oe’fisie’n 
positif.82 
Hasil ini me’ngindik’asik’an bahwa de’ngan be’rtambahnya jaringan 
cabang/branch ne’twork’ ak’an be’rdampak’ pada be’rtambahnya jumlah 
de’posito mudharabah. Jaringan cabang  se’bagai salah satu ak’se’s bagi 
masyarak’at untuk’ me’mpe’role’h lite’rasi dan layanan turut 
me’mpe’ngaruhi sik’ap masyarak’at se’hingga mau me’nde’positok’an 
                                                             





dananya pada bank’ syariah dan pada ak’hirnya ak’an me’nambah 
jumlah de’posito mudharabah.  
Disisi lain, pe’rk’e’mbangan te’k’nologi yang sangat pe’sat harus 
dijadik’an pe’rtimbangan pe’nting bagi bank’ syariah dalam 
me’njalank’an e’k’spansinya untuk’ me’njangk’au nasabah yang le’bih 
luas, k’e’ce’nde’rungan masyarak’at saat ini sudah be’ralih te’rhadap 
layanan pe’rbank’an se’cara e’le’k’tronik’ atau digital.  
Implik’asi adanya tre’n pe’ningk’atan pe’nggunaan transak’si digital, 
mulai me’mpe’ngaruhi jumlah cabang bank’ syariah. OJK’ dalam 
Statistik’ Pe’rbank’an Syariah me’ncatat jumlah jaringan cabang 
individual pe’rbank’an syariah mulai tahun 2016 sampai tahun 2018 
me’ngalami pe’nurunan. Namun, dibalik’ pe’satnya pe’rk’e’mbangan 
digital pe’nambahan jaringan cabang baru te’ntunya masih dipe’rluk’an, 
te’rutama dipe’losok’-pe’losok’ dae’rah yang be’lum banyak’ pe’ne’trasi 
bank’. Alasannya, masih banyak’ wilayah di Indone’sia yang masih 
k’e’sulitan untuk’ me’ndapatk’an ak’se’s inte’rne’t. Se’lain itu, layanan 
se’cara langsung juga masih sangat dibutuhk’an ole’h k’are’nanya 
k’ualitas layanan yang baik’ dan islami harus dipe’rhatik’an dan 
se’nantiasa ditingk’atk’an. 
Jaringan cabang te’ntunya me’njadi pe’rtimbangan te’rse’ndiri bagi 
masyarak’at yang ingin me’ne’mpatk’an dananya pada bank’ syariah. 
Banyak’nya cabang yang te’rse’bar ak’an me’mpe’rmudah masyarak’at 





bank’ syariah me’mpe’rluas dan me’nambah jaringan cabang mak’a ak’an 
me’milik’i pe’luang yang le’bih luas lagi untuk’ me’nghimpun dana dari 
masyarak’at, de’ngan adanya pe’luang te’rse’but bank’ syariah dapat 
me’mproye’k’sik’an pe’nghimpunan dana me’lalui produk’ de’posito 
mudharabah. se’mak’in be’rtambahnya dana de’posito mudharabah 
yang dapat dihimpun ole’h bank’ syariah, mak’a bank’ syariah ak’an 
me’milik’i k’e’mampuan yang le’bih dalam me’nyalurk’an pe’mbiayaan 
k’e’pada masyarak’at de’ngan prinsip-prinsip e’k’onomi syariah, se’hingga 
e’k’onomi yang ak’an tumbuh adalah e’k’onomi syariah yang 
be’rlandask’an pada   Al-Qur’an dan sunnah.  
 
2. Pe’ngaruh Suk’u Bunga, Inflasi, Bagi Hasil, dan Jaringan Cabang se’cara 
simultan te’rhadap De’posito Mudharabah.  
Variabe’l suk’u bunga, inflasi, bagi hasil, dan jaringan cabang 
me’milik’i nilai prob (F-statistik’) se’be’sar 0,000000. Nilai probabilitas ini 
le’bih k’e’cil dari nilai signifik’an yang digunak’an yaitu 0,05 (0,00 < 0,05). 
Se’hingga dapat disimpulk’an bahwa se’mua variabe’l inde’pe’nde’n se’cara 
simultan me’mpe’ngaruhi variabe’l de’pe’nde’n. Ole’h k’are’nanya hipote’sis 
yang me’nyatak’an bahwa variabe’l suk’u bunga, inflasi, bagi hasil, dan 
jaringan cabang se’cara simultan be’rpe’ngaruh te’rhadap de’posito 
mudharabah dite’rima.  
Hasil ini se’suai de’ngan pe’ne’litian yang te’lah dilak’uk’an ole’h Nila 





promosi, inflasi, FDR, dan jumlah k’antor se’cara be’rsama-sama 
be’rpe’ngaruh te’rhadap de’posito mudharabah.83 
De’posito mudharabah se’bagai salah satu produk’ pe’nghimpun dana 
bank’ syariah me’rupak’an ak’ad k’e’rjasama antara nasabah (shahibul mal) 
de’ngan bank’ (mudharib) yang k’e’duanya te’rik’at dalam se’buah ak’ad 
k’e’rjasama dimana pe’narik’an dananya hanya dapat dilak’uk’an dalam wak’tu 
te’rte’ntu be’rdasark’an ak’ad.  De’posito mudharabah me’milik’i pe’ranan 
pe’nting dalam me’nghimpun dana dari nasabah, k’are’na dana yang ak’an 
te’rk’umpul dipe’rluk’an guna me’njalank’an ope’rasional bank’ syariah. 
Se’mak’in be’sar dana yang dihimpun mak’a ak’an se’mak’in baik’, k’are’na 
bank’ syariah ak’an me’milik’i opportunity yang le’bih untuk’ me’nyalurk’an 
pe’mbiayaan k’e’pada masyarak’at.  
Pe’nghimpunan dana me’lalui de’posito mudharabah yang dilak’uk’an 
ole’h bank’ syariah dapat dipe’ngaruhi ole’h be’rbagai fak’tor, baik’ yang 
be’rsifat inte’rnal ataupun e’k’ste’rnal. Hasil pe’ngujian dari be’be’rapa fak’tor 
yang dapat me’mpe’ngaruhi de’posito mudharabah dalam pe’ne’litian ini 
yaitu suk’u bunga, inflasi, bagi hasil, dan jaringan cabang se’cara simultan 
me’nunjuk’k’an bahwa k’e’se’luruhan variabe’l inde’pe’nde’n te’rse’but 
be’rpe’ngaruh te’rhadap de’posito mudharabah. Hasil ini me’ngindik’asik’an 
bahwa se’tiap variabe’l ak’an be’rpe’ngaruh te’rhadap de’posito mudharabah, 
se’tiap pe’rubahan variabe’l inte’rnal ataupun e’k’ste’rnal ak’an me’mbe’rik’an 
dampak’ atau pe’rubahan yang k’e’mudian me’mbe’ntuk’ sik’ap dan minat 
                                                             





masyarak’at te’rhadap produk’ de’posito mudharabah. Ole’h k’are’nanya, 
pe’ngawasan, k’ualitas k’ine’rja, dan layanan harus te’rus ditingk’atk’an agar 
prose’s pe’nghimpunan dana yang dilak’uk’an bank’ syariah te’tap te’rjaga dan 
be’rjalan de’ngan baik’.  
Se’bagai salah satu produk’ pe’nghimpun dana bank’ syariah de’posito 
mudharabah diharapk’an mampu me’nghimpun dan me’mobilisasi surplus 
modal yang dimilik’i masyarak’at untuk’ diinve’stasik’an k’e’ be’rbagai se’k’tor 
e’k’onomi halal yang me’mbutuhk’an pe’mbiayaan. Se’mak’in banyak’ alok’asi 
dana pihak’ k’e’tiga pe’rbank’an yang dialok’asik’an pada se’k’tor-se’k’tor halal 
nantinya ak’an be’rdampak’ positif te’rhadap tumbuhnya e’k’onomi yang 
be’landask’an syariat.  
Allah SWT te’lah me’nye’diak’an apa yang ada di langit dan di bumi 
untuk’ k’e’bahagiaan hidup manusia de’ngan batasan-batasan te’rte’ntu, 
se’pe’rti tidak’ bole’h me’lak’uk’an pe’rbuatan yang dapat 
me’rugik’an/me’mbahayak’an k’e’se’lamatan lahir dan batin, diri se’ndiri 
ataupun orang lain, dan lingk’ungan se’k’itarnya. Prinsip k’e’se’de’rhanaan 
atau k’e’se’imbangan me’rupak’an nilai yang harus ada dan te’rtanam pada 
jiwa se’orang muslim yang ak’an me’njadi landasan dalam be’rbagai aspe’k’ 
tingk’ah lak’u e’k’onomi se’orang muslim.  
Prinsip k’e’se’imbangan didalamnya te’rmasuk’ dalam hal me’nge’lola 
harta k’e’k’ayaan yang dimilik’i guna k’e’maslahatan umat, agar k’e’k’ayaan 
tidak’ me’numpuk’ pada se’golongan k’e’cil masyarak’at tapi se’lalu be’re’dar 





k’e’mak’muran masyarak’at. Se’bagaimana te’rmak’tub dalam QS. Al-Hasyr 7 
: “Supaya harta itu jangan be’re’dar diantara orang-orang yang k’aya saja 
diantara k’amu”.  
Mak’na yang te’rk’andung dalam ayat te’rse’but ialah bahwa Islam 
me’nghe’ndak’i agar k’e’le’bihan harta dapat didistribusik’an k’e’pada 
masyarak’at guna me’ndorong laju pe’rtumbuhan e’k’onomi, distribusi harta  
dalam Islam tidak’ hanya se’batas pada me’nge’luark’an zak’at, infak’, dan 
se’de’k’ah se’mata namun dapat se’lain dari pada itu distribusi harta dapat 
dilak’uk’an me’lalui pola k’e’mitraan usaha se’pe’rti halnya mudharabah. 
Pe’rbak’an syariah se’bagai le’mbaga inte’rme’diasi dalam hal ini dapat 
me’ngambil pe’ran te’ntunya se’bagai me’diator bagi nasabah yang k’e’le’bihan 
modal (nasabah de’posan) dan nasabah yang k’e’k’e’ruangan modal (nasabah 
pe’mbiayaan) untuk’ me’nge’lola harta yang ada dan me’njamin agar harta 









A. K’e’simpulan  
Be’rdasark’an hasil olah data dan analisis yang te’lah dilak’uk’an te’rk’ait 
pe’ne’litian te’ntang Analisis Suk’u Bunga, Inflasi, Bagi Hasil, dan Jaringan 
Cabang te’rhadap De’posito Mudharabah pada Bank’ Umum Syariah di 
Indone’sia dapat disimpulk’an hal-hal se’bagai be’rik’ut :  
1. Variabe’l suk’u bunga dan inflasi se’cara parsial tidak’ be’rpe’ngaruh 
signifik’an te’rhadap de’posito mudharabah pada Bank’ Umum Syariah. Hal 
ini me’nunjuk’k’an bahwa nasabah tidak’ me’njadik’an be’saran bunga pada 
bank’ k’onve’nsional se’bagai acuan dalam me’nde’positok’an dananya pada 
Bank’ Syariah. Se’rupa de’ngan hal te’rse’but, inflasi yang te’rjadi tidak’ 
be’rpe’ngaruh te’rhadap jumlah de’posito mudharabah. hal ini me’nunjuk’k’an 
bahwa k’e’naik’k’an harga dari barang/k’omoditas dan jasa pada pe’riode’ 
tahun 2014-2018 tidak’ me’mpe’ngaruhi nasabah bank’ syariah dalam 
me’ne’mpatk’an dananya pada produk’ de’posito mudharabah.  Dari hal 
te’rse’but dapat ditarik’ k’e’simpulan bahwa nasabah bank’ syariah me’milik’i 
loyalitas yang tinggi untuk’ me’nghidupk’an siste’m e’k’onomi yang 
be’rdasark’an syariat, se’hingganya tidak’ te’rpe’ngaruh ole’h be’sar k’e’cilnya 
bunga yang ditawark’an ole’h bank’ k’onve’nsional atau inflasi yang te’rjadi.  
Se’dangk’an untuk’ variabe’l bagi hasil dan jaringan cabang me’milik’i 





Umum Syariah. Hal ini me’nunjuk’k’an bahwa fak’tor inte’rnal bank’ syariah 
sangat be’rpe’ran dalam prose’s pe’nghimpunan dana me’lalui produk’ 
de’posito mudharabah, de’ngan k’ata lain apabila jaringan cabang 
be’rtambah de’ngan k’e’mudahan ak’se’s yang dibe’rik’an dan tingk’at bagi 
hasil me’ningk’at dan dapat me’mbe’rik’an re’turn yang le’bih k’ompe’titif 
mak’a hal ini ak’an dapat me’ningk’atk’an jumlah de’posito mudharabah 
Bank’ Umum Syariah. Se’iring de’ngan me’ningk’atnya jumlah de’posito 
mudharabah, Bank’ Umum Syariah ak’an me’milik’i k’e’mampuan yang le’bih 
dalam me’nyalurk’an pe’mbiayaan k’e’pada masyarak’at de’ngan prinsip-
prinsip e’k’onomi syariah, se’hingga e’k’onomi yang ak’an tumbuh adalah 
e’k’onomi syariah yang be’rlandask’an pada Al-Qur’an dan sunnah.  
2. Variabe’l suk’u bunga, inflasi, bagi hasil dan  jaringan cabang se’cara 
simultan me’milik’i pe’ngaruh yang signifik’an te’rhadap de’posito 
mudharabah pada Bank’ Umum Syariah. Hal ini me’nunjuk’k’an bahwa 
se’tiap variabe’l ak’an be’rpe’ngaruh te’rhadap de’posito mudharabah, se’tiap 
pe’rubahan variabe’l inte’rnal maupun e’k’ste’rnal ak’an me’mbe’rik’an dampak’ 
atau pe’ngaruh yang ak’an me’mbe’ntuk’ frame’ masyarak’at te’rhadap produk’ 
de’posito mudharabah dan pada ak’hirnya be’rimplik’asi te’rhadap be’saran 
jumlah de’posito mudharabah yang dapat dihimpun Bank’ Umum Syariah. 
Ole’h k’are’nanya pe’ngawasan dan pe’ningk’atan k’ualitas k’ine’rja dan 
layanan harus te’rus ditingk’atk’an agar pe’nghimpunan dana yang dilak’uk’an 
te’tap te’rjaga dan be’rjalan de’ngan baik’. Se’mak’in banyak’ dana pihak’ 





k’e’mampuan yang le’bih dalam me’nyalurk’an pe’mbiayaan pada se’k’tor 
e’k’onomi halal, se’hingga e’k’onomi yang ak’an tumbuh adalah e’k’onomi 
syariah yang be’rlandask’an pada Al-Qur’an dan sunnah.  
 
B. Saran  
Dari hasil pe’ne’litian yang te’lah dilak’uk’an, ada be’be’rapa saran yang 
pe’ne’liti ak’an k’e’muk’ak’an te’rk’ait de’ngan de’posito mudharabah Bank’ Syariah 
di Indone’isa yaitu:  
1. Bagi pe’rbank’an syariah 
De’posito mudharabah se’bagai salah satu produk’ pe’rbank’an syariah dalam 
me’nghimpun dana pihak’ k’e’tiga (DPK’) tidak’ te’rle’pas dari be’rbagai fak’tor 
baik’ inte’rnal maupun e’k’ste’rnal dalam prose’s pe’nghimpunannya, ole’h 
k’are’nanya bank’ syariah harus te’tap me’njaga manaje’me’n dan te’rus 
me’ningk’atk’an k’ine’rja agar te’rus be’rjalan de’ngan baik’. Se’hingga bank’ 
syariah ak’an dapat me’nghimpun dana dari masayarak’at le’bih banyak’ lagi, 
yang implik’asinya pe’luang bank’ syairah dalam me’nyalurk’an dana k’e’ 
nasabah le’bih luas.  
Hendaknya nasabah ataupun masyarakat pada umumnya yang akan 
menempatkan dananya di bank syariah tidak terpengaruh dengan setiap 
fenomena makroekonomi yang terjadi terutama inflasi, BI Rate ataupun 
suku bunga bank konvensional. Karena perbankan syariah dalam 
operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil mampu bertahan dan bahkan 
terus tumbuh di tengah terpaan krisis sebagaimana yang telah terjadi tahun 





2. Bagi pe’ne’liti se’lanjutnya 
a. Me’nambah variabe’l-variabe’l lain yang be’lum dise’butk’an dalam 
pe’ne’litian ini yang se’cara te’ori maupun prak’tik’ diindik’asik’an 
be’rpe’ngaruh de’posito mudharabah, baik’ fak’tor fundame’ntal, rasio-
rasio k’e’uangan maupun fak’tor e’k’ste’rnal yang mungk’in dapat 
me’mpe’ngaruhi de’posito mudharabah.  
b. Me’nambah re’ntang wak’tu pe’ngamatan/pe’ne’litian yang le’bih lama 
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Lampiran 1. Hasil Olah Data Se’k’unde ’r  










1 Bank’ Muamalat 2014 32,862,009,094,000 7,75% 8,36% 7,17% 84 
2 
 
2015 30,949,928,949,000 7,50% 3,35% 6,51% 84 
3 
 
2016 30,061,182,980,000 4,75% 3,02% 5,75% 83 
4 
 
2017 31,781,207,642,000 4,25% 3,61% 5,86% 83 
5 
 
2018 28,872,543,088,000 6,00% 3,13% 5,19% 83 
6 Bank’ Victoria Syariah 2014 1,100,705,374,700 7,75% 8,36% 7,17% 8 
7 
 
2015 1,046,978,055,363 7,50% 3,35% 6,51% 9 
8 
 
2016 1,158,523,106,555 4,75% 3,02% 5,75% 9 
9 
 
2017 1,451,521,737,764 4,25% 3,61% 5,86% 9 
10 
 
2018 1,498,787,597,023 6,00% 3,13% 5,19% 9 
11 BRI Syariah 2014 12,653,000,000,000 7,75% 8,36% 7,17% 52 
12 
 
2015 14,772,700,000,000 7,50% 3,35% 6,51% 50 
13 
 
2016 15,729,625,000,000 4,75% 3,02% 5,75% 52 
14 
 
2017 18,430,069,000,000 4,25% 3,61% 5,86% 52 
15 
 
2018 19,041,155,000,000 6,00% 3,13% 5,19% 52 
16 
Bank’ Jabar Bante’n 
Syariah 
2014 4,338,007,000,000 7,75% 8,36% 7,17% 9 
17 
 
2015 4,160,203,571,000 7,50% 3,35% 6,51% 9 
18 
 
2016 4,623,763,853,000 4,75% 3,02% 5,75% 9 
19 
 
2017 4,970,716,604,000 4,25% 3,61% 5,86% 9 
20 
 
2018 3,723,122,210,000 6,00% 3,13% 5,19% 9 
21 BNI Syariah 2014 9,580,494,000,000 7,75% 8,36% 7,17% 67 
22 
 
2015 10,703,780,000,000 7,50% 3,35% 6,51% 68 
23 
 
2016 12,977,554,000,000 4,75% 3,02% 5,75% 68 
24 
 
2017 14,549,199,000,000 4,25% 3,61% 5,86% 68 
25 
 
2018 15,906,490,000,000 6,00% 3,13% 5,19% 68 
26 Bank’ Mandiri Syariah 2014 32,014,666,925,995 7,75% 8,36% 7,17% 137 
27 
 
2015 31,361,085,072,760 7,50% 3,35% 6,51% 137 
28 
 
2016 35,346,448,434,282 4,75% 3,02% 5,75% 130 
29 
 
2017 37,676,504,000,000 4,25% 3,61% 5,86% 130 
30 
 
2018 43,171,715,000,000 6,00% 3,13% 5,19% 130 
31 Bank’ Me’ga Syariah 2014 4,663,182,293,000 7,75% 8,36% 7,17% 35 
32 
 
2015 3,517,149,382,000 7,50% 3,35% 6,51% 35 
33 
 
2016 4,046,407,522,000 4,75% 3,02% 5,75% 32 
34 
 
2017 4,029,937,902,000 4,25% 3,61% 5,86% 28 
35 
 
2018 4,468,335,081,000 6,00% 3,13% 5,19% 25 
36 Bank’ Panin Syariah 2014 4,176,952,608,000 7,75% 8,36% 7,17% 8 
37 
 

















2016 5,903,088,304,000 4,75% 3,02% 5,75% 16 
39 
 
2017 7,288,850,608,000 4,25% 3,61% 5,86% 17 
40 
 




2014 3,559,786,001,000 7,75% 8,36% 7,17% 12 
42 
 
2015 4,036,403,754,000 7,50% 3,35% 6,51% 12 
43 
 
2016 4,517,564,870,000 4,75% 3,02% 5,75% 12 
44 
 
2017 4,399,899,592,000 4,25% 3,61% 5,86% 12 
45 
 
2018 3,936,572,735,792 6,00% 3,13% 5,19% 12 
46 BCA Syariah 2014 2,012,443,059,000 7,75% 8,36% 7,17% 9 
47 
 
2015 2,858,733,217,000 7,50% 3,35% 6,51% 10 
48 
 
2016 3,365,265,782,000 4,75% 3,02% 5,75% 10 
49 
 
2017 3,913,941,182,000 4,25% 3,61% 5,86% 12 
50 
 
2018 4,531,475,818,817 6,00% 3,13% 5,19% 11 
51 BTPN Syariah 2014 2,176,824,000,000 7,75% 8,36% 7,17% 25 
52 
 
2015 3,024,456,000,000 7,50% 3,35% 6,51% 26 
53 
 
2016 4,330,712,000,000 4,75% 3,02% 5,75% 25 
54 
 
2017 5,154,360,000,000 4,25% 3,61% 5,86% 24 
55 
 










































Std. Dev.   0.472966
Skewness  -0.544305











































































Lampiran 12. Critical Value’s for the’ Durbin-Watson Te’st: 5% Significance’      
Le’ve’l  
T K’ dL dU  T K’ dL dU 
50 2 1.50345 1.58486  52 2 1.51352 1.59174 
50 3 1.46246 1.62833  52 3 1.47410 1.63339 
50 4 1.42059 1.67385  52 4 1.43388 1.67692 
50 5 1.37793 1.72135  52 5 1.39290 1.72228 
50 6 1.33457 1.77077  52 6 1.35124 1.76942 
50 7 1.29059 1.82203  52 7 1.30899 1.81827 
50 8 1.24607 1.87504  52 8 1.26622 1.86874 
50 9 1.20110 1.92972  52 9 1.22299 1.92076 
50 10 1.15579 1.98597  52 10 1.17941 1.97426 
50 11 1.11021 2.04368  52 11 1.13553 2.02913 
50 12 1.06445 2.10276  52 12 1.09146 2.08528 
50 13 1.01862 2.16307  52 13 1.04727 2.14263 
50 14 0.97280 2.22452  52 14 1.00304 2.20106 
50 15 0.92709 2.28698  52 15 0.95887 2.26046 
50 16 0.88159 2.35032  52 16 0.91481 2.32074 
50 17 0.83638 2.41440  52 17 0.87099 2.38176 
50 18 0.79156 2.47910  52 18 0.82745 2.44341 
50 19 0.74723 2.54428  52 19 0.78431 2.50559 
50 20 0.70348 2.60978  52 20 0.74163 2.56816 
50 21 0.66040 2.67548  52 21 0.69949 2.63099 
51 2 1.50856 1.58835  53 2 1.51833 1.59505 
51 3 1.46838 1.63088  53 3 1.47967 1.63585 
51 4 1.42734 1.67538  53 4 1.44022 1.67845 
51 5 1.38554 1.72179  53 5 1.40002 1.72282 
51 6 1.34305 1.77005  53 6 1.35918 1.76890 
51 7 1.29995 1.82007  53 7 1.31774 1.81661 
51 8 1.25632 1.87178  53 8 1.27579 1.86590 
51 9 1.21224 1.92510  53 9 1.23340 1.91668 
51 10 1.16780 1.97994  53 10 1.19063 1.96889 
51 11 1.12308 2.03620  53 11 1.14757 2.02244 
51 12 1.07818 2.09378  53 12 1.10430 2.07723 
51 13 1.03319 2.15258  53 13 1.06090 2.13318 
51 14 0.98817 2.21249  53 14 1.01743 2.19019 
51 15 0.94324 2.27338  53 15 0.97399 2.24817 
51 16 0.89847 2.33515  53 16 0.93065 2.30700 
51 17 0.85396 2.39767  53 17 0.88749 2.36659 
51 18 0.80978 2.46083  53 18 0.84459 2.42682 
51 19 0.76604 2.52448  53 19 0.80204 2.48757 
51 20 0.72282 2.58848  53 20 0.75990 2.54874 





T K’ dL dU  T K’ dL dU 
54 2 1.52300 1.59829  56 2 1.53197 1.60452 
54 3 1.48506 1.63825  56 3 1.49541 1.64295 
54 4 1.44636 1.67998  56 4 1.45810 1.68300 
54 5 1.40693 1.72339  56 5 1.42012 1.72461 
54 6 1.36687 1.76844  56 6 1.38152 1.76776 
54 7 1.32622 1.81508  56 7 1.34237 1.81238 
54 8 1.28506 1.86324  56 8 1.30271 1.85841 
54 9 1.24345 1.91283  56 9 1.26263 1.90579 
54 10 1.20149 1.96381  56 10 1.22217 1.95448 
54 11 1.15921 2.01609  56 11 1.18141 2.00438 
54 12 1.11672 2.06959  56 12 1.14040 2.05542 
54 13 1.07408 2.12420  56 13 1.09922 2.10755 
54 14 1.03136 2.17987  56 14 1.05793 2.16067 
54 15 0.98864 2.23647  56 15 1.01659 2.21470 
54 16 0.94600 2.29392  56 16 0.97530 2.26956 
54 17 0.90349 2.35213  56 17 0.93408 2.32515 
54 18 0.86122 2.41097  56 18 0.89304 2.38140 
54 19 0.81925 2.47036  56 19 0.85222 2.43820 
54 20 0.77766 2.53019  56 20 0.81170 2.49546 
54 21 0.73651 2.59033  56 21 0.77155 2.55309 
55 2 1.52755 1.60144  57 2 1.53628 1.60754 
55 3 1.49031 1.64062  57 3 1.50036 1.64524 
55 4 1.45232 1.68149  57 4 1.46372 1.68449 
55 5 1.41362 1.72399  57 5 1.42642 1.72526 
55 6 1.37431 1.76807  57 6 1.38852 1.76751 
55 7 1.33442 1.81368  57 7 1.35008 1.81119 
55 8 1.29403 1.86074  57 8 1.31114 1.85622 
55 9 1.25319 1.90921  57 9 1.27177 1.90257 
55 10 1.21199 1.95902  57 10 1.23203 1.95018 
55 11 1.17049 2.01008  57 11 1.19198 1.99896 
55 12 1.12875 2.06233  57 12 1.15168 2.04887 
55 13 1.08685 2.11568  57 13 1.11121 2.09982 
55 14 1.04485 2.17003  57 14 1.07060 2.15175 
55 15 1.00284 2.22532  57 15 1.02994 2.20456 
55 16 0.96087 2.28146  57 16 0.98929 2.25820 
55 17 0.91902 2.33833  57 17 0.94871 2.31257 
55 18 0.87736 2.39585  57 18 0.90825 2.36758 
55 19 0.83597 2.45392  57 19 0.86800 2.42316 
55 20 0.79492 2.51244  57 20 0.82802 2.47920 
55 21 0.75427 2.57131  57 21 0.78836 2.53563 
         
         





T K’ dL dU  T K’ dL dU 
58 2 1.54047 1.61048  60 2 1.54853 1.61617 
58 3 1.50517 1.64747  60 3 1.51442 1.65184 
58 4 1.46918 1.68598  60 4 1.47965 1.68891 
58 5 1.43254 1.72594  60 5 1.44427 1.72735 
58 6 1.39532 1.76733  60 6 1.40832 1.76711 
58 7 1.35755 1.81009  60 7 1.37186 1.80817 
58 8 1.31931 1.85418  60 8 1.33493 1.85045 
58 9 1.28063 1.89954  60 9 1.29758 1.89393 
58 10 1.24159 1.94610  60 10 1.25987 1.93856 
58 11 1.20224 1.99382  60 11 1.22183 1.98427 
58 12 1.16263 2.04262  60 12 1.18354 2.03101 
58 13 1.12283 2.09245  60 13 1.14505 2.07873 
58 14 1.08289 2.14323  60 14 1.10640 2.12734 
58 15 1.04288 2.19489  60 15 1.06764 2.17681 
58 16 1.00287 2.24735  60 16 1.02885 2.22705 
58 17 0.96289 2.30054  60 17 0.99007 2.27800 
58 18 0.92304 2.35436  60 18 0.95135 2.32958 
58 19 0.88335 2.40875  60 19 0.91276 2.38173 
58 20 0.84389 2.46362  60 20 0.87435 2.43437 
58 21 0.80473 2.51889  60 21 0.83616 2.48742 
59 2 1.54455 1.61336  61 2 1.55240 1.61892 
59 3 1.50985 1.64967  61 3 1.51886 1.65396 
59 4 1.47448 1.68745  61 4 1.48468 1.69035 
59 5 1.43848 1.72663  61 5 1.44989 1.72808 
59 6 1.40191 1.76720  61 6 1.41455 1.76708 
59 7 1.36481 1.80908  61 7 1.37871 1.80732 
59 8 1.32723 1.85226  61 8 1.34240 1.84876 
59 9 1.28923 1.89665  61 9 1.30568 1.89137 
59 10 1.25086 1.94223  61 10 1.26860 1.93507 
59 11 1.21218 1.98893  61 11 1.23120 1.97984 
59 12 1.17325 2.03668  61 12 1.19355 2.02560 
59 13 1.13410 2.08543  61 13 1.15567 2.07232 
59 14 1.09482 2.13510  61 14 1.11763 2.11992 
59 15 1.05545 2.18564  61 15 1.07950 2.16835 
59 16 1.01605 2.23698  61 16 1.04129 2.21755 
59 17 0.97668 2.28902  61 17 1.00309 2.26744 
59 18 0.93739 2.34171  61 18 0.96492 2.31796 
59 19 0.89826 2.39495  61 19 0.92686 2.36904 
59 20 0.85932 2.44869  61 20 0.88896 2.42062 
59 21 0.82065 2.50283  61 21 0.85126 2.47262 
         
         
 
